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Diario de la Marina 
AL OJVKK» pE M l̂AKINA. 
HABANA. 
T S I J E G - H A M A S D E h o y 
E X T R A N J E R O S 
Nueva York l tío Junio, 
LI iEGÁDA 
rrocedente de la Habana ha entrado 
:.ü esto puerto el vapor P f i n a n u i . 
F A L L E O I M I B N T O 
Dicen de Londres que ha fallecido Sir 
G-corgc Johncon, miembro raey significado 
¿3 la nobleza inglesa. 
K2Í E L EOÜA DOlí 
pe Guayaquil comunican al U c m h l 
la noticia do que el presidente Alfaro de-
rrotó a los robcldes en el Angel, causán-
doles ochenta muertos y un gran número 
de heridos, por lo que so cree que vir-
tualmente ha concluido revenucior. en el 
Ecuador. 
I N KX PLORA IH)K. 
Ha fallecido Gerardo Rohlffs, el céle-
bre explorador alemán del Africa Cen-
tral 
EN ORETA 
Los refugiados cretenses quo han lle-
gado al Pirineo, manifiestan que existe 
una completa paralización de todos los 
negocios en los pueblos de la isla de 
Candía, y que las tropas turcas han re-
gularizado el saqueo en todo e! pavs. 
SOTH IÍSG0«EK4'IAI.E$. 
í inéva Vori,, .Jimio 3, 
á ¡as 5i de '/r tfirdi'. 
O r̂ft1* ffpflfi«l«s, d $15.Tí». 
5 por ciento. 
C m i i b i o í s o i u e donares;'UÍ tl/v., (>fln()rierc«t 
l<lom sobro r a r í s , 00 d^v, IWMIIUT.H, « 5 
fraucoíi l**}. 
Idem .«oúro Hainbnrgo, t!0 h!̂ l̂<ln<,̂ 0»,• 
Bou«a n^jrislrflrto?! de los Kstiidos-Tnii! i 
por i ionio, TÍO, ox-o i ipón, nriiic. 
CentríÍMíMs, ». 10, pol. 'Mi^'oslo y note, S i 
K«'f.'i.il¡»- ú IMM1» rellno, en plrt/rt, íl Si* 
A'/iuar «lo n»iol, on |»lflza, ;» •!'!. 
F l nicrciHlo, Mojo. 
VOIMÜIIOS: 2 .000 saeoí rita iUiiCAr. 
Mióles deCiiba, iMK-óyé?, uominftl. 
Mante« del Oeste, co tereerftlas. n #í<k.40 
H,!i uirt pateul Whmftsotrt, Urme. ft J14.45 
f.oiuh fs, tfunio •!>. 
AZÍ'Knr de reinolrtrliií, -.1 I0|8Í;« 
AziH'ar rentriniga, pol. 1H», Urme. ¡X \ Í!, 
Idem retratar relliM», de 11/''> .í 12/. 
(•<>»i^«.l¡dados, :t I U Í :!/10, rx-ii i lorOs. 
l>eseiieiito,l(:iii« <» h i f i a t erra , 24 por 10i>. 
Cuatro por 100 español , :i OSf, az-inter&ia 
IVr/•;.<(, Jinno ; i . 
l í e n l o 3 por 100, 101 t r i n c ó í í f l • ( a -
üttéréá* 
YQucth i j» iihihiiln l a repi o d u c c i ó n de 
los Uh:gi O)U(is i¡uc anlrci'.dcii. ron i i r r c g h 
a l a r l ü k i l o 31 ¿fe' ¿ct Ln¡ Provfr.Jad 
IttúicúimlA 
8 .„S DOS 
M:'is tío IUJU vez liemos lieclío no-
t;n-en e$t<t8 colunmas la contradic-
t:i<')ii eu t i ' " ' int'.im'en los qiie, lia-
n i á ó d o s e liberaljes y deiinuTatas en 
ln PenÍDsuhi , maiiiitMKMi en Oiihs so-
Inoionos liaiKMHKMile ivai-cionarias, 
i l A n r i o ^ asi H easo e x l r a ñ o y a n ó -
inalo de <]ne iiu niisino IIHIIN ítlno 
pticÑLá ser al propio tiempo t'nsiouis-
la en la Aladre Palria y ('onsei va-
•lor en la gran A Otilia; devoto de 
S a g á s t a del lado allá:, y ea^ovis t í i 
deeidido del lado acá de los mares. 
Esta mexplienble a n o m a l í a , gng 
W L i J u r a l ba llamado el sistemaile 
las dos natnrale ias; este verdadero 
desastre de! sentiilo común , no po-
día bajo n in i iún concepto prosperar, 
f̂ o pena de que el partido liberal d i -
n á s t i c o reconociese que no ten ía pa-
ra los problemas cnbanos soluciones 
concretas, ni cr i ter io fijo, ni pol í t ica 
donnida, y que, por tamo,dejaba en 
plena libertad á sus afiliados para 
Que, respecto de tan vi ra l ís ima 
m e s f i ó n , pensaran como les viniera 
cu jianas 
Fd primero une hubo de protestar 
fon l t a t a m a ñ a incorrección fué E l 
L¡hf>( , f< de "Madrid, (pie con razones 
parecidas á las expuestas, exc i tó al 
P 'Híido fusionista á que liiciese de-
. claiaclones exp l í c i t a s , poniendo lí-
niitcs á la infonnai idad y al abnso 
de les que, l l a m á n d o s e liberales en 
w P e n í n s u l a s e g u í a n en Onba la 
Política, del señor C á n o v a s . 
Las excitaciones del popular cole-
^ l ' í ' H l a j t ' i o n electo; tanto que en 
^ Ri tmos n ú m e r o s de E l Corn'ol 
«_ rg-UH» del señor Sagasta, que lian 
beífüdo á esta redacc ión , encoutra-
'oos uiuy importantes declaraciones 
«^bit; la lUAieria que venimos exa-
minando. Como el asunto es de 
,uian i n t e r é s para est;i Isla, vamos 
á reproducir aquellas terminautes 
mauifestaciones. 
Dice así E l Cor n o : 
"Eu servicio del interés publico y 
por las contingencias del porvenir, si 
en la Península no hubiera un partido 
reformista sobre los problemas cuba-
nos, habría que inventarlo. 
Si mejoradas las condiciones de la 
gfnerra imbieia. qué acometer desde 
luego nua política de concesiones, ¿ten-
drían autoridad para plaaLear eslu po-
lítica los que han puesto en su camino 
tantos obstáculos y no disimulan la re-
pni;uancia que les inspiraf 
liien está para la política de aplaza-
mientos, «le rerelos y de intransigencias 
el partido conservador, aliíiclo íutiuio 
y cordial del de Unión constitucional 
en Chiba: poro est a política no es la prii-
pia de un partido verdaderamente l i -
bera I . 
¡Solo dos grandes cuestiones intere-
san hoy de un modo especial á la socie-
dad española: la cuestión antillana y 
la cuestión arancelaria. 
Si en las dos cuestiones se coincide 
con los conservadores, ¿qué panel se 
reserva a los liberales? 
Fácil es advertir, sin embargo, le-
yendo periódicos y escuchando > onver-
saciones, que hay liberales que en una 
y o tra cuestión coinciden mas con los 
conservadores que con sus propios 
a uiigós. 
Y esto decimos nosotros que es con-
tra natui ale/a y causa segura de eutia-
queci miento. 
151 que las cosas sigan como van, y 
haya liberales que tengan un criterio 
sobre las cuestiones antillanas, y Otros 
el contrario, ésto, á quien conviene, es 
a los conservadores, si las cosas se van 
íi mirar desde un punto de vista es-
I recho. 
La tarca de ios conser vadores, e.n es 
ta hipótesis, y siguiendo el barullo im-
peranie, ha de ser bien sencilla. 
Con llamar iodos losdias á careo en 
el Congreso a los liberales, y señalar 
las diferencias, habrán couseíru.ido su 
o b j c l o . 
¿Pero si' van a resie.n.ir á esta vida 
misera los liberales'/ 
I Vs^racia gr imle hade 3ei que no 
•puc . l in conciliar-sé las ideas discordes; 
pero mayor sena que se obstinasen los 
liberales, por el pueril afán de presen-
tar un eJiTcito grande, en aparecer 
con una disciplina que en realidad no 
tienen. 
En últ imo lérmino, nuestra tesis es 
esta; 
Si en las grande.- caiestiones de ac-
tualidad coinciden los liberales con los 
conservadores, lo recto será que el se-
ñor Sagasta disuelva por innecesario y 
perl m bador a Su parí ido. 
Dos partidos <le iguales sentimientos 
y tendeneias, nos parece demasiado 
lujó; 
Por mircho une pujaran, ademas, en 
i.i subasta los liberales, no podrán en 
caso alguno desbancar al ¡Sr. Cánovas, 
(pie -i la posesión reuniría !a autoridad 
y la lógica." 
('orno se ve, ci problema planten-
do en las anteiiores l íneas os tan 
ciar.) y tan apremiante que no a d -
mi lo g é n e r o alguno de m a ñ o s a s i n -
terpivtaciones; hay quo resolverlo 
con decis ión y \a len t in , por ser 
eii('->li,>n de \ itía ó muerte para el 
part ido que acaudilla el s e ñ o r Sa-
gasta, cuyo part ido, así como todos 
los d e m á s de la P e n í n s u l a y los de 
Cuba, si desean subsistir, e s t án en 
la meludi lde obl igac ión de tener un 
cr i ter io fijo y una pol í t ica definida 
en nuestros peculiares asuntos, que 
boy d í a son, sin duda, los que m á s 
pivocupau y los que m á s interesan 
á toda la op in ión e s p a ñ o l a . 
E l Sr. Gobernador l í e g i o n a l y 
Provincial es una autoridad celosa 
y de ear.ieter. 
Primero se propuso moler en cin-
tura al DrÁRjo DE i.A MAKIN v, 
A liora e-ua decidido á hacer lo 
mismo con la D i p u t a c i ó n Provin-
cial . 
V aunque nos duela el decirlo, 
debemos cout'esar que sólo as í , con 
procedimientos ené rg icos , es como 
puede lograrse la paz y la t ranqui l i -
dad de esta tierra. 
A lo (pío hay que a ñ a d i r el salu-
dable electo que por tuerza han de 
hacer en la madre patria esas ener-
gías del Sr. Porrua. 
Y lo mucho que se facilitará con 
ellas la difícil ge s t i ón del General 
Weyler . 
\ s í es que, aunque el DIARIO ha-
ya siuo cinco veces multado por el 
Sr. Gobernador, la imparcial idad 
nos obl iga á aplaudir sin reservas 
su conducta. 
Lo único de sentirse es que sus 
grandes aptitudes no rengan un es-
cenario mayor que el de la Habana 
para esplayarse. 
El de Madr id , por ejemplo, 
¡Qué buen Gobernador fle Ma-
dr id baria el Sr. Porrua! 
O P I N I O N E S 
Las "Cartas de Madr id" que publ i -
ca el Diario de Berceloua y que la opi-
nión atribuye al señor Fabiéf gozan de 
merecida fan^a, por su exacta infoi uia-
eióu y por ja reetitud é imparcialidad 
de sus juicios. Pues bien. He aquí lo 
que en"la "Carta de Madr id" de uno 
de los números del acreditado per iódi -
co conservador barcelonés llegado re-
cientemente á nuestr o poder, se diccá, 
proposito de las reformas para esta 
isla: 
k'Kn esta cnesruui de ia aplica-
ción inmediata de reformas, se a g i -
ta una verdadera, maniobra, política* 
en la que á decir verdad, no entra 
para nada en cuenta el i n t e r é s su-
preino del país , que no puede ser 
igual al de aquellos «pie desean la 
con t inuac ió j i de la guerra. Fui , co-
mo sé r e c o r d a r á , opuesto desde el 
pr incipio al lamoso p rovec ió do re-
formas que el s e ñ o r Maura preson-
tó á las Oortes; pero una vez acep-
tado por el Gobierno como bandera, 
j u z g o temeridad Oponerse á su rea-
l izac ión, pues no dejo de recordar 
lo sucedido en Ingla te r ra con M r . 
G i á d s t o n e y MI famoso hil l d é l a 
a u t o n o m í a irlandesa, (pie produjo la 
caida del partido l iberal y su iVae-
eiouamieirto, pero que al lin hubo 
de aplicar, pues hay cierta clase de 
reformas que si no se aplican desde 
el Gobierno d e s p u é s de anuncia-
das, c ó n s l i t u y e n un g é n n e u d e por-
t l i rbuc ión , cosa ( p í e n o s sucederá á 
nosotros si desgraciadaiueute no se 
cumpliese en todas sus partes la ley 
votada por las ú l t i m a s Oortes con 
el a s e u t í m i e u t o tic todos los par t i -
dos. Y a se que la sola ap l icac ión 
dé esta medida no t r ae r í a consigo 
la paz, pero, .puede acaso negar na-
die que p r o d u c i r í a un g r a n d í s i m o 
efecto moral el sólo becho de ver 
que a ú n en las c r í t i cas eireiinsiau-
c i a s p o r q u e atravesamos se eum-
plla lo soleninemente prometido.' 
Tengo la seguridad de que los hom-
bres que dir igen los negocios pú-
blicos s a b r á n p r ó t e j e r e n esta lucha 
de egoismos los verdaderos intere-
ses del país , y que con la implanta-
ción de las reformáis po l í t i cas y ad-
minis t ra t ivas , s e d a r á un gran paso 
para Ja coi i seeneióu de la paz, sin 
que esto estorbe para nada ú la ac-
ción mi l i t a r 
líl corresponsal del Arír-Yer/i JL rald 
en Madrid, da cuenta de una entrevis-
ta que celebró con el señor- Moret, en 
la cual el exmínistro de Estado expu 
so sus ideas acerca del contlicto cu-
bano. 
He aquí, en substancia, fas declara-
ciones que el corresponsal americano 
atribuye al señor Morct-
"Soy (.arndano ferviei i :e—dijo el 
elocuente ex-iniuistro—de que se 
conceda l ibertad á Cuba en tres 
puntos. No digo autonomía , por ser 
demasiado vago el significado de 
esta palabra, que cada uno entien-
de como mejor le parece 
Pretiero definir claramente ¡as re-
tormas que considero necesarias. 
PKIMEEA. -REFORMA ECONOMICA 
Paitiendo por é s t a el l ibre cam-
bio; la g a r a n t í a de todo capital ex-
tranjero empleado en Cuba; la ap l i -
cac ión de una gran parte del presu-
puesto de ingresos de Cuba íi las 
obras púb l i cas de Ja isla, y nn siste-
ma de Bancos uniforme, que haga 




La lo rmnc ióo de Ayuntamien tos 
con la debida independencia, y so-
metidos al referéndum, y Diputacio-
nes provinciales con facultades y 
poderes para adniinis trar todos Jos 
intereses locales. 
T E R C E R A . - R E F O R M A POLITICA 
INta sería la ú l t ima (pie se apl i -
case, y solo como resultado de una 
intel igencia entre las poblaciones 
peninsular é insular con respecto^ 
los dos puntos anteriores, ó sea las 
reformas e c o n ó m i c a y adminis t ra t i -
va, y solo d e s p u é s de la compJeta 
pacif icación de Ja isla. 
La forma que ésta, t o m a r á s e r á 
objeto de futura d iscus ión entre cu 
b a ñ o s y peninsuJares antes de ser 
sometida á las Cortes. H a y dos sis-
temas; la federac ión imperial o el 
sistema presente, que consiste en 
enviar diputados al Parla m e n t ó es-
paño l . 
LO QUE PUEDE HACERSE AHORA 
T^is reformas e c o n ó m i c a s y admi-
n i s t r a t i v a s — s i g u i ó diciendo el se-
ñ o r M o r e * — p o d r í a n apJicarse desde 
luego; no as í las pol í t icas . En m i 
opinióir , el actual estado de guerra 
no ser ía o b s t á c u l o á su ap l icac ión . 
El egoismo y los intereses persona-
les p o d r í a n suscitar dificultades; 
pero no les doy importancia, y fá-
ci lmente se v e n c e r í a n . 
Y o s o m e t e r í a estas reformas á las 
Oortes tan pronto se reunieran, v 
en quince d ías p o d r í a n estar apro-
badas". 
r ambién nianitesto el señor More: 
que ao se explica cómo el Gobierno uo 
lia aplicado y\\ á Puerto Rico las ref:r-
mas votadas por ias Cortes. 
LOS ESTADOS-UNIDOS 
Preguntando el señor Moret por el 
corresponsal si opinaba como el señor 
iSagast.i, que el pueblo español mirar ía 
con disgusto toda indicación, aunque 
fiufea a nistosa, que viniera de los Es-
tados-1 nulos, contesto; 
" C o m p l e t a m e n t e c o n í V i r m e . E l or-
gul lo e spaño l no to l e r a r í a la in ter -
vención en ninguna forma de los 
Estados-Cuidos. D é b e s e esto, p r i n -
cipalmente, al lenguaje empleado 
cu el Senado y en el Congreso ame-
ricano. 
M i op in ión personal es que Jos 
Estados-C nidos p u d r í a n cooperar 
con E s p a ñ a para, acabar con la i u -
sur récc ión , en bien de la bumani-
dad \ de los intereses de la l í e p ú -
bliea americana". 
Couieniando las precedentes decla-
raciones del señor Moret, dice el fíe-
rabí en un artículo editorial que "ja 
adopción del programa trazado por el 
ennnente político liberal, promovería 
los verdaderos intereses de la Isla., y 
probablemente baria cesar en el neto 
las hostilidades". 
CORREO EXTRANJER 
L A S F I E S T A S D E MOSCOU 
Xíoscúu 2S de mayo. — El Czar y la 
Czarina recibieron boy cu la sala de 
Sai* Andrés , del Kremlin, las rdicita 
ciones de los representantes extranje-
ros, de los delegados de los regimien-
tos do cosacos, de coniisioues de los 
aldeanos rusos y de los pueblos tribu-
tarios del Asia, y, en íiu, de los dele-
gados de sectas religiosas no cristianas. 
Una enorme multi tud, ávida de ver 
á los embajadores extranjeros y á las 
referidas delegaciones, obst ruía el paso 
de la calle. 
El público se fijaba principalmente i 
en loá uniformes de los cosacos y en los 
trajes de los delegados deíSiberia. Tur-
kestan, Mogolia, etc. La variedad de 
los rasgos iisionómicos de esas delega-
cioues, era tau digna de notar como la 
de^ns ' t rajes . Algunos llevaban in-
mensos sombreros de lana. 
Los delegados de los pueblos asiáti-
cos conducían para los Czares magní-
ficos regalos. 
F f i l l f C i P i O D E I N C E N D I O 
Anoche sé declaró un principio de 
incendio en la tone del Kremlin, pero 
fue rápidamente sofocado, sin que 
ocurriese ninguna desgracia. 
L A A L I A N Z A F R A N C O - R U S A 
M o i 0 u 28 de i/wí/o,—'Contestando á 
la felicitación del presidente de la re 
públioa francesa) Nicolás I i de Knsia 
ha enviado a Taris el siguiente tele-
grama: 
"Podéis estar cierto de que las v ivas 
simpatías que Francia me atestigua, 
me son particularmente agradaides. 
Veo cpie Francia y Rusia torman un 
solo país cu las circunstancias solem-
nes." 
Faris :1S de mayo.—Éi general Bi l lot , 
ministro de la Guerra, fia recibido en 
nombre del Czar un telegrama agrade-
ciéndole el asueto de un día otorgado 
á todo el ejército francés, con motivo 
de ias fiestas de la coronación que se 
efectúan en Moscou. 
UE1 emperador de Rusia, dice el te-
legrama, agradece mucho esa nueva 
muestra de simpatía, y desea manites-
tar sus sentimientos de calurosa amis-
tad en favor del ejército francés y los 
sinceros votos que hace por su glo-
ria ." 
B A I L E D E C O R T E 
Londres 2$ de maijo.— Thc ChronicJc 
publica el siguíeule despacbo de Mos-
cou: 
v,EI gran baile dado ayer en palacio 
comenzó á las nueve de la noche. La 
fiesta ha sido extraordinariamente bri-
llante, viéndose reunidos en ella los 
uniformes de todas las naciones, desde 
China hasta el r e r ú , y siendo objeto 
de general admiración los magníficos 
vestidos de las «lamas rusas, de algu-
nos miles de rublos de costo el más 
modesto, y los no menos elegantes y 
lujosos de las damas extranjeras. 
El Czar y su esposa, acompañados 
de los grandes duques de la familia 
imperial y de los demás huéspedes 
reales que han venido á las fieshis 
de la coronación, dió una vuelta por 
los salones. 
• Nicolás 1J llevaba nmTorme escar-
lata con vueltas de plata y su pedio 
estaba cubierto de condecoraciones. 
Lía Czarina llevaba una diadema de 
brillantes de un valor inestimable. 
L A S I N S I G N I A S I M l ' E R I A L E S 
Mvhcow 211 de miuio.—Las insignias 
imperiales (jiic han figurado en la ce-
remonia de Ja coronación, han sido 
transpoiLadas esta mañana de la sala 
del trono, cu el palacio del Kremlin, á 
los departamentos del Tesoro de los 
czares, con el mismo ceremonial que 
fueron sacados de allí. 
-Mas tarde esas insignias serán en-
viadas á San Petersbnrgo para figu-
rar en la ceremonia y festejos que se 
celebrarán eu la capital política de 
Knsia al regreso de los emperadores. 
R E P R E S E N T A C I Ó N D E U A L A. 
Esta noche se ha celebrado una re-
presentación de gala en el teatro de 
la Opera. Apesar de sus vastas di-
mensiones, la sala estabaeompletanien 
mente llena. El Czar y la Czarina 
llegaron á las ocho, después de haber 
atravesado en carruaje descubierto las 
(•alies iluminadas. 
Todos los espectadores se levanta-
ron al llegar éstos, y cantando al mis-
mo tiempo que Ja orquesta el himno 
nacional. 
E l emperador llevaba el uniformo es-
carlata de los caballeros guardias y la 
emperatriz lucía una toilette sencilla 
pero soberbia en rnpieza, pues el cuer-
po y las faldas estaban cuajados do 
diamantes. 
La representación se. titulaba La Vi-
da, por el Czar, opera del maestro Clin-
ka y un baile titulado J.a Perla del 
Mar. 
A l fin de, la representación, y cuan-
do se, retiraba la familia imperial, los 
espectadores volvieron á aclamar á los 
czar es. 
L a s f i e s t a s d e l C o r p u s 
Esta m a ñ a n a se c l éc tuó , con la 
solemnidad acostumbrada, en la 
Santa iglesia Catedral, la lie.sia del 
S a n t í s i m o Corpus Clirísíi , en l a q u e 
olició de Pontil ical v\ s e ñ o r Obispo, 
que d i r i g ió la palabra á los fe l igre-
ses desde el aliar. 
Asist ieron el Goberuador Uegio-
nal y una comisión del A y u n t a -
miento, presidida por el s eño r A l -
calde. 
EL GE1EÁL BEEML 
Hoy, jueves, lia salido para Pinar 
del líio, con objeto «le eneargarse del 
mando de la brigada, del general M ó -
lins, el bizarro general l>ernal. 
MERCADO MONETARIO. 
Plata del miño español.—Se cotizaba 
á las once del día: 1L'̂  a 1-.^ descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaba ti a $0.03 y por cautidadba 
á 0.04. 
" L A P A L M A " H A C E R O P A A 
P A G A R S I N G A R A N T I A » ! * A L M E S . 
t O O , O B I S P O 1 0 0 . (; 639 al 3 
j X o h a v i s to V d . los encajes, de la uurmlar s o l e r í a A . f 
Pues no c o m p r e encajes s in ve r antes t a n e x p l é n d i d o s u r t i d o . 
X J - A _ Z M I O Z E D - A . es especial para toda clase de encajes; 
p o r eso t i ene tan b o n i t a c o l e c c i ó n y p rec ios t an reduc idos . 
Si desea encajes l inos de h i l o , p r o p i o s pa ra c a n í i s a s , T » A . 
I M L O Z D - A . los vende á 3 y T) cen tavos vara . 
Si los qu ie re para bata 6 ves t ido de 3, 4 , 5 y 6 dedos de ancho , 
solo le cuestan 7, 8, 10 y 12 cen tavos va ra . 
En encajes de f a n t a s í a h a y una r i q u í s i m a c o l e c c i ó n cuyos p r e -
cios son de 5, 7, .10, 1 5 , 2 0 , .'50 y 4 0 centavos , son blancos, c r u -
dos y c r e m a . 
Solo I I I 1 . A . I M I O X D - A . puede dar p u n t o espino ó p i sa cos-
t u r a , p ie /as con 10 varas, á 10 cen tavos . 
Enca jes v a l e n c i c n de c u a t r o y seis dedos de ancho, á 3 0 y 
5 0 cen tavos pieza. 
PARA ENCAJES "LA MODA" 
Séptimo 08 L A M O D A OSNeptiino 
O 593 aó-I 
D E A C T U A L I D A D 
5 0 p o r 1 0 0 m á s ¡ b a r a t o q u o n a d i e . 
T e ñ i r y j)lílllcliín• nn ílus % 1 0 0 . | Lavar y phnidni r im í h i s % i .25. 
Se garantiza la pei' íección en todos los trabajos, ya sean en piendas 
de Sra. ó Caballero, las cuales son llevadas á cabo por medio de aparato 
de vapor y personas competentes. 
Tintorer ía S 110VAL l;]|<kí(lo \t 
4278 a4-30 
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SISTEMA BONSAGE. PRI7ILESI0 POR 30 AÑOS. 
Real inca ile Ciprias f Picaíara 
I A L E & i T l I D A D , L A H M l f i D L 
Ü O N 8 0 8 M A J I U A S A N B X A 8 
L a H o n r a d e z , E l I V e g r o B u e n o y E l F é n i x 
PRUDENCIO RABELL--MBANA. 
Los mejores cigarril los, los que por su aroma, fortaleza y buen gusto oblieaeu do todos los mercados del 
mundo la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria exportación de esta fábrica, son 
las m a g u í ñ e a s PANETELAS, los sabrosos ELEGANTES y BOÜQUBTS, los solicitados BSPBOIALHS, GIGANTES y MU-
DIO GIGANTES y las exquisitas CAMELIAS; cigarrillos de los cuales, en las siguientes clases de papeles PBOTO-
RAL, A R R O Z , TRIGO, MAIZ, PULPA, BERRO, BREA,. ALGODÓN, OROZÚ8 y PASTA D B TABAOO, bay constantemente 
en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los E L E G A N T E S F U D A L G Ü I A , conocidos también por S O -
S I N I S , cuya extraordinaria demanda aumenta todos los días, debido á los buenos y puros materiales que ©a-
tran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusivamente á máqui-
na. E l sistema B O N S A C K para los cigarrillos de hebra, es sumamente limpio, excelente y superior 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores vegas d i 
Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inte l igent í s ima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos , vidrieras y establecimientos de esta capi-
tal y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero. 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón "Oárlos I I I , " 193—dable y Telégrafos B A B B J L L . Teléfono 1019. 
Apartado de Correos, 117. Habana. 4 . 
C 611 a » 3 
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ENTRE JPÁGINAS 
E L C O R P U S 
L a fiesta que hoy celebra l a cris-
t iaudad es una de las m á s solemnes 
eu el orbe ca tó l ico , y subre todo cu 
iniestra querida t ie r ra de E s p a ñ a , 
donde la piedad del pueblo la revis-
te de inusitado esplendor. Poco 
m á s de tres siglos l leva de i n s t i t u i -
da, y desde sus comienzos no l ia de-
c a í d o en n i n g ú n pueblo el fervor 
con que se la acoge. L a p roces ión 
de la sagrada forma que simboliza 
e l cuerpo de Nuestro S e ñ o r Jesu-
cristo, l levada en a r t í s t i c a y val io-
B8 custodia, eonst i tuye un noble y 
preciado es< 'mu 'o de la fe que al ien-
l a , consuela y fort if ica el co razón 
de los creyentes. 
D e l m é r i t o y riqueza de las p r i n -
cipales custodias que p o s é e la c a t ó -
l ica n a c i ó n e s p a ñ o l a no he de decir 
nada, porque á c o n t i n u a c i ó n de es-
tas l íneas se inserta un extracto del 
precioso l ib ro que p u b l i c ó hace a l -
gunos a ñ o s el docto c a t e d r á t i c o de 
Ja Univers idad Central de M a d r i d , 
D . Francisco Giner de los Ríos . Na-
da m á s cabal Qué ese estudio de los 
míís ricos objetos dedicados al culto 
que se conservan en nuestras viejas 
catedrales y que ha conservado la 
piedad y el celo de los que t e n í a n la 
dicha de creer, y porque c re í an eran 
felices, y por felices. Inertes para de-
le?ider sus sacrosantos derechos. 
A h ! cuando en la E s p a ñ a de ha-
ce cuatro siglos se arraigaban las 
creencias en e l c o r a z ó n del pueblo, 
i\o h a b í a empresa que no acometie-
ra con v a l e n t í a , y á la que el é x i t o 
dejara de coronar. Entonces Co-
lón se lanzaba á la ven tura por los 
desconocidos mares en busca de un 
mundo para ofrecerlo á la Reina 
Cató l ica ; entonces el i i l t i m o ba-
luarte de la morisca grey, («rana-
da, se IVanqueaba á los soldados 
de Cristo, y l ioadd i l el Chico iba 
á los desiertos de Afr ica á l lorar 
como débi l mujer lo que no supo 
defender como hombre; entonces 
C o r t é s en Méx ico y P iza i ro en el 
P e r ú realizaban h a z a ñ a s n i antes 
n i d e s p u é s igualadas por lo porten-
tosas, y era prisionero de E s p a ñ a 
el monarca de Francia, y D . Juan 
ríe Aus t r i a l ibraba en las aguas del 
golfo de Lepante la m á s tremenda 
bala,!la, naval contra l a media luna, 
l i ñ e n d o de sangre musulmana a-
que í los mares, y Cervantes e sc r ib í a 
el Quijote^ Jfray L u i s de L e ó n c in -
celaba sus versos, Santa Teresa de 
J e s ú s abría, horizontes á nuestro 
id ioma con su hermosa prosa, y L o -
pe y C a l d e r ó n , More te y Kojas, 
A l a r c ó n y Tirso de Mol ina , com-
pletaban la obra de Juan de T i mo-
neda, creando el teatro .genuimí-
mente e s p a ñ o l , que refleja las gran-
dezas y los dolores, las e n e r g í a s y 
los desfallecimienlos, las pasiones 
y los vicios de nuestro pueblo. 
¡ lUnidi ía fe la que tales prodigios 
realiza! Porque ahora ha r e v i v i -
do, alentada por nuestros prelados, 
E s p a ñ a e s t á dando al mundo el 
grandioso ejemplo de lo que puede 
ni] pueblo que quiere conservar para 
su glor ia y en aras de la c iv i l izac ión 
esta hermosa t ierra de A m é r i c a que 
tan l e g í t i m a m e n t e le pertenece. Por 
eso todo lo que la representa, lo que 
Ja aviva , lo que á el la l leva los co-
razones que desfallecen y vaci lan, 
es digno del mayor respeto y enalte-
cimienlo. Y nada tan grande en 
este sentido como ra festividad que 
hoy celebra la iglesia, bajo el nom-
bre de S a n t í s i m o Corpus C ln i s í i . 
EUSTAQUIO CARHIU.O. 
C 0 1 Í F I J 8 
LAS CIKSTOOIAS DK NUESTRAS IGLESIAS 
UN LIBRO IMPORTANTE 
U n eminente lilósofo español, nuo 
de nuestros más notables pensadores, 
un escritor distinguido y sabio cate-
drático de la Universidad central, que 
ha trabajado coma nadie en favor de 
lu cultura de las clases directoras de 
nuestra sociedad, el señor Giner de los 
l i las (D. F.), que ha ilustrado con su 
pluma asuntos políticos, sociales, reli-
giosos, pedagógicos, Jiterarios, etc., 
publicó hace tiempo un precioso es-
tudio sobre artes industriales, que 
forma el volumen 25, tomo 5?, de la 3" 
série de la Üiblioteca Andaluza. 
Divídese el libro en dos tratados Ti 
cual más interesantes; el del mobilia-
F O L L E T I N 
U N A O N D I N A 
NOVELA P O R 
A N D R E T U E U R J E T 
(Esta DOTCIÍ. publicada por «I Cosrio Editorial 
de Madrid, se halla de veutaen ialibreru 
".La Si oderna Poesía." Obispe 135) 
(Coutinrta.) 
Dirigióse para dar comienzo á su 
empresa, hacia la hostería en que el 
ingeniero se alojaba, y p regun tó por 
Üantiago. E l ingeniero no hab ía vuel-
to á casa de Pitoiset; pero se sab ía 
cfae ya había entrado nuevamente en 
limciones; visitaba en aquel momento 
los bosques, y un guarda de las cerca-
n ías estaba encargado de llevarle 
á casa del capataz Sanvageot las car-
tas y los oticios que habían llegado 
para ¿J durante su ausencia. "Enterado 
de esto Evouymo, se encaminó lenta-
mente á su casa y pasó el resto de la 
noche madurando un proyecto, que 
resolvió poner en ejecución inmediata-
ineute. 
A l rayar ol alba salió de la granja 
de Val-Clavin y llegó muy temprano 
á casa de Antonia, Esta le habia pro-
metido, mucho tiempo antes, hacer 
con él una visita á la granja para dar 
In opinión acerca de ciert.is reformas 
que pensaba introducir aíjí Ür:;:.:n 
Cí v. 
rio—en la edad antigua, Oriente, Gre-
cia, Roma, mobiliario de la Odisea, 
europeo desde el siglo V I al X I I , pe-
ríodo bizantino, período románico y ta 
piceria francesa—; y el de las custo-
dias de nuestras iglesias—custodias 
góticas, góticas de Levaate, clásicas y 
la del Ayuntamiento de Madrid. 
Estas cuestiones «no son balad íes y 
triviales, como suponen los pedantes 
que hablan de las cosas que no entien-
den con el mayor desenfado del que 
usarían de cierto si las entendieran, 
ni aun como las consideran personas 
concienzudas que al estudio de ellas 
se dedican». 
«Piensan unos y otros que el estudio 
de los muebles, vasijas, joyas, borda-
dos, armas, encajes, abanicos, etc., es 
mero pasatiempo de desocupados». 
«Cualquiera coleccionista puede cla-
sificar un cacharro., pero considerar 
lo que hay dentro de aquel barro, de 
aquellas formas, de aquella ornamen-
tación.', «es cosa que pide otra aten-
ción más detenida» y otros conocimien-
tos que los que un coleccionista ha 
menester. 
"Cuando Luis X V I y su desventu-
rada consorte ayudaban con tanta in-
genuidad á la reacción incipiente con-
tra el mobiliario de Luis X V y á la 
difusión de la sencillez del gusto pseu-
do clásico contra el barroco y churri-
gueresco, patrocinando la mesa d t pie 
de aguja y el clavo romano, y la urna, 
y el pabellón en íleclia, y las haces de 
los lictores, que parecían aun tan ino-
fensivas como los idilios de Trianón, 
hijos, más ó menos legítimos, de Emi-
lio y la Calaña indiana, contr ibuían, 
no sé si por ley invencible, á la forma-
ción de aquel h u r a c á n de furia y san-
gre, que arrasó trono, religión, familia, 
aristocracia, gremios, municipios, uni-
versidades, economía . , la extructura 
social entera; pero que respetó y sirvió 
la lenta evolución do aquellas "mo-
das". Y la guillotina, y Termidor y 
Brumario, las empujaron más y más 
hácia arriba, hasta coronarlas en el 
sólio con las mascarada cesárea de Na-
poleón; momento á la par de apogeo y 
de consiguiente decadencia de la "ino-
cente" pastorela neoclásica. 
" E n esta indomable solidaridad de 
todos los factores de un ciclo, un ja-
rrón del Retiro habla muy bajito, pero 
muy claro, de la revolución francesa; 
y una silla pseudo-gótica del ano 20, 
de res tauración y Santa Alianza. 
"Tan fácil es construir la historia de 
la civilización—la verdadera hisioria 
—sin la del mobiliario como sin la de 
la ciencia, ó la religión ó la polí t ica. 
"Todo es tá en todo; y el ideal que 
inspira las formas aparatosas de la 
sociedad trabaja en el taller del arte-
sano y lleva por igual en un mismo 
sentido todas las fuerzas d é l a vida 
humana". 
"Vistos así los muebles, ¿no es ver-
dad que dicen ya otra cosa.'"' 
As í se expresa en el prólogo del l i -
bro á que nos referimos su ilustre au-
tor; y de ahí deducirán nuestros lecto-
res la importancia de los EHmftvólrso-
brearles industriales del Í5r. Giner de 
los Ríos. 
Hoy sería de actualidad reuroducir 
todo lo que en ese precioso volumen se 
dedica á las custodias de nuestras igle-
sias, pero no disponemos de espacio 
para tanto; sólo entresacaremos algu-
nos párrafos que contienen juicios y 
noticias muy interesantes. 
" E s p a ñ a es uno de los pueblos don-
de menos se ha hecho por recoger ni 
conservar las obras de joyer ía y pla-
ter ía que tanta importancia tienen, 
sin embargo, para la historia de la ci-
vilización. 
"Los tesoros de las catedrales de 
Oviedo, Sevilla y Toledo, expoliadas 
y saqueadas por propios y extraños 
como están, no tienen quizá hoy toda-
vía rivales en los de ninguna otra na-
ción. 
"No todas nuestras catedrales po-
seen tesoros tan ricos como las men-
cionadas; pero casi todas, y aun mu-
chas iglesias de menor importancia, 
conservan una custodia de mérito ar-
queológico. 
"Sabido es que este nombre desig-
na una a lüaja casi peculiar a nuestro 
país; el templete destinado á albergar 
el v i r i l ú ostensorio, donde se expone 
la Sagrada Forma, especialmente pa-
ra llevarla en procesión en la fiesta 
del (Jórpus. Estos templetes, ó más 
bien serie de templetes sobrepuestos 
en figura de pi rámide escalonada, son, 
ya de oro, ya de plata al natural, ó 
sobredorada, y es tán adornados con 
nieles esmaltes y aun pedrería; su es-
tilo es el último gótico, el del renaci-
miento, ó el plateresco, combinación 
de entrambos, y que de estas, y otras 
alhajas, pasó tal vez á la arquitectura 
monumental, dando nombre á 'sus o-
bras de este tipo." 
Las custodias gót icas y las plateres-
cas bien pueden comprenderse en un 
solo grupo, atendiendo á que en unas 
y otras preponderan las formas ojiva-
les hasta el punto de que á veces el 
primer aspecto es idéntico en ambos 
tipos, y sólo una observación más 
atenta revela que, por ejemplo, los que 
nos parecían pináculos, son Harneros, 
y que los motivos de las cresterías, 
doseletes y portadas, combinados al 
modo ojival, están, sin embargo, toma-
dos del gusto clásico. Las estatuillas 
que las decoran, corresponden gene-
ralmente, en su tipo, ál estilo flamen-
co, caracter ís t ico del último período 
de la escultura gótica entre nosotros, 
y representada por G i l de Siloe y En-
rique Egas. 
En este grupo, las más importantes 
que se conservan son las de Toledo, 
Córdoba, Sahagún , Cádiz, Salaman-
ca, Zamora, Toro, Barcelona, Gerona, 
Vich, Palma de Mallorca y otras de 
Cata luña y Valencia. 
Nuestras custodias de Levante for-
man un grupo perfectamente distinto 
de las del resto de España , merced á 
ciertos caracteres comunes. 
Las que parecen más interesantes 
son cuatro, de estilo plateresco y do-
radas todas ellas, á saber: las de Bar-
celona, Gerona, Vich y Palma de Ma-
llorca. 
Las custodias que poseemos, perte-
necientes al tipo clásico, ó del Rena-
cimiento, son las de Avi la , Sevilla, 
Valladolid, Palencia, J a é n , Madrid, 
Zaragoza, Alarcón , Segovia, Santia-
go y la grande de Cádiz, ciudad que 
tiene dos, és ta y la gótica apellidada 
el Cogollo. 
Los tres primeras son obras del más 
célebre platero que t rabajó en este 
gusto, Juan de Arfe, nieto de Enri-
que, fundador ¿ e su d inas t ía y autor 
de las custodias góticas de Sahagún, 
Córdoba y Toledo, como de tantas 
otras piezas de orfebrería eclesiást ica. 
La de Toledo es en su estilo la más 
importante, "salvo quizá la de Córdo-
ba"; aunque esta parece también más 
final por ser de plata al natural, mien-
tras qua aquella es tá sobredorada. No 
lo estuvo primitivamente, sino desde 
1505, eu que Valdivieso y Merino la 
doraron por encargo del arzobispo 
Quiroga. 
Es de estilo gótico conopial, de plan-
ta exagonal, de 3 m. de altura y tres 
cuerpos, sobre un zócalo enriquecido 
con relieves. E l primero de estos 
cuerpos guarda el v i r i l ; el segundo, la 
imágen del Salvador resucitado, y tal 
es la delicadeza de sus 2GÜ estatuas, 
de sus arcos, cres ter ías , pilares, con-
trafuertes y pináculos, que parece im-
posible compongan un peso total 102 
ki lógramos, 178 de plata, y de oro el 
resto. 
En medio de las riquezas ar t ís t icas 
acumuladas en el Museo del Prado, y 
en otros centros de la corte, llama la 
atención la pobreza de sus templos en 
objetos antiguos de los destinados al 
culto, como relicarios, viriles, cálices, 
alhajas y ornamentos. 
Por eso interesa estudiar una de las 
poquísimas obras de orfebrería reli-
giosa que posee la capital, la custodia, 
propiedad del ayuntamiento, y sobre 
cuyo autor nada se sabe, n i puede de-
cir, el de estas líneas. 
Consta de dos cuerpos, y por su 
composición y traza no desmerece de 
las mejores; pero el desempeño del por-
menor, el repujado y cincelado, distan 
mucho de la corrección, fuerza y ener-
gía de las de Sevilla, Valladolid, A v i -
la y demás de Juan de Arfe. 
Parece esta custodia que son dos, 
una dentro de otra; ambas constan de 
dos cuerpos, de planta cuadrada el pri-
mero y circular el secundo. 
D E T O D A S C L A S E S 
L A C O M P L A C I E N T E 
EN SU NUEVO L O C A L 
SAN" R A F A E L 13 
cresa 7C 
Este rogó á la jóven que cumpliese 
aquella mañana su ofrecimiento, y los 
ruegos de Evouymo no hallaron cu 
Antonia la mala acogida que él t emía . 
Convínose en que el señor de Lisie 
iría á buscar á los dos jóvenes hacia 
el mediodía, y que juntos a lmorzar ían 
en la granja. Partieron, pues, juntos, 
y Evouymo, muy satisfecho de su 
plan, cuidó de no hablar, n i aun indi-
rectamente, de la escena del d ía ante-
rior, y sobre todo, de no pronunciar 
frase alguna amorosa. Hablaron del 
tiempo, de las flores, de la hermosura 
del d ía y de cosas indiferentes. De 
pronto Antonia reconoció, exíreme-
ciéndose, los alrededores del estanque, 
de tan. dulces y tan tristes recuerdos 
para ella, y deteniéndose bruscamente, 
p regun tó con acento irritado: 
—'Por qué me ha t ra ído usted por 
aquí? Este no es el camino de la 
granja. 
—Xo lo es; pero necesitaba yo pre-
guntar unas cosas á Sanvageot. Es 
cuestión de pocos minutos. Puede us-
ted, siquiere. sentarse al sol y espe-
rarme un momento leyendo.—Dió, al 
decir esto, un tomo de Lafoutaine á la 
joven y se dirigió sólo á la casita del 
capataz. 
Evouymo hab ía calculado que aquel 
día Santiago consagrar ía la mañana a) 
arreglo de los papeles y á enterarse 
del correo llegado en tantos días, y 
no se equivocó. Duhcr.x estaba, en 
fefectOj éi| su cuartito del piso princi-
pal, entre un montón de paquetes y de 
cartas. A l oir la puerta volvió el ros-
tro y cuando vió á Evouymo se puso 
horriblemente pál ido. 
—¿Qué me quiere usted?—preguntó 
con violencia.—Es^ieraba yo que no 
volviésemos á vernos. 
—Santiago m i antiguo cama-
rada 
Santiago le miró con al tanería . 
—No invoque usted—le dijo—nues-
tra amistad de otros tiempos; no exis-
te ya. Y a puedo usted comprender 1 
que su vista me desagrada. 
—Escúchame con calma un solo mo-
mento. 
—Váyase usted; no necesito, ni quie-
ro oir nada. 
—;T3emonios encarnados! Me oirás 
aunque no quieras. Si piensas que he 
subid/) hasta aquí por gusto mío, ;vive 
Dios! que te equivocas de todo en to-
do en todo. Me ha impulsado mi con-
ciencia, y no saldré de este cuarto has-
ta que esté cumplido lo ene yo creo 
una obligación mía. 
—Hable usted entonces; pero con-
chn-a pronto. 
—He cometido algunas faltas con-
tigo, y te suplico sincera y lealmente 
que me las perdones; pero no se trata 
de mí: vengo para que hablemos do 
Antonia. 
Santiago, al oir este nombre, expe-
rimentó un extreiiu-cimifavi do1(0£ so. 
—¿Viene us t ed—pregun tó con una 
ironía llena de amargu ra—á solicitar 
tin^con son t i miento! 
—Kepiio que no se t rata de mí aho-
ra. Si he sido en alguna ocasión bas-
tante Cándido para creer que pudiera 
ser yo Un marido aceptable, me he cu-
rado muy pronto de esa locura. Anto-
nia no ha querido nunca á nadie más 
que á tí; tu abandono la mata y de 
eso se muere la pobre. ¿Qué? pso me 
erees? ¿Nada te dice el hecho de que 
y o té traiga mi orgullo horriblemente 
pisoteado, cuando me humillo hasta 
hnrer á tus ojos un papel ridículo? No 
es ella la que me ha confiado sus pe-
nas y su amor; tiene, ya lo sabes, de-
masiado orgullo para eso. Pero lo he 
adivinado en la luz calenturienta de 
sus pupilas, en la palidez mortal de su 
rostro, cu la repugnancia invencible 
que dejaba ver cuando mis manos to-
ca6an las suyas Antonia padecía 
un horrible martirio, amigo mío; por 
eso y para decirte eso, he venido. 
—¿Y yo?—gritó Santiago volvién-
dose hacia Evonymo y dejándole ver 
su rostro demacrado. — ¿Crees acaso 
que no padezco? ¿Piensas que se arran-
e.i un amor como el mío sin destrozar 
el corazón que lo sentía? Hace un mes 
que no vivo, que no pienso. Ando co-
mo si mesfe victima de una pesadilla 
espantosa. Cuando he querido reanu-
dar mis trabajos, he visto que no me 
era pn?ib!e; cuando he oído que ibas 
En la mayor, el cuerpo inferior es tá 
constituido por cuatro columnas que 
sostienen cuatro arcos rebajados, ce 
rrando una bóveda de casquete esfé-
rico. Las columnas tienen un capitel 
bastardo: la¡ mitad inferior de los fus-
tes decorada en estilo poco art íst ico, 
que presiente el churrigueresco de la 
segunda mitad del siglo X V I I , y basa-
mentos y pedestales greco-romanos con 
relieves en las caras. 
E l segundo cuerpo es una rotonda 
formada por ocho columnas pareadas, 
con todo el fuste adornado, sobre las 
cuales corre una cornisa que lleva por 
adorno, en vez de crester ía , ocho á n -
geles. Dentro de esta rotonda está el 
cordero místico, terminando la obra 
toda por la estatua del Salvador, ves-
tido de túnica y con el globo en la 
mano. 
La segunda custodia, es decir, la co-
locada dentro de la primera, es igual a 
és ta en el cuerpo inferior, pero adinte-
lada en vez de arqueada, y en los re-
lieves del zócalo que sostiene el tem-
plete se descubre ya el churriguerismo 
descaradamente. 
La custodia se expone y lleva en 
procesión sobre unas andas de madera 
del gusto neo-clásico. Todo ello se 
conserva en las Casas Consistoriales, y 
se ha exhibido en la procesión de ayer. 
C. 
LOS VINOS ESPAÑOLES 
E N E L EXTRANJERO 
Según los datos estadíst icos publica-
dos por el últ imo Boletín de la Esta-
ción enotécnica de E s p a ñ a en Lon-
dres (lo de mayo) la cantidad total de 
vinos importados en el Reino Unido 
durante ei mes de A b r i l úl t imo, ha as-
cendido á: 
Vino tinto.. 1.173.003 gal. =53.318 heclto. 
— blanco. 499.830 — =22.720 — 
Total 1.672.811 gal.=70.038 heclto. 
Valuados en 552.832 libras ester-
linas ó sean 2.704.100 pesos. 
Con un aumento sobre las importa-




71.700 gal.=3.2G3 heclto. 
G4.260 — =2.921 — 
Total . . 136.050 gal.=6.1&4 heclto. 
En particular han aumentado los v i -
nos españoles en: 
Yino tinto 51.572 gal. =2.344 heclto. 
— blanco... 70.294 — =3.468 — 
Total 127.860 gal. =5.812 heclto. 
También han aumentado los vinos 
franceses, los australianos, los alema-
nes y los procedentes de Holanda. 
Y han disminuido los vinos portn-
gueses y Madera y los italianos. 
La importación general en los cua-
tro primeros meses del año actual, ha 
sido en todo el lieino Unido: 
Vinos tintos 4.080.006 galones. 
— blancos... 1.572.371 — 
Total 5.658.377 galones. 
Equivalentes á 257.189 hectólitros, 
valorados en 1.875.319 libras esterlinas 
ó sean 0.376.595 pesos. 
De esta cantidad corresponde á Es-
paña: 
Vino tinto 606.622 galones. 
— b lanco . . . . 674.034 — 
Total 1.341.056 galones. 
Ocupando el segundo lugar, pues so-
lamente le supera Francia con: 
Vino tinto 1.723.880 galones. 
— blanco 560.213 — 
Total 2.284.003 galones. 
Y , como se ve, en vinos blancos es 
España la primera, con 674.034 galo-
nes contra 560.213 galones Francia. 
La importación de lo que va de año, 
comparada con la del mismo período 
del año anterior, acusa un aumento de 
674.114 galones (30,642 hectólitros), 
pero como la importación de los blan-
cos acusa una baja de 169;754 galones 
(7.716 hectólitros) resulta que los tin-
tos por si solos han tenido un aumento 
de 843.868 galones (38.357 hectólitros). 
Los vinos españoles figuran en este 
movimiento en la siguiente forma: 
Vinos tintos: aumento 188.652 galo 
nes = 8.571 hectóli tros. 
Vinos blancos: disminución 301.051 
galones = 13.684 hectól i t ros. 
O sea una baja real y efectiva de 
112.499 galones = 5113 hectólitros, en 
los vinos españoles. 
Esta baja que se registra en los blan-
cos españoles (Jerez y sus similares) 
viene de los tres primeros meses del 
año, pues ya se ve más arriba que en 
A b r i l acusa un notable aumento de 
70.698 galones (3.468 hectólitros) au-
mento que ha hecho rebajar en esta 
cifra el descenso que venía acusando 
la importación de estos vinos en el pri-
mer trimestre del año actual. 
a ca>.ai\e con ella, he gritado á solas, | puede jugar impunemente. ¿Qué . 
^av'-s ue ios bosques, como si im-jpas ión ha tenido eiia de mi, des 
biesen tocado con hierro enrojecido mi 
herida. Dices que sus ojos se hunden 
y que palidecen sus mejillas Míra-
me: ¿tengo yo el semblante de un 
vivo? 
—Tú—diio gravemente Evonymo,— 
t ú eres hombre, y debes tener fortale-
za para el dolor; pero ¡ella, pobre niña, 
tan encantadora y tan mal apercibida 
para los sinsabores de la existencia! 
E l soplo de viento que destroza una 
florecilla apenas si arranca algunas 
hojas al roble corpulento. Vamos— 
prosiguió diciendo Evonymo, que ha-
bía advertido alguna vacilación en 
Santiago:—da entrada en tu alma á la 
compasión, y sé bondadoso y noble pa-
ra Antonia. 
Santiago no daba señales de haber 
oído á su amigo. Presa de una agita-
ción creciente, se paseaba á t ravés de 
la reducida habitación; de pronto, de-
teniéndose delante de Ormancey le 
dijo: 
ÍSi tú sabes, ni ella ha sabido nun-
ca, cuánto la quería yo. En ella esta-
ban puestas todas las espnranzas de mi 
vida. Para ella eran todos los movi-
mientos de mi sangre, toda la savia de 
mi juventud y tesoros de ternura que 
jamas habían sido consagrados á otra 
alguna. ¿Qué ha hecho Antonia de 
todo eso? Ha creído que esa pasión 
mía, inmensa, avasalladora, era uno 
de esos amorcillos con los cuales se 
com-
pués 
La cantidad total do vinos librada 
al consumo en el Ueino Unido durante 
los cuatro primeros meses del ano ac-
tual, después de abonados los derecho:; 
de Aduana correspondientes, ha as 
cendido á: 
Vino tinto.. 3.6.35.413 gal. = 16').247 heclto. 
— blanco. 1.462.784 — = 73.705 — 
Tota l . . . . 5.098.227 gal. =238.952 heclto. 
Ue este consumo ha correspondido 
los vinos españoles: 
Vino tinto 561.347 galones. 
— b lanco . . . . 505.805 — 
Total 1.157.152 galones. 
Comparadas estas cifras con igual 
período del año 95, se observa: 
Io Que el consumo total muestra un 
aumento de: 
Vino tinto 585.990 gal.=26.636 heclto. 
— blanco.. 155.210 — = 7.055 — 
Total. 741.200 gal. =33.691 heclto. 
De este aumento corresponde á loii 
vinos tintos españoles 88.315 galone.j 
(4 014 hectólitros) permaneciendo casi 
sin al teración los blancos. 
2? El aumento de la importación y cou-
sumo de vinos españoles en Inglaterra 
se esplica porque cada día son niás so-
licitados los vinos Claretes baratos, si-
milares del Burdeos y porque las ope-
raciones de coupaije van pract icándoso 
en Inglaterra cada día en mayor esca 
la, y necesitan en igual medida vinos es • 
pañoles tintos comunes, ricos en color., 
eu cuerpo y en fuerza alcohólica. 
Como la competencia en el mercado 
de vinos es cada'dia mayor, el comer 
cío solicita vinos que á la buena cali 
dad y pureza unan la mayor baratur i 
posible, y de ahí el que muchas gran 
des casas inglesas se decidan á practi-
car por sí mismas el coupage y confec-
ción de que los franceses puede decirse 
tenían antes la exclusiva, y de es 
te modo, el comercio inglés, abastecién-
dose directamente de materias primas 
eu España , se provee de vinos corrien-
tes de mesa á precios de coste más ba-
jos que comprándoselos ya preparados 
á los franceses, consumados maestros 
en el arte de la vinificación y, hasta 
ahora, numopolizadores del negocio^ 
El gusto del público inglés está trans-
formándose y el uso del vino eu las co-
midas se va desarrollando, especial-
mente en las clases acomodadas. 
Los cosecheros españoles que como 
la Compañía Vinícola del Norte, Mar-
qués de Keiuosa, Ugalde, Marqués do 
Kiscal, etc., elaboran ya buenos tintos 
de mesa, deben hacer allí enérgica pro-
paganda de sus marcas, para competir 
con las clases similares francesas, siem-
pre algo más caras, y con los vinos aná-
logos de Australia y California, bara-
tos también, pero muy inferiores en ca-
lidad. 
Según el boletín semanal de la Esta-
eión cnotécniea áe ttspaña en Cette, du-
rante el primer trimestre del presento 
año, que terminó en marzo, E s p a ñ a ha 
enviado á Francia por las diferentes 
aduanas de aquella Ivepública2.328,338 
hectólitros, contra 747,290 en igual pe-
riodo del ano anterior, por lo que re-
sulta a favor de los tres meses trans-
curridos de 1896 una diferencia de 
1.581.048 hectólitros. 
Durante el mes de marzo E s p a ñ a ha 
enviado á Francia 774,443 hectóli tros 
de vinos ordinarios y 20,911 de licor, 
que suman en junto 758,554 hectólitros. 
De estos fueron al consumo francés 
644,916 hectólitros, que unidos 1.406,551 
de los pasados meses suman 2.051,407 
hectóatros , valorados en 66.553,000 
Gráneos: -^13.310,600. En igual mes de 
1895 la exportación de vinos españoles 
fué de 245,475 hectóli tros, lo que hace 
una diferencia á favor de 1896 do 
509,879 hectóli tros. 
Cotizaciones: Cette 9 de mayo 1896. 
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A L C O H O L E S F R A N C E S E S 
Alcohol 3/(5 buen gusto 95 fr. hectolitro. 
Idem de Orujo 70 fr. ídem. 
Idem de Norte 37 á 38 Ir. idem. 
ídem Norte oxtrafino 40 fr. idem. 
Cognac de 125 á 150 fr. hectrólitro. 
Puede darse por terminada la cam-
paña vinícola, así es que el comercio 
no compra más que la cantidad necesa-
ria para esperar la venidera cosccíi^4 
Como se ha ido colocando todo el vino 
que ha ido llegando á los puertos fran-
ceses, el stock pueue considerarse como 
agotado, y se espera alguna actividad 
mayor antes de que llegue el verano. 
de haberme herido eu el alma? ¿Quó 
arrepentimiento ha manifestado? No 
hubiera necesitado yo más que una pa-
labra, una sola, un llamamiento del 
corazón, para volver llorando á sus 
plantas Pues bien ni aún esa 
palabra que echas de menosl ¿No te 
has apresurado á condenarla? Has de-
saparecido, sin decir dónde te dir i -
gías ¿Estás seguro de que Anto-
nia no te ha escrito, de que su carta 
no se haya extraviado? 
—¡Oh!—contestó Santiago con airo 
de incredulidad. 
—¿Pero es tás seguro? ¿Has pregun-
tado siquiera al posadero de Auve-
r i ve? 
Santiago se aproximó á los papeles 
amontonados sobre su mesa. 
—He ahí—dijo—lo que se ha recibi-
do durante mi ausencia: papelotes y 
legajos administrativos. Puedes tú 
mismo buscar . . . . no bai larás otra co-
sa que comunicaciones oíieiales. 
A pesar de estas palabras, él mismo 
se había inclinado al mismo tiempo 
que Evonymo sobre aquel montón do 
papelotes y ambos se pusieron á revol-
verlos con impaciencia febril. De re-
pente Evouynio lanzó un grito de tr iun-
fo. Entre dos paquetes voluminosos 
acababa de ver el billete de Antonia 
medio oculto bajo las fajas dobles do 
lin legajo «le olicios. Se lo dió á San-
tiago, que apresuradamente y con ma-
no temb'.on-sa rasgó el sobre. 
( ( J o n d u i r d j 
D I A R I O D E L A M A R I N A 4 de 1 8 9 6 v 
Los mercados del uiediodia de Fran-
cia estáu bastante encalmados aunque 
liay punto, como Beziers, en doudc ver-
tladerauiente falta mercancía. Pur este 
motivo los precios se mantienen lirmes 
y en espera de una pequeña alza. 
Con motivo aé reciamacioces de los 
neírociautes do vinos franceses que se 
cousiderao perjudicados por la compe-
tencia quo les hacían los "vagons reser-
poirs" (vagones depósito), por la venta 
de viuos en las estaciones de Ferroca-
r r i l , tan ventajosa para el propietario, 
puesto que no pagaba alquiler de al-
macenes, se ha promovido un informe 
administrativo, que lia sido ya evacua-
do por una comisión especial nombra-
da al efecto, y en él se propone la pro-
gresión de la tasa que por cada dia 
de estacionamiento debe pagar el va-
gón depósito empezando por L¿3 fran-
cos 50 el dia basta 15 francos, en 
logar de los 10 que hoy paga. Aunque 
este informe no ha sido sancionado por 
fcl ministro, parece que los negociantes 
franceses no se consideran satisfechos 
con tal resolución. 
M. ZARDOYA. 
¡CIAS 
£ LA INSURRECCION 
i)e iiuesuos i oí resjionsalos especiales* 
( r o n CORKEO.) 
D E P L A C E T A S 
Mayo 29 de 1800. 
Impor tantes operaciones 
Una ve/, más ha. demostrado ei Te-
nienNí Oorono.l l'alanca, sus conoci-
mientos militares y su entusiasmo, pues 
operaciones como la presento, son de 
util idad por sus resultados. 
Teniendo not icias de. que por los mon-
tes de Salamanca, había una prefec-
tura insurrec ta, salió de Camajuaní el 
22 por la mañana con tres compañías 
de Borbóu, tres de Isabel I I , una de 
Bütgós y «I tejeer Escuadrón de Ca 
majuaní, con rumbo íi dicho sitio por 
' T a l o Quemado", "Lomas de Miguel" 
y ' 'La Ijajada1', donde á los explora 
dores les tiraron unos tiros desde una 
casa. A l hacer un pequeño reeonoci-
mienfo se encontró escomí ido entre él 
ramaje de un matorral, al pardo Dio 
nisio Darán, que hecho prisionero so 
brindó á servir de práctico ó la eolum-
na. 
Oontinnaroii ; l "San Anselmo", don 
de fué sorprendida la prefeetnra del 
mismo uombn*,, en laque, sus defenso-
res hicieron una. pequeña resistencia, 
pero de.saparociendo como por encanto 
ó la primera, descarga de la vanguar 
día, dejando dos muertos, uno negro 
y mulato el otro, que resultó llamarse 
Abrahan Morales; y se les cogieron un 
botiquín, oartuehos, armas, earnes. 
gran número de pieles y setenta roses. 
A l llegar al mismo San Anselmo, se 
lii/o alto y se eomió el primer rancho. 
A las once llegó el coronel Estrueh, 
con cinco compañías de Pavía , el pri-
mer Escuadrón de Camajuaní y gue-
viillas de l'>orbón y Pavía , siguiendo 
la infántería al mando del Coronel re-
ferido y la caballería al mando del te-
uiente coronol Palanca. 
A l siguiente dia salieron por la ma-
ñana con rnr.ióo á Pojas, pasando pol-
las Flore* a !'/(',f-i. .i,MI.le Incieron alto 
y comieren. 
Salieron como á las dos de la tarde 
bacía Dohres, llegando al rio Anaqui-
fr?, donde el enemigo empezó á hacer 
fuego á la vanguardia, la que apoya-
da por el tercer escuadrón de Cama-
juan í al mando del capitán don Ma-
nuel Pedrasa, pasó el rio. de t rás de 
los rebeldes; y apoyada por la infan-
tería en los tlaneos. 
Desalojó a! enemigo de sus posicio-
nes. El enemigo se dividió en dos 
grupos, uno que tomó la dirección de 
"Guani" y el otro la de "Monte Agu-
do." Pasado el rio, y ordenada la 
fuerza, volvieron á encontrar al ene-
migo, haciéndole tres m lertos al ma-
chete, que quedaron en <d c impo y co-
giéndole dos caballos, con monturas, 
armas y municiones. Llegaron á Dolo-
res, por la tarde, sin novedad. 
El 37 ordenó el coronel Estrueh que 
ol batal lón de Pavía practicara reco-
nocimientos hacia Guaní. Dicho bata-
llón hizo cuatro muerros al enemigo. 
.Nuestra baja consistió en una herida 
que sufrió el práctico. 
Salieron de Dolores y pasando por 
la vereda, de Rompe Garrafones para 
San Cayetano, tuvo fuego con el ene-
migo, haciéndole un muerto que dejó 
abandonado y cogiéndole cuatro caba-
llos con monturas, llesrando al ingenio 
Adela, por la tarde. 
A l «¡guíente dia salieron hacia el 
f l tánfy donde hicieron un detenido re-
eoDfoéitnientQ. Con t ramarchandoá Ade-
la, fueron al ihgéüfo San José, donde 
pernoctaron. En este sitio ordenó el 
coronel que la caballería fuese á Pla-
cetas á buscar raciones para tres días; 
operación que se realizó al mando del 
e i pitan Segura. 
De $an José salió la columna el 27; 
la fuerza del teniente coronel Palanca 
por San Félipe, La Pastora, Veqa Mén-
<Ü* (i Vega Grande, y la del co-
íoael Estrueh, por Vqa MéndezÁ Vega 
Orajtde. donde sorprendieron las fac-
Jor íasde ambos puntos, que tenían un 
-^pósi to de •••00 cabezas de ganado, 
ooe trajeron ó ésta, cogiéndoles ade-
IO^S latas de petróleo, botiquines, gran 
número áe cerdos y gallinas, dos sa-
co? de café, treinta anegas de maíz y 
gran cantidad de sal y manteca. 
Practicando reconocimientos la ca-
ballería al mando del capi tán Pedroso, 
Pe des t ruyó la factoría de Garlos Car-
devo. dando muerte á uno y destru-
yendo el campamento. 
Ordenad:! la columna al siguiente 
día, saiió la fuerza con nimbo á Pla-
ceta?, condaciondo mis de trescientas 
cabezas de gnnado. que serán devuel-
tas á S'.ÍS cfttfübs, según está 
ciado. man-
£7 Corresponsal. 
DE PÜERTO PRINCIPE. 
JJ/'Ü'O 1° de 1S0C\ 
Ataque á Minas , 
dia 27 del pasado mes, un grnp? 
ríe años cmcueuta insurrectos monta-
doá hizo t'iK'ao á naos soldados que 
encontfapíia á sesenta metros del 
La fuerza que guarnece á los fuertes 
más inmediatos al lugar donde se en-
cantrabau los soldados, disparo varias 
veces sobre el enemigo. Entre tanto, 
el jefe de la línea, coronel Alonso, dis-
puso la inmediata salida de ciento ein-
cuenta hombres para que persiguiera 
á los que tan descaradamente y ocul-
tos en la manigua atacaban á dicho 
poblado. 
Así que éstos recibieron las descar-
gas de la pequeña columna, huyeron 
hacia la loma más inmediata, no sin 
que antes quedaran en poder de nues-
tros soldados, caballos y víveres y fue-
ra muerto Armando Marín. 
Una partida compuesta de q u i -
nientos ginetes, próximamente, man-
dada por Carlos Agüero , que se 
hallaba, en la loma antes citada 
presenciando la huida de sus cama-
radas, imitó á éstos también por temor 
de ser alcanzados por los infantes del 
batallón de Gerona. 
El poblado de Minas, levantado en 
la linea férrea de Nuevitas, pued«con-
siderarse como una plaza fuerte dada 
la clase de fortificación que la guarne-
ce y los batallones de Gerona y Puerto 
Rico destacados en dieño poblado, 
siendo és ta la causa por lo que sus 
habitantes disfrutan tranquil idad ma-
teriál absoluta. 
E l general Castellanos. 
El comandanto general de este dis-
trito, seíior J iménez Castellanos, que 
viene dando tantas pruebas de previ-
sión, celo, actividad é interés poique 
los habitantes dependientes de su au-
toridad sufran las consecuencias de la 
guerra en la menor cantidad posible, 
dispuso, en evitación de que los insu-
rrectos pudieran alarmar al pacífico 
vecindario de esta capital, la eons-
trneción de barricadas en las bocaca-
lles, las cuales barricadas, han de ser 
defendidas por los volvntarios del ba-
tallón aquí residente. 
A l mismo tiempo que el general 
Castellanos ha conseguido llevar la 
más absoluta tranquilidad al ánimo de 
¡os que :i(|m vivimos sin ^nivar en lo 
más mínimo el presupuesto de la gue-
rra, ni molestar al vecindario con 
nu^staeión de ninguna especie, contan-
do con el poderoso auxilio del siempre 
fiel y heroico batallón de voluntarios, 
ha conseguido también disponer de-iOO 
soldados más que serán los encarga-
dos de enstod iar los Inertes y las ba-
rricadas que (brioan la primera y se-
ganda línea de luego del recinto. De 
modo que el limitadísimo número de 
fuerzas bou que viene contando el ge-
neral Castellanas para operar en el 
campo ha sido aumentado con 400, 
eantidad que 1c permite formar una 
columna m;is. 
Si yo dispusiera de varias columnas 
en al DlAUiO, lacil me sena llenarlas 
relatando inlinidad de detalles de dis-
posiciones que diariamente adopta la 
primera autoridad del Camagney y que 
de público se. conocen; pero comprendo 
que hay que reservar espacio para des 
cribir otras que, como las señaladas , 
tienden los hechos que de las niistuas 
se derivan á sofocar la insurrección. 
L o s voluntarios 
Por invitación del comandanta ge-
neral de este distrito, se han alistado 
en el batallón de voluntarios que resi-
de en esta capital, unos 500 hombres 
que, después de completar las ocho 
compañías de que éste se compone, 
formaránse tres o cuatro más de é s -
tas, 
A operaciones 
El día 30 y 31 salieron dé operacio-
nes los generales Castellanos y Godoy, 
mandando cada uno una columna, for-
mada con los batallones de Cádiz y 
María Cristina. Además, y en el pri-
mer día citado, salió también el te-
niente coronel, señor Reyter, al frente 
del batallón de Gerona. 
Presentados 
En el día de hoy, y en esta coman-
dancia general, se han presentado, sin 
armas, dos insurrectos procedentes de 
la partida de Molina. 
INTERINO. 
De Tunas de Zaza. 
Junio 1" 
E i cañonero "Ardilla." 
De spués de mucho tiempo de ausen-
cia, hemos tenido el gusto de saludar 
al bravo marino señor Bauza, que tan 
buenos servicios viene prestando. 
E l señor Calvet. 
Ha llegado también el comandante 
don Jaime Calvet, jefe de la línea. 
E l general Luque. 
Desde que ha llegado el general, las 
columnas todas están en operaciones y 
el general Obregón secunda admira-
blemente todas las disposiciones del 
general Luque. 
E l Corresponsal. 
D E A R T E M I S A 
Preso y conducido por faltar á las leyes 
españolas.—Lo de todos los días.— 
Regreso de los dos escuadrones,—Sa-




Ayer fué conducido ¿l esa capital en 
calidad de preso, un ciudadano ame-
ricano, que me dijeron se nombra Mr . 
Dawley, el cual yankee, se dedicaba á 
sacar vistas fotográficas de nuestras 
fortificaciones en esta comarca. Y , co-
mo por las ordenanzas militares de 
nuestro ejército está penado este caso, 
de ahí que JVlr. Dawley haya sido de-
tenido. 
Seguramente que cuando Mr. Daw-
ley regrese á su país , dirá que fué 
atropellado por las autoridades espa-
ñolas poique éstas , cumpliendo con 
su deber, le impidieron sacar vistas fo-
tográficas de las fortificaciones y tra-
bajos llevados á cabo por nuestro ejér-
cito, con las cuales t endr ían probable-
mente los insurrectos conocimiento 
exacto de los medios con que cuenta 
aquél para aniquilarlos. 
Los insurrectos destornillaion ó 
arrancaron ayer los clavos de uno de 
los raíles de esta línea, entre Punta 
Brava y Las Mangas, con el buen pro-
pósito de que al pasar el l i en descarri-
lase. Mas, aforf uñadamente no fué asi, 
toda vez que el tren pasó sin ninguna 
novedad, notándose que el rail estaba 
suelto, cuando este fué despedido por 
el último vagón que pasó. 
Dicbo desperfecto fué reparado en 
el acto, como igualmente fueron colo-
cados cinco postes del telégrafo que 
hablan destrozado á machetazos y 
empatada la línea que hab ían cor-
tado. 
Los dos escuadrones del regimiento 
del Pr íncipe que salieron ayer á prac-
ticar reconocimientos por estas inme-
diaciones, regresaron sin haber tenido 
novedad. Hoy sale nuevamente todo el 
regimiento al mando de su coronel don 
Pablo Lauda. 
Anoche á las diez el general señor 
Melguizo, encargado de la línea ac-
tualmente, recibió un parte del gene-
ral don Calixto Ruíz, que manda la 
Segunda zona, en cuyo parte le comu-
nicaba que desde Cayado se había 
visto al enemigo que con pencas de 
guano encendidas pre tend ía dar fue-
go á algunos bohíos, por lo que ba-
bía ordenado hacerle un disparo de 
cañón. 
Hasta esta hora, las diez y inedia, 
que me retiro á descansar, sólo han 
sonado tres ó cuatro tiros, dos de ellos 
de rewólver en el palmar de la Mati l -
de, por ti ente á la casa que ocupa el 
cuartel general. 
Durante la noche no ha ocurrido 
ninguna otra novedad. 
l i a llovido torrencialiueuto. 
TEÓFILO Pérez, 
Jimio, 3i 
Veinte guerrilleros de la local de Allonso 
X I I ; al mando de su segundo teniente don 
Severino Berro, en reconocimiento practi-
cado cerca do aquel punto, batió y dispersó 
un grupo insurrecto do 25 hombres, baciéu-
dolos un muerto que fué llevado al pueblo 
para su identificación. La fuerza sin nove-
dad. 
En Vieja nermeja por una partida iusu-
rreota l'uoron heridos siete asiáticos que se 
se encoiitiabau trabajando cu uu corteóle 
caña. 
A las once 7 treinta minutos de ayer, cor-
taron la línea telegráfica entre SaóaliiRáy 
Cidra, dos grupos insurrectos cotup de 150 
hombres, los que se dirigieron al Mogote.1 
Guerrillas y voluntarios de Sabanilla salie-
ron en su persecución^ ¿ 
fuerza que salió do Sabanilla, ayer en-
contró un campamento insurrecto en el Car-
men Ilernández. Roto ol fuego por ambas 
partes, fue dispersado el ouemigo, dejando 
sobre el campo seis muertos y siete caballos 
que sacrificaron. 
A las naovo y catorce minutos de la ma-
ñana de ayer quedó reparada la alcantari-
lla de la vía forrea, que el lunes cu la noche 
fué volada entre Holondrón y Güira. 
Ayer liogaron por el tren drt viajeros de 
la Empresa de Sabanilla, once enfermos mi-
litares, los que fueron conducidos al hospi-
tal militar en los carros del cuerpo de Bom-
beros y Cruz Roja. 
íloy á las ocht» de la mañana numeroso 
púhlieo ocupaba las esquinas do Medio y 
Matanzas, por estar la policía practicando 
uu minucioao registro en la Droguería "La 
Central', del Sr. D. Antonio B. Zanetti ex 
Alcalde Municipal de esta ciudad, hoy au-
sente. 
Ignoramos el resultado como también las 
causas que motivaron el registro, por más 
que suponemos esté relacionado con los su-
cesos actuales. 
C a z a t o r p e d e r o 
" V i c e n t e Y a ñ e z P i n z ó n " 
Da parte el comandante teniente de 
navio de primera, D . Juan F e r n á n d e z 
Pintado y Diez de la Cortina, de haber 
conducido la guerrilla de Niquero, al 
mando del capitán O'Ryan, á la ense-
nada de Mora y Portillo, con objeto de 
bacer un reconocimiento. En la no-
che del L'0, después de tomar las nece-
sarias precauciones, se procedió al de-
sembarco de la fuerza bajo la direc-
ción del alférez de navio Sr. Naval, 
qne mandaba un bote armado para 
proteger la operación. 
Una hora después se vió fuego des-
de á bordo, y á eso de las tres de la 
madrugada se oyeron varias descar-
gas: al poco rato regresó la guerrilla, 
noticiando su jefe que había encontra-
do un campamento enemigo en Ojo de 
Agua, consiguiendo ahuyentarlo y des-
truir aquel por completo. La guerri-
lla tuvo un muerto, consiguiendo ha-
cerles varias bajas á los rebeldes y co-
gerles armamentos y municiones. 
El TURCO L i i S11S p i A PRECIOS BARATISIMOS 
M 20,000 SACOS UliRIClllAS 
para la preseate estaci áe Veno 
I D Z B S I D I B 7 5 C T S . 
G R A N D I O S O S U R T I D O 
cu trajes heohos para caballeros r niños 
A LA MITAD DE SU PRECIO. 
S E H A C E N 
T R A J E S P O R MEDIDA 
de superior casimir de lana pura, 
mm Aliso n f 13 « 0 r ± t i £z± *± 
C a ñ o n e r o " A l e r t a " 
Ei teniente de navio Sr. Montes, co-
mandante de dicho cañonero, tuvo fue-
go con el enemigo el día 13, entre la 
Herradura y el río Dominico: se en-
contraba aquél en unos boníos de la 
citada costa, y al pasar la goleta Jo-
cen Pilar, le hicieron fuego. Visto por 
\ Montes, se aproximó á sitio convenien-
i te, dispersándolo á los diez minutos de 
fuego. 
E l 10 condujo de Cnbañíts á la He-
rradura 25 hombres que llevaban un 
convoy de víveres en embarcaciones 
menores, piotegiendo el desembarcoj 
hicieron un reconocimiento y recogie-
ron vanas reses. 
E l 22 protegió otro desembarco de 
25 hombres de la columna del coronel 
Francés; cogieron más reses y algunos 
caballos: al reembarcarse tuvieron fue-
go con el enemigo, causándole un muer-
to visto y algunos heridos. 
En la madrugada del 24 condujo á, 
este puerto, desde el de Cabanas, al 
general en jefe del ejército de opera-
ciones y á los generales segundo cabo 
y jefe de Estado Mayor. 
C a ñ o n e r o " D i e g o V e l á z q u e z " 
E l señor Navarro Cañizares , coman-
dante de dicho cañonero, vió humo en 
la ensenada de Daynjigua el día 24del 
pasado, y al acercarse á tierra observó 
que tres hombres huian; rompió el fue-
go sobre ello» y envió un bote, que les 
cogió cuatro calderos do sal y varios 
efectos. 
U L T I M A 
H O R A 
D E P I N A R D E L RIO 
E n l a T r o c h a 
l'or vanguardia del Mariol y reta-
guardia de la segunda zona el enemi-
go ha hecho varios disparos, siendo 
dispersado por el fuego de la l ínea. 
DE L A H A B A N A 
E n H e l e n a 
En combinaciones fueron batidas al 
Sur de Melena las partidas de Castillo, 
causándoles gran número de bajas, 
resultando por nuestra parte berido 
grave el teniente de la guerrilla de 
Vergara, D. Enrique Pérez, y un gue-
nil lero, contuso el comandante Pome-
rales y cinco soldados más. 
De l a s V i l l a s 
Una partida de cien hombres a tacó 
un grupo de guerrilleros en Sitio 
Grande, el cual, auxiliado por el des-
tacaiucnto, rechazó al enemigo y le 
causo cuatro muertos vistos. 
- % • • : 
l.a columna Porro bat ió en Sitio 
mievo un grupo insurrecto, haciéndole 
un imunto que fué ideutiücado, co-
giéndole además dos armamentos y 
P e s e n t a d o 
En Ranchuelo lo ha efectuado un 
insurrecto con armas y municiones. 
E N S A N C T I S P I R I T U S 
De regreso el ba ta l lón de Mérida de 
hacer reconocimientos por los montes 
«Lara» y «Bejuco», quemó rancher ías , 
ocupó documentos del cabecilla Legón 
é hizo dos muertos y un prisionero, co-
giéndoles además seis caballos. La 
fuerza fué hostilizada por las partidas 
de Legón, José Miguel Gómez, Solano 
y otros que huían sin bacer resisten-
cia. 
M á s p r e s e n t a d o s 
Procedente de la partida de Bienve-
nido Sánchez se ha presentado un in-
surrecto en Limonar; de la de Eduardo 
Caicia, lo han eiectuado en Sabanilla 
líamon liamos y otro individuo más, 
D E M A T A N Z A S 
Él Comandante Cabello, que manda-
interinamente la columna de Aldea, di-
ce desde Bolondrón á las cinco de la 
tarde de ayer, que en reconocimiento 
por Zapata, Manjuaní y Claudio, ^ba-
tió dos veces al enemigo, haciéndole 
un muerto en Zapata y siete más entre 
Luisa y Nuevo Luciano y un prisione-
ro, quedando en poder de las tropas 
tres muertos y tres cajas con medica-
mentos. 
No pudo continuarse la persecución 
por la fuerte lluvia. 
E n C i m a r r o n e s 
EÍ coronel Pav ía , desde Jovelianos, 
dice que habiendo salido antes de ayer 
de Cimarrones, encont ró , en la finca 
Descanso las avanzadas enemigas, rom 
picudo el fuego, que se generalizó, apo 
dorándose después de una tenaz resis-
tencia de un campamento en Ojo de 
Agua, donde había varias casas y re-
ses beneficiadas. 
Las partidas dicen que eran las de 
Hojas, Regino Alfonso, Tavío y otros. 
No puede precisarse el número de 
bajas del enemigoj pero abandonaron 
en d campo cinco muertos. 
O t r o e n c u e n t r o 
Ei comandante Altolaguirre, con la 
columna del Bey, y haciendo desde 
Guanábana extensos reconocimientos 
por varios potreros, supo que en A-
guada acampaba la partida de Andr i -
caín, batiéndola y cogiéndole 12 caba-
llos, 2 muías, monturas y escopetas, 
manifestando el moreno Telesforo Se-
tién que llevaban dos muertos. 
E n J a r u c o 
E l general Ochoa, desde Jaruco, dice 
que esta mañana , en los montes Barre-
te, fué batida una partida de 150 hom-
bres mandada por Pancho Rodr íguez , 
haciéndole un muerto y un prisionero, 
cogiéndole caballos y equipos de am-
bos y una acémila cargada. 
E n G ü i n e s 
E l Teniente Plores, con su guerri-
lla, tuvo encuentro con la partida de 
Luis Delgado en terrenos del potrero 
Trujil lo, compuesta de 00 hombres, 
haciéndole tres bajas vistas, que reti-
raron, cogiéndole tres caballos y capa 
de agua. 
P R E S O S 
A bordo del vapor Manuela, han lle-
gado á esta capital, procedentes de 
Santiago de Cuba, en calidad de pre-
sos, don José Ma Gil y cuatro más. 
L A C O L U M N A P E R A L 
En las operaciones efectuadas últi-
mamente por la columna que manda 
el teniente coronel Peral, fué batido el 
enemigo en la finca de don Pedro Ro-
dríguez, en San Antonio de las V e -
gas, huyendo á las primeras des-
cargas que le hizo la fuerza del go-
bierno. 
Los rebeldes se corrieron después á 
las lomas del Afdlito, de donde fueron 
desalojados á pesar de la resistencia 
que hicieron, con grandes bajas. 
En el ingenio Aljovín fué hecho p r i -
sionero el moreno Casimiro Casuso. 
E L C A B E C I L L A C A S T I L L O 
E l Alcalde de San Antonio de las 
Vegas, dice que en el encuentro que 
tuvieron las fuerzas del gobierno en la 
finca D I Plano, con la partida del ca-
becilla Castillo, fué herido gravemen-
te este último, causándole además á 
la partida gran número de bajas. 
E n l a finca " C a p o t i c o s . " 
Ante el Alcalde en Comisión de Güi-
ra Melena, se presentaron los pardos 
José María Torres y Carlos Rodríguez 
y los morenos Antonio Lastra y Ro-
mualdo Noriega, manifestando que ha-
llándose en la finca Gapoticos, barrio 
de Si tanacán, recogiendo viandas y 
eogoyos, fueron sorprendidos por un 
grupo insurrecto, que les quemó la 
carreta en que llevaban para el pueblo 
las viandas, y, además, les despojó 
de sus ropas, mal t ra tándolos de pa-
labra y de obras, 
P R E S E N T A D O S . 
A l Alcalde de Guanabo, se presen-
taron á indulto los rebeldes D . Mar t in 
Llerena y D. Ramón Ravelo. Fueron 
puestos á disposición del Comandante 
Mi l i t a r de Campo Florido. 
EN* JARUCO-
En la finca «Muniver», barrio de 
Guanabo, apareció ahorcado D . Eligió 
P e ñ a Izquierdo, individuo pertene-
ciente á la partida del cabecilla Agui-
rre. 
A h o r c a d o 
En la noche del martes se presentó 
un grupo insurrecto en la linca Enema 
Esperanzaren Güira de Melena,lleván-
dose á la fuerza, para que les sirviera 
de práctico, á D . Domingo Rodríguez, 
ahorcándole después en el camino real 
de San Antonio. 
EL CORONEL SEGURA. 
Desde ayer se encuentra en la Ha-
bana el bravo coronel D. Enrique Se-
gura, que con actividad incansable 
viene combatiendo á los insurrectos 
desde los comienzos de la campaña . 
Saludamos afectuosamente al héroe 
de Ignara, Rio Hondo y otras muchas 
acrio iu ' s de guerra eu las que ha de-
mostrado su bravura y pericia. 
M A S U E L A . 
Hoy, á las cinco y media de la ma 
ñaua, fondeó eu'puerto, procedente de 
S A L O N H 
Abierto nnevameute al púhlieo este bien situado ostablociniionto, decorado y nriregla* 
do clegauteuieute, sus nuevos dueüos otrocen uu esmerado servicio á sus lavoreccdores. 
E L C A F É , 
bajo la dirección del iutobsrpntc j acreditado cautiuero tpic fué del GENTftO ASTUKIA>0, 
jioue á dis¡)Os¡cióu del público 
L A S M E J O R E S B E B I D A S , ~ — - - - - - - ^ 
L O S M E J O R E S R E F R E S C O S , 
L o c h e p u r a d e l a m e j o r v a q u e r í a de C a m p o F l o r i d o , 
y eu S0RI1KTES 6 HELADOS lo mejor de la Habana, hnjo la acertada dirección de! mejor 
nevero de esta Capital, el (pie tanto acreditó por largo tiempo los HELADOS DE PARIS. 
T O R T O N I S , v e r d a d e r a e s p e c i a l i d a d , á 8 0 cts, 
H E L A D O S de t o d a s clases íi 1<) c e n t a v o s , 
Taiubii-u se sirven .1 doiniciUo. 
E N E L R E S T A U R A N T 
los conocidos y acreditados lu'nnanos Iglesias se multiplican j afanan para armouiz;ir lo 
sabroso con lo barato y dar á sus íavorecedores uu servicio esmerado y eleiraute, circuns-
tancias (pie han de ser los distintivos del R E S T A U R A N T " S A L O N H . " 
Tor esto sin duda el Café y Restaurant parecen el punto de rcuuión de disli iiriiidas 
familias y numeroso público, que ve confirmado cuanto ce deja dicho. 
V i s i t e n , pues , e l S A L O N en l a M a n z a n a de G ó m e z . 
F K E N T E A L PASaUS CENTRAL. 
í M úMim %Mm M j a W a i a f ios E Í M | I S W S 
Puerto Rico y escalas, el vapor corroo 
do las Antil las Manuela,, couduciemlo 
< ;ii n;t ¿¡eueral y 41 pasajeros. 
Entre, estos se cuentan los señores 
sij^uieutes: comaiulante, don Ricardo 
Pérez; capitán, don Joaquín Alvaro/, y 
teiiioute; don Ricardo Gaitero. 
E L ARA ASAS. 
Procedente de Nueva Orleans, en t ró 
en puerto esta mañana , el vapor ame-
ricano Aransas, con carga general y 
32 pasajeros. 
N O T I C I A S J I J D I C H e L E S 
EL JUZGADO SUR DE MATANZAS 
Cumplida la liceucia que disfrutaba ol so-
ñor doctor don Vidal Morales, Juez dé pri-
mera instancia ó instrucción del distrito 
Sur de Matanzas, se ba encargado nuova-
mentedel despacho de diolio juzgado. 
Eu su consecuencia, lia vuelt.) asimismo 
á hacerse cargo del juzgado municipal del 
referido distrito, el propietario licenciado 
don Francisco Barrena, cesando en su de-
sempeño el suplcate, licenciado don Pedro 
Ampudia. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
So nos dice que el sábado, C del co-
rriente, se exliibirú en Neptunp 59, mo-
rada de nuestro amigo el doctor IJell-
ver, el "gasómetro luz-Cuba," nuevo 
sistema de alumbrado debido al inteli-
gente mecánico señor Andrade, y coa 
el que se obtienen positivas ventajas y 
economía en los gastos. 
E l Pbro. D . Guillermo Gomila, cura 
párroco de Río de A y (Trinidad) ha 
emprendido viaje para la Pen ínsu la . 
Ha tomado posesión del cargo do 
Jefe de Policía de la provincia de San-
ta Clara D. José Merino Salas. 
E l premio mayor del úl t imo sorteo 
do la lotería fué vendido en Cienfuo-
gos. 
Ha terminado la molienda el gran 
central "The Trinidad Sugar Compa-
ny", establecido eu ol valle de T r i n i -
dad. En menos de dos meses ha ela-
borado dicha linca más do 30,000 sa-
cos do azíícar. 
E l Ayuntamiento de Guanajayabo 
(Recreo), jurisdicción do Cá rdenas , 
convoca aspirantes al concurso para 
proveer las plazas do Secretario del 
mismo, dotado con 700 posos anuales, 
y de médico municipal, con 400 pesos. 
E l plazo para presentar las solicitu-
des vence el 25 del actual. 
CRONICA DE POLICIA 
E N T R E FAMILIARES 
Esta m a ñ a n a fueron conducidos á 
la casa de socorro de la cuarta demar-
cación, don Francisco Orta, doña Emi-
lia González, doñ;i Juana García y el 
menor don Manuel García , por encon-
trarse todos lesionados ;'i eausa de 
una reyerta que tuvieron en su do-
micilio, calle de Araniburo, n ú m e -
ro 32. 
Según el certificado del doctor Que-
sada, que les hizo la primera cura, 
aparece que Orta presentaba una he-
rida contusa en la cabeza, doña 
Emilia, dos heridas en la espalda; y 
el menor García, una herida en i ; i es-
palda. 
También doña .luana García presen-
taba una contusión en un brazo. 
En la casa de socorro se personaron 
el capi tán ayudante de O. P. y el te-
niente del propio cuerpo, señor Alva-
rez Mart ín. 
QUEMADURAS 
El doctor Pichardo curó anoche de 
primera intención á la ¡tarda doña Do-
loros Alvarez, vecina do Güira, de ex-
tensas (plomaduras en diferentes par-
tes del cuerpo, que sufrió casualmen-
te al caerle encima un cacharro de 
agua caliente en los momentos de es-
tai trabajando en la cusa, número 75 
de la calle de las Vutudes. 
ESCALAMIENTO Y ROBO 
En ¡a noche del 28 del mes próximo 
pasado, fué escalado y robado el es-
tablecimiento de víveres de D. Manuel 
y D. Ramón Suárez Fernández , calle 
del Depósito esquina á Palma, en M i -
druga. 
Por aparecer como uno de los auto-
res de este hecho, fué detenido por el 
celador de/Güines, en uno de los tre-
nes del ferrocarril, el moreno Emil io 
Rivero ó Emilio Domínguez (a) Sin Ro-
pa, á quien se le ocuparon varios obje-
tos de los robados. 
DETENIDO 
El vigilante gubernativo up Í29 do-
tuvo á D. Juan ÍVloi;ales González, cu-
ya detención se hallaba interesada por 
el Juzgado de Instrucción del distrito 
de Belén en causa que se fii s if ué por 
hurto. 
UNA BOLLERA. 
Anoche la morena Petrona Gome/:, 
de Q0 años, estaba friendo bollos y tor-
tillas en losnortales de una bodega do 
la calzada del Monte, 
Cuando más d is t ra ída estaba, llegó 
un ginete que le volcó la sar tén, cau-
sándole con lamanteca queestaba hir-
viendo quemaduras en el pié derecho. 
RIFA "CHIFFA" 
El asiático Cláudio Achón fué dete-
nido ayer, por estar haciendo apunta-
eiones á la rifa Chifla en un cuarto de 
la calle de la Bomba,, n" 22. 
Se le ocuparon varias Usía?, dinero 
y otros objetos. 
CIRCULADO 
En el barrio de Atares fué captura-
do D. Vicente Morales González, re-
clamado por el Sr. Jaez Municipal de 
Belén. 
IS. 
F R E S A S 
D E C Á l í í f t R N í A 
Sr lian recibido rn la nevera Je hoy 
E L A ̂  ti E L . Obispe 31. 
C ütS l i - i lv-1 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J " n w < U e 1 8 9 6 
i i f l i J i mmmí 
E n el momento en que pasaba por la 
avenida de los Campos Elíseos, á cosa 
dé las tres de la tarde, el conde de 
Lorsel se hallaba dominado por el 
spleen y sin saber qué hacerse. 
Hab ía almorzado solo en casa de Le-
doyeii; después entró en el uSalón" pa-
ra salir de él al cabo de media hora, y 
como el tiempo era hermoso, habíase 
encaminado hacia el arco del Triunfo, 
fumando con manifiesta delectación un 
hermoso cigarro. 
Llegado que hubo á la calle Duraont 
d 'Urvi l le subió á un coche que pasaba, 
deslizando al oido del auriga estas pa-
labras: 
— A l Bosque. 
Después de lo cual tomó asiento en 
el vehículo, sumiéndose eo sus reflexio-
nes. 
Quizás fuera temerario decir que és-
tas eran de color de rosa. 
Tenía el conde treinta años, un nom-
bre ilustre y cuantiosa fortuna; había 
conseguido de las mujeres que le ama-
sen, que por cierto no es gran cosa; ha-
bíase luego vuelto hacia el teatro, del 
que se cansó en breve. 
Cuando con él nos encontramos, el 
joven ar is tócra ta reflexionaba acerca 
del partido que debía tomar, del santo 
¿i quien podría encomendarse. 
Cuando iiiciitalmente se hacía estas 
preguntas, deslizóse su bastón de en-
tre los dedos, y se agachó para reco-
cerlo. 
Entonces un punto brillante atrajo 
Sus miradas. 
Agachóse un poco más y recogió un 
objeto. 
Era una alhaja, una alhaja soberbia: 
una sortija con esmeralda de tintas 
nermosísimas y rodeada de bri l lan-
tes. 
Ante tal hallazgo, la preocupación 
del conde tomó rumbos distintos. 
¿Cuál era la procedencia de aquélla? 
¿A quién podía pertenecerá 
Evidentemente á alguien que había 
ocupado antes el coche, y que la dejó 
caer por descuido. 
Hacíase preciso pedir al auriga, sin 
que él sospechara el objeto, alguna in-
dicación gracias á la cual se hiciera fá-
cil encontrar la propietaria, porque la 
sortija era de mujer. 
E l conde permitió que el coche diera 
la vuelta completa al Bosque y luego 
entrase en Par í s . 
Bajó en el mismo [sitio que antes lo 
alquilara, solventó su deuda con el co-
chero y dió á éste una buena propi-
na. 
—ÍTienes por aquí la parada?—le 
p regun tó luego. 
—¡Ohl no, señor; la tengo en el bou-
levafd iMoiit-Parnasse; pero la casuali-
dad 
—Sí, ya me hago cargo, y dime: ¿üas 
traido por aqu í cerca alguna señora? 
—Sí, señor; á la calle Dumont d'Ur-
vil le , número 93, Una mujer. has-
ta allí. Iba con un caballero muy engo-
mado, su marido tal vez, por más de 
que.. ' 
- - Q u é ? 
- Nada, que en todo caso es un ma-
rido postizo, y celoso por añad idura . 
Clisando ella estuvo ya en el portal, la 
llamó ¡Adriana! pero con un tono 
y un imperio que daba frío: y sin em-
bargo, quizás es un buen hombre. 
Y el cochero, fu t i gando la caballería, 
siguió su carrera hacia los Campos Elí-
seos. 
Entonces el conde buscó, hasta en-
contrarlo, el número í);} de la calle Du-
mont d 'Urvil le. Allí empezaban las di-
licnltades. 
¿En qué piso llamaría? ¡Bab! lo me-
jor rra fiarle á la casualidad. 
La propietaria de la rica sortija— 
porque había de ser "propietaria" y no 
"prowictario"—debía estar bien aloja-
da. 
Lo prudente era, pues, llamar en el 
primer piso, 
Y con efecto, llamó una vez, y luego 
Dtra. 
Por fin oyóse ruido de pasos, y una 
camarera abrió. 
—¿Está la señora?--preguntó el con-
ile. 
— E l señor ha salido—dijo la donce-
lla.—En cuanto á la señora, no puedo 
decir con seguridad si está ó no en ca-
sa. ¿Qué se le ofrece á usted? 
—Se trata de un asunto personal. 
Haga usted el favor de pasarle mi tar-
jeta. 
La camarera se alejó, volviendo dos 
minutos después. 
—Pase usted por aquí—dijo. 
Y acompañó al conde hasta un salón 
amueblado con lujo y elegancia. 
Ko se hizo esperar mucho Adriana, 
pues salió en seguida. 
Era muy rubia y muy hermosa. 
Maravillado el conde, saludó á la he-
chicera criatura. 
—Señora—dijo luego,—el objeto de 
mi visita es de los nuís sencillos. La 
casualidad hizo que tomara un coche 
que usted había ocupado DOCO antes. 
E n él encontré una sortija que debe 
ser de usted, y pensando en la inquie-
tud que esta pérdida debía causarle, 
me he apresurado á restituirle su al-
haja. 
Instintivamente la joven miró sus 
manos con cierta angustia pintada en 
el semblante. Pero se t ranqui l izó en 
seguida y respondió sonriente: 
—No se me ha perdido nada, caba-
llero: esa sortija no es mia. 
—Entonces será de su esposo. 
— M i esposo 
—La persona que acompañaba á us-
ted en el carruaje. 
—;Ah! No lo creo. 
—¿Quiére usted preguntárselo? 
— ¡Oh! no. Háblele usted mismo. 
Aunque mejor sería que se fuera usted 
sin verle; podría figurarse 
—^Qué importa lo que se puede figu-
rar» Pero usted está llorando, se-
ñora acaso es usted desgraciada. 
Ese hombre, ¿no es su marido? ¿Quién 
es entonces? 
—No me pregunte nada, caballero; 
me parece usted leal y honrado, pero.... 
es usted un ext raño para mí, y no sa-
bría cómo decirle 
—Señora, conoce usted mi nombre, 
que debe serle una garant ía . Si entre 
ustedes dos se ha creado alguna situa-
ción violenta á la que desea pronto 
término, no tiene usted más que decir 
una palabra y 
—Pues bien, sea—dijo Adriana le-
vantándose de pronto;—pero no hoy, 
otro día. Ahora váyase usted él 
podría llegar. ¿Me promete usted no 
volver hasta recibir carta mía? 
—Lo juro. 
Fiel á su juramento, el conde esperó 
con la impaciencia que es de suponer, 
pero enteramente confiado en la pala-
bra de aquella joven. 
Para distraerse un poco prosiguió 
sus averiguaciones, haciendo cuanto 
le fué dable hacer para dar con la pro-
pietaria de la alhaja perdida. 
Kecorrió todas las paradas de coches 
del barrio Mont-Parnasse, aunque inú-
tilmente, é hizo poner en la cuarta 
plana de los periódicos mundanos un 
anuncio concebido en estos términos: 
"Sortija perdida en un coche. 
La persona á quien se le haya ex-
traviado, puede reclamarla en casa 
del señor de Lorsel, calle Boissy d'An-
gias, 102, de diez á doce de la mañana . " 
Tres días después de su visi ta á la 
calle Dumont d' Urvil le , número 93, 
recibió una carta en la quue se le su-
plicaba fuese á la misma al siguiente 
día á las cuatro de la tarde, en la se-
guridad de no encontrar en casa al 
señor de Cambializza. Este era el nom-
bre del presunto esposo. 
No hay que decir si el conde de Lor-
sel sería puntual á la cita. 
-Agradezco á usted en el alma, ca-
ballero—dijo Adriana en cuanto le 
vió—que haya usted respondido á mi 
llamamiento. 
—Más le agradezco yo á usted el 
haberme llamado. 
—Amigo mío, los instantes son pre-
ciosos. E l señor Cambializza volverá 
dentro una hora; tengo por lo tanto el 
tiempo casi preciso para contar á us-
ted lo que es necesario que sepa. 
—Hable usted, señora, hable usted. 
Yo soy de Nantes, y allí vive mi fa-
milia casi á las puertas de la ciudad, 
en una casa de campo rodeada de vas-
to parque. Un día ese hombre que se 
hace llamar el señor de Cambializza, 
se presentó con no me acuerdo qué 
excusa, para hablar á mi padre. Lo 
que arabos hablaron no lo sé, pero sí 
que Cambializza me hizo la corte y 
acabó por pedir mi mano á papá , que 
se la. rehusó en el acto. Entonces se 
marchó enfurecido y jurando que se 
vengaría, 
—Qué podía él hacer? 
—Va usted á saberlo. Dos d ías des-
pués—esto era por la noche—mientras 
me paseaba por el parque, alguien de-
bía espiarme, porque me sentí de pron-
to levamada en el aire é imposibilitada 
de dar un grito. Así me condujeron á 
un coche que esperaba en la carretera. 
Desde ese momento ya nada sé de lo 
que ocurrió; cuando volví en mi acuer-
do estaba aquí , en Par í s . Cambializza 
me declaró que ésta era su casa, que 
una tentativa de fuga, una palabra 
que escribiese á mi padre ser ían la se-
ñal de su muerte, y por último, que á 
los quince días—que se cumplen pasa-
do mañana—marchar íamos á Londres 
para verificar allí nuestro matrimo-
nio. 
—¡Pero todo eso es abominable? 
—¡Y tanto! Por eso he comprado á 
mi camarera y le hago á usted venir, 
avisado por ella, para preguntarle: 
¡Qné hago? Vaya, aconséjeme usted, 
usted es mí única esperanza. 
—Pues esa esperanza se real izará, 
señora: mañana quedará detenido el 
señor de Cambializza. y usted e s t a r á 
libre. 
—¡Oh! gracias, caballero, gracias 
mil veces!.... 
Una hora se pasa en seguida. Sona-
ban las cinco cuando el conde se des 
pidió de Adriana. 
No había hecho más que cerrar la 
puerta y lanzarse á la escalera, cuando 
una voz le detuvo. 
—Quién es usted? ¿De dónde viene 
usted? 
—De una casa que no es la suya, 
caballero. 
—Eso es lo que vamos á ver. 
Y tornó á bajar las escaleras segui-
do del conde. 
Detúvose ante el portero y le pre-
guntó: 
—¡Qué otros inquilinos, además de 
mí, hay en la casa? 
—Ninguno. 
—Ha mentido usted, caballero, dijo 
á Lorsel el desconocido—y me da rá 
usted cuenta muy estrecha 
—Estoy á sus órdenes—dijo el con-
de, entregándole su tarjeta. 
A l otro d ía por la m a ñ a n a ambos 
adversarios se hallaban frente á fren-
te, en uno de los más apartados r in-
cones del Bosque de Bolonia, acompa-
ñados de dos padrinos y de un médico. 
Escogidos los sitios, íbanse á cruzar 
las espadas. 
—Vaya, acabemos—gritó Cambia-
lizza con la rabia pintada en el sem-
blante. 
Pero en este momento un grito de 
dolor se escapó de su garganta. 
Echóse hacia a t rás y cayó ai suelo 
desplomado. 
Keconociéndole el médico, dijo con 
solemnidad: 
—Muerto á consecuencia de la rup-
tura de una aneurisma. 
Cuando Adriana supo por el conde 
lo que acababa de suceder, le dijo: 
—Marcharemos en seguida, ¿eh? Es 
usted el único que puede preparar á 
mi padre para recibirme. 
* 
* * 
Telegrama particular: " A l conde de 
Lorsel, en el castillo de San P en 
Nantes.—Sortija reclamada por veinte 
personas. Entregada á la vigésima por 
haberla descrito minuciosamente. 
Bonefant." 
—¡Caramba!—exclamó Lorsel, ense-
ñando á Adriana el telegrama: encon-
trar esa sortija y una mujer adorable 
era demasiado para mí. Me quedo de 
ambas con la mejor alhaja. 
Y besó los cabellos de la hermosa 
joven. 
ROBERTO HYENNE. 
G A C E T I L L A 
LA. MODA. ELEGANTE .—Junto con 
el ejemplar del 14 de mayo de esa so-
licitada revista matritense, hemos re-
cibido una hoja con dibujos y cifras pa-
ra bordados y un primoroso'figurín en 
colores que representa soberbio "tra-
je de Exposición," de surah, matiz 
verde N i lo. 
Cuanto á los modelos que vienen en 
el texto, merecen recomendarse los si-
guientes: traje irotteur para paseo y 
excursiones, chaqueta-blusa de campo, 
sombrero redondo para señori tas, ves-
tido de recibir, sencillo y elegante tra-
je de soirée y teatro, la linda manteleta 
Manón (delantero y espalda), traje de 
visita; sombrero Luis X V , ídem de pa-
j a trenzada, toque para señori tas; ves-
tido largo para niños pequeños, capri-
choso traje de paseo para señoras.ió-
venes y otros grabados no menos inte-
resantes. 
Entre los art ículos literarios citare-
mos "Desde mi Celda," la preciosa no-
vela " M i Esposa Oficial" y los versos 
"Niñas y Flores" de Carolina Valencia. 
Para otros pormenores acúdase á la 
Agencia general, ó á " L a Moderna 
Poesía ." 
LOS CABALLEROS DE LA ESCOBA.-— 
Gracias á la iniciativa del inspector de 
calles, el coronel Waring,—dice un pe-
riódico de Nueva York—los barrende-
ros municipales, llamados los Caballe-
ros de la Escoba, tendrán su revista a-
nual como los guardias de policía. 
Esta revista, única en su género, tu-
vo efecto en la tarde del 20 del pasa-
do. 
E l cortejo se formó en la calle 59, 
cerca de la 5a avenida. Comprendió, 
además del destacamento tradicional 
de policías montados, nueve carretones 
de los que sirven para recoger la basu-
ra; tres grandes carros con bancos o-
cupados por bonitas muchachas de los 
Children's Auxil iary A i d tíocietics, los 
barrenderos mecánicos, los barrenderos 
de los diversos barrios, de uniforme de 
gala, y las bandas de música de los di-
versos regimientos de la milicia, etc. 
E l cortejo bajó la 5* avenida y desfi-
ló ante el Alcalde y otros funcionarios 
municipales, colocados en el antiguo 
depósito de la calle 42, y cont inuó lue-
go por la avenida Madison, donde se 
disolvió. 
REFOKMAS EH UNA SEDERÍA.—Lle-
gada la estación veraniega, los propie-
tarios de "La Epoca," Neptuno y San 
Nicolás, á fin de proporcionar comodi-
dades á sus compradores, han abierto 
una claraboya en mitad del largo salón 
y colocado en la azotea un sencillo pa-
rapeto que hace bajar el aire y mantie-
ne aquel establecimiento siempre ba-
ñado por una brisa fresca y agradable. 
Además , de pocos días á esta parle, 
se ha abierto allí una realización de en-
cajes de hilo y mantelería gallega, pul-
seras y reloj itos de fina plata, abanicos 
de todos los modelos y tamaños , ven-
diéndose estas mercancías á precios 
extraordinariamente baratos. 
Asimismo "la casa de las coronas" 
—como también se le llama á "La Epo 
ca"—las acaba de recibir severas, en 
distintas formas y adornadas con ex-
quisito gusto; así como anclas, cruces 
y otras alegorías. 
Cuanto á cintas, perfumería, objetos 
de tocador, etc., existe en la referida 
tienda un surtido fabuloso, donde las 
damas pueden escoger á su satisfac-
ción, teniendo presente que son .,apro-
piadas á la época las tarifas de " L a 
Epoca." 
Gastó un centén en encajes—la divi-
na Encarnación—y pudo adornar diez 
trajes, — cuatro blusas, un ropón ,— 
eamisas y cortinajes. 
LA ILUSTBACIÓN NACIONAL.—De 
gran actualidad^ muy interesante y de 
extraordinario mérito, son los^nume-
rosos grabados que contiene el último 
número de dicha revista, entre los que 
citaremos un hermoso retrato de Vi-
dal, Presidente del Congreso; Coronel 
Vera, de Voluntarios de Jaruco; Co-
mandante Herrera, del escuadrón de 
Treviño. Grupos de jefes y oficiales y 
sargentos de dicho escuadrón, después 
de la acción del Mamey; oficiales del 
batal lón de San Quintín; deferisores 
de Hoyo Colorado; el fuerte de dicho 
poblado; una hermosa vista de Arte-
misa y la magnífica lámina Herodias 
con la cabeza del Bautista. 
E l texto es también superior á todo 
encomio. 
Hay que comprar este número. 
En la Agencia general, l ibrer ía de 
Wilson, y «La Moderna Poesía», se ad-
miten suscripciones y hay números 
sueltos á la venta. 
SIN PENSAR.—En el comedor de una 
casa aristocrática: 
—Niña ^.qué ha rás de tus muñecas 
cuando ya no juegues con ellas? 
—Se las dejaré á mis hijos. 
—¿Y si no tienes hijos! 
—Se las pasaré á mis nietos. 
E S P E C T A C U L O S 
PAYRET.— Compañía de zarzuela 
del Sr. Banquells. No hay función. 
ALBISU.—Compañía de Opera Po-
pular.—Beneficio de la tiple ligera 
Luisa Fous.—A las 8: Acto primero 
de Sonámbula—A las 9: Segundo acto 
de la misma óx)era.—A las 10: Acto 
tercero. 
IEIJOA.—Nueva Compañía de Botos. 
Director: Miguel Salas.— Un Matrimo-
nio en Jlaity y Garrafón.—Guarachas.— 
Ult ima semana en que se exhibe Mary 
iiegla.—A las 8. 
AIRES D'A MIÑA TERRA.—Beneficio 
del artista José Deupí.—Los Matrimo-
nios. Romanza de Las Hijas de Eva, 
por Consuelo Deupí .—Xiña Pancha.— 
A las 8 i . 
PANORAMA DE SOLER.—Bernaza 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
CAFÉ DE TACÓN.—La Ninfa Aerea. 
—Exhibiciones por tantas. — Espec-
táculo de óptica y de fantas ía—De 7 
á 10. 
Buques á La carga. 
G-oleta Pirineo 
patró» P E L L I C E R . 
Recibe carga en el muelle de Panla para Cicnfue-
gos y Trinidad. Saldrá próximamente el 8 d« Junio, 
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GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA Y 
PLAZA DE LA HABANA. 
Orden de la Plaza del dia 30 de mayo 
de 1896. 
La revista do Comisario del entrante mes 
de junio so pasará en la Secretaría de es-
te Gobierno Militar, por los señores Jefes 
y Oficiales que se hallen en la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Dia 2 
De doce á una de la tarde.—Sres. Jefes y 
Oficiales en espectación de embarque para 
la Península. 
De una á dos de la tarde.—Idem eu co-
misión activa del servicio, oxcedentesen co-
misión y de reemplazo. 
De doce á una de la tarde.—Idem de 
transeúntes por cualquier concepto eu la 
Plaza. 
A la una de la tarde —Idem pendonistas 
de Cruces. 
Los días 1, 2, 3 y 5. 
De doce á tres de la tarde.—Reclutas 
disponibles del Ejército de la Península, 
previa la presentación de los correspondien-
tes pases que obren en su poder y acrediten 
su situación. 
Con el ñn do que los justificantes de re-
vista puedan ser autorizados por este Go-
bierno, en el dia 1, y á la una de la tarde, 
será entiesado dos ejemplares al Sr. Secre-
tario del misino, por los señores Jefes y ofi-
ciales que deban pasarla el dia 2, y á la ho 
ra indicada para la revista los recogerán 
para que, en unión del segundo ejemplar, 
presentarlos al señor Comisario de Guerra, 
que deba pasarla y estará presente para 
autorizarlas. 
Con igual ñn y por triplicado, el Habili-
tado de comisión activa, reemplazo y de-
más clases, remitirá á mi autoridad, en el 
dia anterior al ¿erialado para la revista, 
relación de los señores Jefes y Oficiales 
en tales situaciones, los que, como los 
transeúntes, se presentarán precisamente de 
uniforme. 
Lo que se hace saber en la orden de 
boy para general conocimiento y cumpli-
mfenio do los días y horas que á cada clase 
se señalan. 
El General Gobernador;—Lwlo. 
Es copia.—El Oficial Io auxiliar, Antonio 
Hidalgo. 
Estado Mayor del Apostadero y Escuadra 
Habiendo de proveerse por concurso tres plazas 
de Médicos civiles cou carácter de provisionales de 
Sanidad de la Armada para las atenciones de la Ma-
rina en tierra, según Keai Orden de 26 de marzo úl-
timo, los Profesores que aspiren á las expresadas 
plazas deben atenerse á las prevencioues siguientes: 
1? Hallarse en posesión de los derecbos de ciu-
dadano español y ser de buena vida y costumbres. 
2'? Ser Licenciado ó Doctor en Medicina y Ciru-
gía y estar ejerciendo su profesión. 
3? Tener la aptitud necesaria para el servicio de 
tierra y ser menores de 45 años. 
Justificarán que están eu posesión de los derechos 
de ciudadano español y ser de buena vida y costum-
bres, con una ceititicación déla Autoridad Munici-
pal del pueblo de su residencia librada y legalizada 
con fecha posterior á la publicación de la convoca-
toria en la Gaceta oficial. 
Acreditarán por medio de su presentación, certifi-
cación ó copia legalizada de su titulo acadómico, 
haberlo obtenido de Licenciado o Doctor en Medi-
cíua y Cirugía y certificado del Subdelegado de estar 
ejerciendo su prolesión, 
Acreditarán su aptitud física por medio de recono-
cimiento previo por Profesores del Caerpo de Sani-
dad de la Armada y fé do bnutismo legalizada. 
Deberán los aspirantes á las plazas de. provisión a-
les acompañar á su expediente los certilicaóos ó do-
cumentos que tengan, acreditando sus méritos cien-
tíficos, literarios 0 profesionales, ya cu Cuerpos mi-
litares ó en otros Institutos. 
Una vez formulado el expediente individual, será 
presentado acompariaiido solicitud ;il Excino. Sr. 
Comandante (Jeneral del Aposladnro untes del día 
35 del presente. 
1 Los Profesores que obtengan estas plazas, estarán 
dispuestos á prestar sus servívios incoudicionalmente 
en todos los destinos de tierra de la Isla de Cuba que 
aé les designen y nuedando por tante sujetos al Ke-
glamcnto del Cuerpo de Sanidad de la Aimadn. du-
rante el Gobieino do S. M. los considere ue< csa-
nos. 
Siempre que deseen hacer renuncia á las expresa1' 
das plazas lo harán por escrito con un mes de antici-
pación por conducto de los Jefes á cuyas órdenes es-
tén. 
E l ingreso como provisional en el Cuerpo de Sa-
nidad de la Armada no dará derecho alguno á su 
permanencia definitiva eu él. 
Disfrutarán e! sueldo anual de mil iloscienlos pe-
sos. 
Habana 1? de junio de 189tí.- -Ventura de Mante-
rola. 
Alcald ía Municipal de la Habana. 
S E C C I O N ^ - S A N I D A D 
E n vista del abuso que se viene cometiendo con 
el transporte, de las sobras alimenticias de los restau-
rants, fondas y otros establecimientos, en cuarterolas 
mal lavadas y cubiertas con sacos de gerga, que san 
conducidas en carretones ó en serones sobre caballos 
que cruzan por la ciudad á todas horas del dia, y con 
el fin de regularizar este servicio en bien de la [hi-
giene y salubridad pública, oido el parecer de la 
Junta Local de Sanidad, he dispuesto lo siguiente: 
1? Queda prohibido en lo absoluto el tránsito por 
las calles de esta ciudad durante el día á los expre-
sados carros y carretones que se dedican al transpor-
te de los residuos de las comidas de los restaurants. 
fondas, bodegas ó de cualquiera otro establecimiento. 
29 Esa conducción se hará precisamente después 
de las diez de la noche en barriles de hierro o zinc, 
provistos de un resorte con dos ranuras donde ajus-
ten las grampas de que está provista la tapa, á fin de 
que de esta manera sea imposible el derrame de las 
inmundicias. 
3? Estos frascos serán lavados diariamente y 
puestos al sol para conservar el aseo. 
4? Los Sres. Tenientes de Alcdlde. alcalde de 
barrio y demás agentes de mi autoridad cuidarán del 
exacto cumplimiento de esta disposicióe, 
59 Serán considerados como infractores los que 
dsepués de transcurridos quince días de la publica-
ción de este auuneio fallaren á lo dispuesto; incu-
rriendo en las penalidades que se les impongan se-
oúu la Ley. 
Habana 19 de mayo de 1896.—Antonio Quesada. 
5-2 
M E R C A N T I L E S . 
Empresa del Ferrocarr i l Urbano y Omnibus 
de l a Habana. 
La Sra. D? Antonina León ha participado el extra-
vio del certificado n9 1913 de ia acción número 1027 
expedido por esta Empresa á favor de dicha Señora 
en 2 de Agosto de 1886 con el fin de que se le expida 
nuevo certificado; y de ordeu del Sr. Presidente se 
publica esa solicitud en concepto de que se accederá 
á ella, si no hubiere quien forme oposición dentro del 
término de veinte días después del primer anuncio; 
en cuyo caso quedará sin ningún valor ni efecto el 
aterior certificado. 
Habana, Mavo 21 de 1896.—El Secretario acci-
dental. José Robleda. 4210 20-27 M 
Spanish American Light and Power 
Ccmpany Consolidated. 
S E C R E T A R I A . 
E n el sorteo celeorado eu el día de hoy para ia a-
mortiración de quince bonos hipotecarios de los emi-
tidos por esta Empresa en cumplimiento de lo acor-
dado con la extinguida Compañía Española de A-
lumbrado de Gas de la Habana, según los términos 
de la escrijura de 11 de octubre de 1890. han sido a-
craciados ¡es números 5.931,5,932, 5.933, 5.934. 5,935. 
5 938, 5.937. 5,938. 5,939; 5,940, 7,316, 7.31?; 7,318. 
7,319 y 7,320. 
Habana 19 de junio de 1896.—El Secretario inte-
rino, J . D. Albertini. C 599 3-2 
R E C O N C E N T R A C I O N 
DE ABANICOS MODA DE 1896. 
H a y de todos los mode los p ta di a ñ o s d p r e c i o s de L A E P O -
C A : s i e m p r e Ja m i t a d m e n o s que otros e s t a b l e c i m i o i t o s . 
P a r a a b a n i c o s y p a r a todo 
L A É P O C A , L A É P O C A , 
L a R e i n a d e l a s s e d e r í a s y d e l a b a r a t u r a . 
NEPTUNO 71 Y SAN NICOLAS 63. 
j y e p ó s i t o de encajes de h i l o y m a n t e l e r í a g a l l e g a . 
Compañía de Seguros m ú t u o s 
contra incendios. 
L a Comisión nombrada en la primera sesión de la 
Junta General ordinoria verificada el cuatro de Ma-
vo último, para examinar la Memoriay glosar las 
cuentas del año 18^5, ha terminado su cometido prc-
sentaudo el informe sobre el referido examen y 
ĝ osa- . i i c A 
Lo que pongo en conocimiento de los ores. Aso-
ciados, citándolos para la segunda sesión que tendrá 
efecto á !a una de la tarde del dia seis del entrante 
Julio en las oficinas de la Compañía Empeurado n. 
42, en esta Capital, en la que se dará lectura al infor-
me citado v te resolverá sobae la aprobación de ja 
Memoria v cuentas mencionadas: advirtiendo que u 
sesidn se constituirá y serán validos y obhgaionos 
los acuerdos que se adopten cualquiera que sea el 
uúmero délos Sres. Asociados que concurran. . 
Habana 2de Junio de 1896.—El Presidente. Flo-
rentino F . de Garay. C6;-3 29-3J 
A N U N C I O S 
Se veude una eu buenas condicionei y barata. Iii-
farman: Keptuuo 32. 4357 a4-2 d4-3 
L A F A M A 
COM P O S T E L A 121 
E N T R E J E S U S MARIA Y M E R C E D . 
1 camita niño $8, una 10, uua cuna 1̂ , camas de 
lanza y carroza para una y dos peronas á 9, 12 y 15, 
1 juego Alfonso X I I I con su espejo 70; 12 sillas 
Víeaa caoba 18, 12 nogal 18, 1 carpeta torres 25, 
una más inferior 10, una 5, un escaparate de colgar 
35, uno de una luna 45, un'tocador Luis XV, negro 
7, 2 juagos Luis XV caoba, na?í nuevos á'40, precios 
en oro. 4307 4d-3l 4a-3 
Se ha recibido 
en el Refrigerador «leí Sr. Mantecón, calle de San 
Rafael n. 2, otra nueva remesa de cajas de los bizco-
chos envueltos en papel de plomo, tan solicitados 
del público. Pesa libra y media cada caja y su precio 
es el ínfimo de 55 cts. plata. 4395 4a-3 
G A R A N T I Z A D A 
deias mejores v a q u e r í a s de Campo 
Florido, á 12 centavos el jarro ser-
vida á domicilio. 
Se reciben ó r d e n e s en el estable-
cimiento de v í v e r e s L A V I Z C A I -
N A . Prado 112; Sol 98 y en el V e -
dado en " L a América", calle 7» n. 
SO, te lé fono 838 . 
4302 3a-30 lrt-3l 
Realización de muebles do todas clases, camas de 
hierro, lámparas de cristal y metal, mamparas, relo-
jes, prendas é infinidad de objetos todo muy barato. 
Se compran prendas y oro viejo. 
A N I M A S N . 84. L A P E R L A . 
4046 8a-22 
OFICIAL—Compostela 53, entre Obispo y Obra-pía. Se alquilan los bajos propios para almacén, 
y en los altos una hermosa sala con balcón á la calle, 
con aposento, comedor y cocina. En la misma se 
alquilan habitaciones altas y bajas, un zaguán pro-
pío para una pequeña industria. 4246 a4-28 
V E D A D O 
Se alquila la magnífica casa nueva calle 14, cutre 
tre 9 y 11. La llave al lado de la oficina de la Ad-
ministración del agua. Y tratarán eu el kiosco de la 
Plaza de Armas cutre las dos empresas. 
4236 a4-28 
Tfableinos en aleluyas 
á loé cuyos y d las cuyas 
y a c i ó L a F i l o s o f í a 
trayeiido la economía. 
Venderé barato, dijo, 
muy banito, á precio tíjo; 
y así lia pasado un buen rato 
siempre vendiendo barato. 
Aunque en muchas Sociedades 
cesan las festividades, 
lo que es brochado de seda 
para fargn tiempo queda. 
Telas para este país 
compra Manuel cu Pa r í s , 
y en el suelo catahm 
lace lo propio G&'mán. 
Para retretas del Prado 
muclias telas se lian comprado 
'.u-illautes, de fantasía 
m ésta F i l o s o f í a , 
"ion que embullar á mil la ros 
•.¡viles y militares. 
Para giras á la playa 
hay géneros que hacen raya. 
Hay gran surtido de Olaiiés, 
finos como Tafetanes; 
Gasas, Pongits, Bengalinas, 
Poplines y ¡Surasinas. 
Hay cien Suspiros de anmr 
le diferente color; 
Warandoles y Bramantes 
como no vinieran antes, 
pues respecto á lencería 
hay en L a F i l o s o f í a 
lo que se llama un tesoro 
y que brilla más que el oro. 
Para Olanes y Percal 
id á la mesa de ¡d real! 
lo mismo que la de ¡d medio!, 
que viven siempre en asedio. 
Hay sombrillas del bon-íon 
desde onza á real vellón. 
Sobrecamas regaladas, 
per fecí a meu te esta m pa d a s. 
Aquí acuden á millares 
familias (iemilitarcs, 
porque gastan con provecho 
y defienden su derecho; 
las que llegan á la Habana 
desde tierra muy lejana; 
las que se van para Europa 
y se habilitan de ropa. 
Así La Filosofía 
es el pan de cada día. 
para pobres, para ricos, 
para los grandes y chicos. 
E n las telas hay higiene 
señores, ¿qué duda tiene? 
^ o padecerá viruelas 
ni tendrá dolor de muelas 
la muchacha lechugina 
que vista de muselina. 
Os preserva de la gripe 
cualquier vestido de ñipe. 
Y para salir de casa 
nada hay mejor que la gasa. 
¡¡Xo es la salud gran prebenda! 
pues tú la disfrutarás 
como compres en la tienda 
Xeptuno y San Nicolás. 
E n las compras tojfforpnra. 
E n las ventas baratura. 
Con las damas cortesía. 
Tal es La Piloso/xa, 
C. o l í 4t_'JL 
| D E T O D O | 
l u a r p o c o l 
X « m o n t a ñ a de m í v i d a . 
(Dedicado al sobresaliente joven literato 
don Antonio M. Gómez liestrepo, des-
pués de haber leído su artículo crítico so-
bre los Clamores del Occidente.) 
En dos mitades la existencia el Hado 
para mí dividió desde la altura: 
uua do inlando duelo y amargura 
otra do inmenso bien, nunca soñado; 
como dantesco círculo ha pasado 
de horror henchido y de tinicbla oscura, 
por un presento do inmortal ventura; 
cual por radiante zona coronado; 
yo mi vida contemplo en mis visiones 
como fragosa colosal montaña 
cuya planta, q-e azotan aquilones 
del Tártaro so pierde eu las cavernas, 
mientras su cumbre en el fulgor se baña 
do las azules bóvedas eternas! 
Numa P. Liona. 
La vida es la ú l t ima costumbre que 
se pierde, porque es la primera que se 
adquiere. 
B o t i q u í n casero . 
(Finaliza.) 
Todos estos medicamentos deben tcnerso 
cu sitio á donde no alcancen los niños, ba-
jo llave y do modo que no sean motivo do 
un accidento; pues con suma frecuencia 
lóense en la prensa y óyense relatar mu-
chos casos de intoxicación ó de lesiones 
causadas por substaneias venenosas ó cáus-
ticas. 
El láudano es veoenoso, el ácido fénico 
y la creosota, son cáusticos temibles; la 
antipirina, tan vulgarizada hoy, puede dar 
motivo á trastornos graves, y así muchos 
medicamentos que el vulgo tiene empeño 
en emplear sin consultar al médico. 
Téngase presente que á un enfermo se lo 
hace más bien dejándole entregado á sus 
propias fuerzas, que empleando en él medi-
camentos cuya acción no se conoce. VÁ bo-
tiquín casero si contiene excesos de medi-
camentos y, sobro todo, substancias peli-
grosas, en vez de ser beneficioso será do 
sumo peligro en manos inespertas. 
El botiquín casero, moderno, deberá con-
tener agua feuicada, ácido bórico, corteza 
de canela, algodón absorbente, vendas, 
compresas, bromuro de potíisio, yodolormo, 
esparadrapo, quinina, corteza'de quina, 
gheerina, vaselina fenicada y alcanforada, 
percloruro do hierro, bicarbonato sódico, 
sulfato de soda y polvos de ipecacuana. 
Todas estas substancias debe án guar-
darse bajo llave y con etiquetas chiras y 
bien cumpreusibles. 
M. Dcljtn. 
C h a r a d a , 
(Por G. L . de Conde.) 
Soy un hombre extraordinario 
por mi gran sabiduría , 
pues sé que tres, prima roblo 
el dos tercia, y no es mentira. 
Sé que dos cuarta, ciudad 
famosa y enriquecida 
con notables monumentos 
tercia, prima de Turquía . 
Sé que prima cuarta tercia, 
y no hay quien me lo desdiga, 
comer bien, no trabajar 
y gozar vida tranquila. 
Só también que una dos tres 
es un arbusto, y tres, prima. 
rio, montaña ó llanura, 
aunque en el campo se cría. 
Y por último, que todo 
es un pueblo de Castilla; 
es una cosa, lector, 
que hace tiempo lo sabía. 
A n a g r a m a n u m e r a d o , 
(Por G. L. de Conde.) 
C E S T 0 N A 
Con las letras de ía anterior tarjeta, em-
pleadas tantas veces como indican las ci-
fras debajo de ellas colocadas, formar el 
título do un libro, colección de poesías na-
cionales, y el apellido del autor, que es un 
poeta dramático conocido 
J e r o g l i f i c o c o m p r i m i d o , 
(Remitido por Juan Pablo.) 
D e l - H e n g T i e 
T 0 d diez centavos. 
A n a g r a m a . 
(Remitido por Emilio Verdevilla.) 
Edelraira y Elena Pie. 
Formar con estas letras el nombre 
y apellido do una bella señorita do 
Puerto Pr íncipe . 
somcioisEs. 
A la Charada anterior: Antequera. 
Al Jeroglifico antorior: A desastres "raa-
des penas pequofm. 
A la Silla numérica anterior: 
I5 O 
S O P E R A 
S i 
P 1 R O P O 
H E 
S I E R R A 
P E 
R A S E R O 
S E R A P I O 
S E P A R A R 
R O S A R 1 O 
R O S A 
R A P E 
P 1 
A S 
Al Anagrama anterior: Dolores Mir. 
Han remitido soluciones: 
Martin Pérez) El otro; Fray GuimeU 
D I A R I O D E L A I V I A R I I M A - T " » ' 0 4 
D I C I O N DES L A M A Ñ A N A 
Hemos tenido ya proces ión c í v i c a y 
fnuoioues pati ¡ót icas en bonor de las 
v íc t i inus de la Independencia: dias l? 
y 2 de mayo. P r o c e s i ó n y rogativas 
atljKiendanpluviam, implorando la in-
terces ión del Santo patrono de la v i l la 
cayos restos venerandos fueron pasea-
dos trinnl.dmente poi el clero y el pue 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l P u " i % a y qnecontarCinco a 0 u r ; ü o o S c u e 
b l i c o p a r a o u e e v i t e ¡ t i a e c s t ' t í , i i e s ; s ' e i e t a r < i e s de corridas 
* ' . | ile toros; cuatro de carreras de caba-
C l e n ^ a f í O Q e l O S C J U e Hoí: las liesias de la A s c e n s i ó n y de | mas; se bablade la as imi lac ión y unas 
nen noticias de abí y surjen impre-
siones de acá y relampaguean los op-
timismos y truenan los pesimismos con 
intervalos de farola de luz intermiten-
te, toman distintos rumbos los planes 
y las perspectivas del jefe del G o -
bierno. A s í es que d e s p u é s de cebar-
se al coleto cuanto de Cuba se dice en 
el discurso de la Corona, redactado por 
el ministerio responsable, no se saca 
nada en sustancia. Unas veces parece 
reformista, otras enemigo d é l a s refor-
1 . ^ ^ - ^ r ^ r ^ A r x San Isidro, con su lamosa romería; el 
G i V l C i e n e n U O ^ C a U a c u m p l e a ñ o s del Rey; la apertura de 
Cortes y no recuerdo si alguna que o-
n a ¿o lemuidaa que queda en el tinte-
K o c a b e pueblo mAs divertido que 
n ú m e r o . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERVICIO TIILEÍÍRAFkO 
P i a r i o d e l a M a r i n a -
Ai. UlAníO DE L-4 NAUtN i. 
Ii ABANA. 
T E L E G R A M A S £ E A K O C H F -
N A C I O N A L E S 
jl/.ta/ <</. $ ih Junio. 
L A S A L U D D E L A K K I N A 
S. M. la Usina Regente se halla « m p l e 
tamente restablecida. 
C E S A N T I A S 
E a n sido declarados cesantes tocios los 
empicados de la aduana de Sagua á con-
secuencia de la visita girada á dicha adua-
na por cl Sr, Intendente General de Ha-
cierda. 
l í í ISN P O K B A R C E L O N A 
L a ciudad de Barcelona ha enviado al 
Gobierno la cantidad de tres millones 
cuatrocientos mil pesos para la compra 
de uno de los áoz acorazados construidos 
en Géncva. 
O T R O R A S G O 
Tícese que cl otro acoracado lo pagará 
la villa de Bilbao. 
L O S N A V i E R O S C A T A L A N E S 
Una cemisién de navieros catalanes ha 
propuesto la crea cíen de un impuesto 
transitorio sobre la navegación en general, 
mientras dure la guerra de Cuba, desti-
nando cu producto á la compra de buques 
de guerra, carenaje y ausilios á la es-
cuadra. 
E X T R A Í T J E E O S 
JS'veva Vork, 3 de junio. 
L L E C A D A . 
Ha entrado en este puerto, procedente 
¿el de la Habana, el vapor f o n a m á . 
E N C U I N A. 
Un despacho de Shanffai recibido en 
Londres, dice que los rebeldes de Kausuh 
derrotaron las tropas chinas, causándoles 
numerosas bajas. 
L A PAZ DE E f J R O P A . 
Anuncian de Berlín que el genera. 
Bronsart von Schellendorff, Ministro de la 
guerra, ha declarado que la paz de Euro-
pa se halla asegaraiada para mucho 
tic rapo. 
L A B E L í G E l \ A N C I A . 
E l Comité ds Negocios Extranjeros del 
Senado americano no ha querido por se-
gunda vez tomar en cuanta la resolución 
sobre el reconocimiento ds beligerancia á 
los insurrectos cubanos presentada por 
Mr. Mcrgan. 
K O E S C I E R T O . 
Nc es cierto, como se ha dicho, que el 
Sr. w}upuy de Lome haya protestado con-
tra la csíentacicn de la bandera de los 
insurrectos cubanos en la parada verifi-
cada el sábado pasado en Nueva York; 
pues el Gobierno de España tiene la con-
ciencia de que la mencionada procesión 
no tenía ningún carácter internacional y 
de que el gobierno de les Estados Unidos 
nada tenia íampeco que ver con osa fiesta 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los Ulegramas que anteceden, con arreglo 
a l ariiculo 31 de la Ley de Propiedad 
Jnl thr iual . ) 
CORRESPONDENCIA 
C r . Director del DIARIO DE LA MAEINA 
Madrid, 19 de mayo de 189C. 
T'n sol esplendido, nn ciclo azul y 
n W n - ráfagae tibias y embalsamadas 
de ra primavera trayéndo i ios la noti-
cia sospechada de que al lá , lejos de 
Madrid; oxisteu bosques, praderas y 
'•ampos donde brotan llores, crecen 
:»i boles y una naturaleza, siempre fe-
'muda, celebra las bodas inmortales 
del cielo con la (ierra; tal fué el día de 
la apertura de las Cortes. 
Hizo un tiempo que los ingleses lla-
m ó n de Su Majestad. 
Todo el vecindario se echó á. la c a -
lle; las muchachas exhibiendo los tra-
jes p o é t i c o s de la e s tac ión 4 deslum-
J-rar é incendiar los corazones sensi-
bles, con el fulgor de esos ojos meridio-
nales que parecen reflejar íuc e s encen-
didas por de dentro; la juventud mili-
tar y civi l compuesta y reluciente pa-
gaba revista á balcones y aceras; masas 
populares buscando los sitios m á s an-
• hos de la carrera, llegaban á estacio-
narse para ver desfilar la gala de la 
Corte; todas las casas estaban engala-
nadas con colgaduras en las que so-
bresa l ían los colores de la bandera na-
cional. Madrid es muy bonito de ver 
cu un d ía de estos y en el presente mes 
de. mayo, casi todos los d ías , son boni-
tos; porque las tiestas de todo orden 
Aperan A los d í a s de trabajo. 
este del oso y del madroño y sólo se. o 
curre hacer la pregunta del confesor á 
c>e:to oficial de souibreievía que con-
tando la d i s t l i b a c i ó n de sus entreieni-
mlentos amorosos entre las horas del 
día , !e preguntaba el patet :—¿Y diga, 
hennano, á qué hora hace Vd '.os sotu-
breroj.1? 
V:&tof en fin, dando de mano iV este 
cap i íu lo . que en el pecado lleva la pe-
luu'iu-ii, vougaiuos á la grandiosa 
biaag' .uación de la temporada parla-
uieuiaiia. E l Cougroso esiaba hecho 
una ascua de oro. 
Desconozco en que puede parecerse 
una reunión que brilla y alegra los o-
jos á un ascua do oro, ni se que nadie 
haya visto tales ascuas para poder a-
preciar la exactitud de la comparanza: 
pero así lo viene diciendo toda la gen 
te y no he de reformar yo esa venera-
ble y a n t i q u í s i m a fórmula de expresar 
cosa que no se acierta á describir de o-
n a suerte, 
Kn la susodicha ascua de oro figu-
raban generales con sus penachos de 
plumas blancas, consejeros de la coro 
na con los ojos bordados en las casa-
cas; multitud de uniformes raros y vis-
Losos, trascendiendo al alcanfor del ar-
mario donde estuvieron guardados; 
muchos pechos cruzados de bandas 
coti los colores del arco iris, fraques 
largos y anchos á. manera de s á b a n a s , 
como marca el ultimo l iguríu. y tra 
ques estrecliitos, ceñ idos y de cola de 
pájaro frito, propíos de las primeras 
coi tes de la restauración; heraldos y 
reyes de armas con d a l m á t i c a s del 
tiempo del primer Hapsburgo y á más 
de esto un coro de hermosas damas 
que, por falta do espacio en las tr ibu-
nas, y sin m á s pase que la soberana 
inlluencia del lindo palmito, se entra-
ron de rondón en la sala de Sesiones y 
aparecieron, por algunas horas, como 
diputadas de la nac ión , resultando así 
que, aigunas de ellas, fueron al mismo 
tiempo doncellas intachables y madres 
inter inas de la patria. 
Mementos de gran espec tac íón: ya 
viene la Corte: todo el mundo se pone 
de pió. Entran las personas reales. 
P e todas partes surgen vivas y acla-
maciones: la Reina Kegente se presen-
ta e l egant í s ima y con una dis t inc ión 
suprema: no hay en Europa señora que 
reúna la esbeltez de su talle gentil, la 
majestad de su persona, el gusto es-
qnisito en el tocado y al mismo tiempo 
un aire de candor, de sencillez y aún 
de timidez d n l c í s i m a que parece en-
volverla con una atmósfera de pudor 
entre las grandezas del trono y del po-
der supremo. 
E l l í e y niño, so pTCsenta vestido con 
el uniforme de la escuela mibtar de To-
ledo. Está palidito y delgado; pero 
en sus OÍOS, que son el espejo de la sa-
lud de los n iños , se advierte vida, sa 
lud y alegría. Se adelanta en el es-
trado del trouoy hace un graeioso sa-
ludo con la cabeza a los representan-
tes del pa í s . Todo el mundo sonríe y 
lo pjclama. 
V los que recordamos aquella con-
m ó f e d o r a ses ión de \ i j u r a , cuando 
S. M. l a E e i n a con las tocas negras de 
la viudez reciente, los ojos enrojecidos 
por las l á g r i m a s de dolor, el corazón 
sangrando por aquella muerte que en-
trejlas dichas m á s grandes de la vida 
vinb á romper para siempre un poema 
de amor y de ventura, ponía la mano 
en los Evangelios, o b l i g á n d o s e ante 
Dios á cumplir y á hacer cumplir la 
C o n s t i t u c i ó n de la monarquía españo-
la, no p o d í a m o s menos de dar gracias 
al cielo, por la protecc ión con que ha 
amparado al hijo del Rey Pacificador 
y á la noble y virtuosa compañera de 
su breve paso por el só l io da San F e r -
nando y de Isabel í . 
A l borde de una tumba entreabierta 
pres tó la augusta señora su juramento 
y en el seno palpitaba ya ¡a vida de* 
nuevo Rey: lealmente c u m p l i ó la So-
berana sus sagradas ofertas: lealmen-
te la nación lu sostuvo y confortó en 
sus dolores: las esperanzas de los bue-
nos han ido r e a l i z á n d o s e y hoy venci-
da la parte m á s difícil de l ó s a n o s de 
la Regencia no podemos menos de ex-
clamar ante ose hermoso triunfo de la 
virtud de una madre y de la h ida lgu ía 
del pueblo:—;D:os bendiga á la Reina! 
jDios bendiga y proteja a l n iño Rey! 
E l discurso de la Corona pertenece 
á un g é n e r o de l iteratura pol í t ica que 
r e ú n e todas lascondicionesimaginables 
para que sea rematadamente malo, E n 
unos cuantos per íodos hay que con 
densar todos los problemas pendien-
tes, ó iniciar todas las soluciones con 
vaguedad tal que no resulte so luc ión 
alguna cierta y determinada 
Cada ministro reclama introducir un 
parrafito relativo á su departamento y 
á m á s hay que repetir varios lugare's 
comunes sobre la paz y concordia que 
tenemos con todo el mundo, sobre el ca 
r iño filial hacia el soberano Pont í f ice v 
toda la pirotecnia de los ó p i m o s frutos 
que se esperan de los recién padres y 
rec i én abuelos de la patria. 
Con todo eso ha habido algunos men-
sajes gallardamente trazados y discre 
tameute zurcidos, pero ei de o g a ñ o , a 
fuer de hombre ver íd ico , tengo que de 
c larar que ha sido bastante deshilva-
nado en la forma y rematadamente con-
fuso y deficiente en el fondo. 
L a s cuatro quintas partes de este do-
cumento e s t á n dedicadas á la pol í t i ca 
y guerra cubanas. 
Se advierte que es lo tínico que preo-
cupa y trabaja la mente del señor 
C á n o v a s . E s una o b s e s i ó n constan-
1 te de su esp ír i tu; y á medida que vie-
liueas m á s m á s abajo de hi necesidad 
de constituir en las Ant i l las organis-
mos con personalidad propia adminis-
trativa, casi frisando en la autonomía . 
L a s reformas son buenas, son malas, 
son insuficientes, é i n s i n u á n d o s e que 
ha producido mal tan sólo su proyec-
to, se anuncia que hay que hacer 
otras mejores y m á s amplias. 
Se ha querido cumplir con todos ha-
lagando á los de la derecha y los d é l a 
izquierda, y solo se ha logrado por el 
momento un te lón supletorio de gasas 
y nubes mientras que ele la parte aden-
tro de escenario se acaba de componer 
la decorac ión cuyo aspecto de apoteo 
sis ó de lerremoLo espera el Gobierno 
de los sucesos y de las circunstancias. 
Respecto á. lo que en definitiva pien-
sa el Gobierno confirmo lo que en mi 
anterior dije: sólo modif icará la p o l í t i -
ca presente cuando reciba un golpe de-
cisivo la insurrección. D e s p u é s , nin-
g ú n gobierno de la metrópoli teme á 
las libertades locales ni á las evolucio-
nes reformistas, con tal que de una 
manera eficaz quede garantizado el 
derecho de ¿ober.iuui de la Madre p a -
tria. 
E n el Congreso han empezado ya las 
escaramuzas y la minoría fusionista se 
ha presentado con disposiciones muy 
batalladoras. E l pró logo no seTepre-
s e n t ó en la escena: Lodo pasó entre 
bastidores, pero aun asi se convir t ió 
en una victoria para la opos ic ión. 
Los fusionistas h a b í a n hecho presen-
te que las actas de Cuba y las de Ma-
drid no deber ían ser incluidas en la 
primera clas i f icación de limpieza. Aun-
que sin compromiso formal, se hab a 
convenido en dejarlas para lo ultimo, 
á fin de impedir un retraso consuiera-
ble en la cons t i tuc ión del Congreso, 
J u z g ú e s e del electo que produjo la 
noticia de que en laprimera lista iban 
las actas de Colón y G ü i n e s . Corrió 
la voz clamorosa de que se intentaba 
una sorpresa traicionera: se tocó :i re 
bato en las minorías , los padres gra-
ves concertaron las fórmulas nás tre 
mondas del anatema: los m á s mozos, 
golpeaban los pupitres oritando como 
los a l m o g á v a r e s el /Deserta, ferro ' : 
se dispuso todo para presentar bata-
lla en un debate y se anuncio que. ó 
bien se apelar ía a! obstruccionismo re 
g l a m e n t a r i o ó se l l e g a r í a hasta la reti-
rada de todos los diputados de la opo-
s ic ión si se obstinaban en imponerse 
por el nlimero los conservadores, 
Gamazo conferencie) con Ridal; Pi-
da! con Cos G a y ó n : Cos ( layen llamo 
á C á n o v a s : é s t e d i s cu t ió con todos, y, 
por nltimo, rrasmitió sus órdenes á 
Garc ía Alix , presidente de la comi-
sión de actas. 
Romero Robledo, á cuyo empuje se 
debia ese intento de pasar cuanto an-
tes aquellas dos actas de Cuba se eno-
jó airadamente ante aquella ag i tac ión 
bulliciosa. T r a t ó de defender los fue-
ros de la mayor ía : expuso eu los co-
rril los y ante algunos individuos del 
Gobierno, los peligros de supeditarse 
á las intraneigencias de las oposicio-
nes; y viendo el pleito mal parado an-
tes de temporizar y c o n d e s c e n d e r á 
los ministeriales, a b a n d o n ó el Congre-
so y se fué á su casa. 
Comprendiendo C á n o v a s los males 
que podr ían sobrevenir de una ruptu-
ra tan abierta por parte do las mino-
r ías , aconse jó que las dichas actas de 
C u b a se aplazaran para m á s adelante. 
E n el primer debate sobre actas que 
o c u p ó al congreso se ha visto que hay 
gana de pelea. Los oradores fusionis 
cas tiraron á dar y eligieron como blan-
co de sus tiros a l s eñor Castellano. 
Los condes de Xiqueua y de Roma-
nones, s i r v i é n d o s e como pretexto de 
un acta cualquiera de Puerto Rico, di-
jeron mil imdezas al ministro de Ci tra-
mar. E n los conceptos, en el lengnaie 
y en l a in tenc ión ext remaron el ataque 
contra el señor Castellano, tratándolo 
tan despiadadamente que á las veces, 
tocó la cr í t ica en la frontera del agra-
vio. E l ministro a r a g o n é s rep l icó con 
entereza, pero sin arrogancia, logrando 
salir de) difícil trance con decoro y 
dignidad, aunque sin aceptar la con 
tienda en el terreno de loa ataques 
personales. Y realmentehayquecon-
siderar que l a s i tuac ión de un minis-
tro en incidentes como los de ayer, es 
d é l o m á s comprometida y angustiosa 
que puede ;maginar>e. Si al ataque 
personal contesta con otro no menos 
duro y ia pas ión sigue enardeciendo á 
los polemistas, pronto el debato dege 
ñera en disputa y "tas mútnaa ce: -'. 
ras en rec íprocos u;trajes. Viene en-
tonces sobre el coosejero de la corona 
la tacha de temerario, de imprudente 
y de inepto para la templanza que exi-
jo el banco azni. calificado siempre de 
banco do la paciencia, .Mas si el mi-
nistro se reprima, no devuelve golpe 
por golpe y se encierra en una serení 
dad inquebrantabi? ante la feroz dia 
tr iva íle ¡a opos ic ión , ia genreexc'ia.r.a* 
—¡qué epidermis más durai ¡que apc-
canuento de carácter! ¡qué amor i la 
carteral 
Por fortuna, y diro por fortuna, por-
que el reg:m'.>n v-.:« ..>ventano no g ma 
n a ^ . con ó :--; !' , •> C-T.epitosos de 
r i ñ a s , duelos y •¡r .ebiahtc?, ct presi 
dente do la cámara inrcrvino con tan 
enérg ica d i s c r e c i ó n qae qu i tó , eu mo-
mento oportuno, ei veneno á las fie-
d la s y puso botón en ia ¡ unta de los 
floretea á fin ele Qnd re^uitarbii los 
contendientes tocados pero no herí-
dos. 
E l señor T i d a l ha dornostrado que os 
un presidente do cuerpo entero y «ley-
do, la primera se s ión en oue ha íuricio-
uado de una manera activa, se. ha cap-
tado las s impar ías , el nphmao v eí e s -
peto de toda la cárpára, cea tanta 
falta en nuestro j-aií cutid.ule-
gios só l idos y reconocidos que, cuan-
do aparecen figuras de este relieve y 
aciertan, por más que militen en cam-
po distinto del propio en que uno se 
hal la , no puede menos de sentirse 
c ieno regocijo é intima sa t i s facc ión . 
L a minoría fusionista que es la que 
ha de dar el tono y s eña lar la marcha 
en el actual parlamento, se ha orga-
nizado nombrando un directorio para 
cada cámara . E n el Senado lo consti-
tuyen siete exmiuistros y en el congre-
so cinco. 
Gamazo tiene el núc l eo m á s impor-
tante y'aunque acata con perfecta dis-
ciplina la d irecc ión honoraria ó for-
mulista del jefe, ha de influir podero-
samente en cuanto se acuerde y haya 
de practicarse. 
Moret, tiene bastante menos dipu-
tados y es difícil apreciar q u é ruta ha 
de seguir, porque es oportunista y se-
g ú n los acontecimientos se desarro-
llen, apretará, en un sentido á en otro; 
pero acentuando siempre en sus prefe 
rencias, todo lo contrario á lo que G a 
mazo piense, diga ó haga. 
Canalejas representa, con algunos 
otros diputados, un matiz propio, muy 
radical e.n la po l í t i ca de la metrópol i , 
muy conservador en C u b a y distin-
g n ¡ e n d o s e , sobre todo, por su adhe-
sión rcsuelt.a átoda.prepomleranr. ia del 
elemento militar. Aunque t o d a v í a es 
t á en loa eomien/.os este propós i to , pa-
rece ya destacarse eu el horizonte co-
mo una asp irao ióu para lo porvenir el 
aunar elementos (pie compongan una 
especie de estado mayor civi l para un 
partido del que fuera cabe/,a y jefe cl 
general Weyler, 
X . 
l o í g e I e í e T o í s í 
H a n l l a m a d o mucho la a t e n c i ó n 
en M a d r i d , las s iguientes palabras 
de L a E p o c a , ó r g a n o de l s e ñ o r C á -
novas del Cast i l lo : 
"Ni el disgusto á causa do medidas 
adoptadas con ellos por sus superiores, 
ni otra razón particular autoriza á 
n i n g ú n jefe ú oficial, y menos, por lo 
tanto, á los generales, para renunciar 
sus cargos. De establecerse así , po-
dría llegarse á que un teniente, repren-
dido por un coronel, pidiese volver á 
la Pen ínsu la . Y si esto se considera-
i fa casi un delito en el subalterno, no 
debe olvidarse que. s e g ú n la Orde 
uanza, "toda falta será tanto más g r a 
ve cuanto mayor fuese la gradnae ióa 
del que la cometa." 
Por eso es tan firme en nosotros la 
creencia de que no se da n i n g ú n caso 
semejante entre los dignos generales 
del ejército de Cuba, 
Respecto á los que pueden venir por 
ser elegidos senadores ó diputados, en 
tendemos, y con franqueza lo hemos de 
decir, que resulta do un efecto bastan-
te deplorable, por lo cual debiera mo-
dificarse T a ley en sentido de que n in-
g ú n militar en c a m p a ñ a pudiera pré 
sentarse candidato para la representa-
ción en Cortes, sin antes renunciar el 
destino y pasar á la s i tuac ión de super-
numeral io sin sueldo, los jefes y oficia-
les, y de cuárte l los generales " 
A lo cnnl pone E l Correo, e l si-
guioute comentario: 
•'Lo singular y lamentable en todo 
esto es que el gobierno sabía demasia-
do que varios generales con empleo en 
C u b a , presentaban su candidatura á 
aquel cuerpo electoral. 
¿Por qué lo cons int ió si lo sab ía ! ' ' 
Industria km\m en Holanda. 
L a industria azucarera toma una 
e x t e n s i ó n considerable hoy eu dicho 
pats, como se puede ver por las si-
guientes notas, que han servido de ba-
se para el pago de las contribuciones 
por parte de los productores locales, 
desde la rat'Ml de lM 92 á la de 95-90: 
Ki los 
azúcar. 
l^o neces i tamos nosotros hacer 
elogios que, aunque merecidos , p a -
r e c e r í a n q u i z á s interesados, del nue-
v o Secretar io del part ido reformista , 
qu ien , por su cu l tura , por su inte l i -
g e n c i a y por su cabal leros idad, 
c u e n t a con u n á n i m e s s i m p a t í a s en 
es ta sociedad, donde o c u p a un l u g a r 
tan prominente como dis t inguido. 
D a m o s las grac ias al s e ñ o r G o i -
coechea por sus corteses ofreci-
mientos , y le deseamos toda suerte 
de prosperidades en su gest iou, que 
s e g u r a m e n t e h a de ser por ex tremo 
provechosa p a r a los intereses del 
par t ido reformista. 
CEONÍGi GÉTIFICA 
E s c r i t a e x p r e s a m e n t e para 
T H a r i o d e I d M a r i n a 
Madrid :UJ de abril de IS0<í. 
Debemos terminar en el presente ar-
t í c u l o esta rápida noticia sobre los ra-
yos c a t ó d i c o s y sobre los myo.sX del 
profesor Iloeentgen, que tanta, imprc 
s i ó n causaron hace b r e v í s i m o tiempo, 
y deque y a no se ocupa el públ ico . 
P a s ó la curiosidad y los misteriosos 
rayos se abandonan al estudio de los 
hombres de ciencia por todos aquellos, 
que en la ciencia por sí misma no tie-
nen interés directo. 
E n realidad el descubrí miento de los 
rayos X , aún siendo muy importante , suprema, la necesidad de saber, repartir 
dado so luc ión á una fórmula químic;» 
de tres dimensiones; cuando eu astro 
uomía se ha encontrado por anál i s i s 
espectoral, que en tal astro existe cal-
cio, ó que a l lá en las profundidades del 
cielo existe el ázoe; cuando en el «agi-
tado fondo de la naturaleza animada 
se encuentran pruebas de la gran evo-
luc ión y se consigue fabricar una gran 
h ipótes i s ; cuando á todo esto llega la 
ciencia pura, el verdadero sábio queda 
tranquilo y goza con goces purís imos 
en la c o n t e m p l a c i ó n e x t á t i c a de la ver-
dad. 
Proclama la verdad por la verdad y 
nada le importa que aquellas abstrae 
tas fórmulas m a t e m á t i c a s no sirvan j a -
m á s para nada práct ico; que con la po-
larización y la onda e t é r e a no se reali-
zo j a m á s ninguna util idad del orden 
material; «in euhbido le tendr ía el que 
j a m á s se apl icara la coi rienfe e l éc tr i ca 
á, n i n g ú n uyo de la vida común; poco 
le importa «pie, de nada sil van, dado 
«pie no sirviesen, las nuevas s í n t e s i s 
(pi ímicas ni las nuevas fórmulas este-
reoqní tuteas ; lo deja perfectamente 
tranquilo la ideado que jamás hemos 
de llegar ni al h idrógeno del sol, ni al 
calcio do una estrella, ni al ázoe de 
ol tu, y poco lo preocupa, en fin, todo lo 
que se diga contra la teor ía de la evo-
luc ión b io lóg ica , si de ella es partida-
rio. 
P a r a ol s á b i o verdadero, la ciencia 
tiene un Un vn sí misma: iluminar la 
inteligencia humana; elevar el espirita 
hác ia el ideal; satisfacer una necesidad 
31.244.000 
44.208.000 








Lo que in.lica un aumento de 45 mi-
llones 252;O00 kilos», desde la zafra de 
91 -02 á la presente. 
K a 31 de diciembre se encontraban, 
adem.is. ai 2: .icen i Jas; 
.Kilos 
azúcar . 
F a 1&31 • 04.373.850 
' 33.141.856 
" |srta 51.845.137 
" i^oi 87.405.383 
'¡ 99.789,072 
C u y a última sucia se d e s c o m p o n í a 
del modo aigaleiitei 
Ki los . 
A z ú c a r bruto i n d í g e n a . . . G0.607,991 
Id, id dol extranjero, re-
EBOlRCba " 28.549.097 
I d . UL id. id., c a ñ a 534.449 
Teta! • SO. 691.537 
E n a z ú c í ™ ? refinados hab-a; 
Libre? de impuesto? S. S20.S04 
Medios relinos 1 202.438 
e Á ü 74.293 
ó sea un total r e t i n á i s , de 10.037,335 
á la que agregandoel mon-
tante d e . a z ú c a r e s bru-
tos, ó sean 89 691.537 
da un totíil de 09.780.072 
(cijos <\\vi acusa el ú l t imo a ñ o de 1895 
i 1890. 
SgttetyfrWj marzo 2~ dr 1503. 
E L m i m i m 
rito, hombres de 
Muestro querido « m i g o y entu-
Í-insta corrol ig ionario , e l L i c e n c i a d o 
s e ñ o r rton Leopoldo Goicoecbea, nos 
j conmnica en atonto B , L . M . , que 
. b u tomado p o s e s i ó n del cargo de 
secre tar io del part ido reformista , 
• pan* el -i.-.e áv.aba do ser elegido. 
bajo cl punl.o de v is ta cicutillco, no 
hubiera preocupado al públ ico sin la 
propiedad s i n g u l a r í s i m a de esta nue-
va luz invisible, de poder fotoffrajiar en 
la sombra y á través de los cuerpos opa 
cos. 
L a mano espectral y las inespera-
das aplicaciones de los rayos X á la 
medicina y á la cirujía, han sido las 
verdaderas causas de la inmensa po-
pularidad, que con inusitada rapidez 
han conseguido en Europa y en Amé-
rica los e x t r a ñ o s rayos ñor el prefesoi 
lloeent^en descubierros. 
Teto las popularidades p isau pron-
to. L- i de los rayos K pasó y hoy 
quedan reducidos á la esfera tranqui-
la pero fecunda de la ciencia. 
Y a explicamos cu otro art ícu lo lo 
que se entiende por rayos catód icos ; y 
y a d i g í m o s que los rayos X son distin-
tos de los rayos ca tód icos , s e g ú n la o-
pinión de la mayor parte de los sa 
bios. 
T a m b i é n digimos, que a ú n siendo 
dist intos, los rayos X se engendran eu 
aquel punto del tubo de Crookes en 
que las rayos ca tód icos vienen á cho 
car, produciendo la fhioreseeacia del 
cristal . 
Siguiendo es la idea, y comprobando 
otra del cé l ebre m a t e m á t i c o francés 
M Paincaré , van estando de acuerdo 
los f ís icos en que toda Huorescencia, 
a a ñ o n e no sea de ongen eléctr ico , pue-
de engendrar rayos X . 
Respecto á la naturaler.a de estos, 
poco se sabe todavía . Hay experien-
cias contradictonas y las opiniones es-
tán todavia divididas. 
Sostienen unos que los rayos X son 
vibraciones lonfjiiudinales del éter, aná-
logas á tas del sonido en el aire. 
Sostienen otros que esta luz invisi-
ble, que viaja por las sombras y que 
las atraviesa sin iluminarlikS, es de la 
misma naturaleza que todos los rayos 
de luz oel espectro solar; en decir, quo 
es tá formada dicha luz por vibraciones 
transversales del éter; s ó l o que perte-
necen á la parte invisibie del espectro 
solar. 
E n estas ú l t imas semanas es l a opi-
n i ó n va tomando cuerpo, porque s e g ú n 
parece los rayos X se van. por decirlo 
as í , humanizando y muestran tenden-
cias á seguir las leyes generales de la-
luz. Y a parece que se polarizan; y a 
presentan franjas de difracción; hasta 
sostienen algunos expeiiraentadores 
que se retiejan y se refractan como los 
clemás rayos luminosos. 
T a m b i é n se han multiplicado los ex-
perimentos sobre intliieiicias. e léc tr icas 
de los rayos en cues t ión . 
Pero todo esco pertenece á la ciencia 
pura; rebasa los l ími tes de la ciencia 
popular y fa t igar ía ia a t e n c i ó n de 
nuestros lectores. E s t a s consideracio-
nes nos obligan á suspender el estudio 
del importante descubrimiento del pro-
fesor alemán. 
P a r a concluir, pues, esta materia, y 
pasar á otras menos ár idas , sólo hare-
mos dos observaciones. 
L a primera se refiere á las relaciones 
que existen entre la ciencia pura y sus 
a plicaciones p r á c t i c a s . 
Hay hombres de naturaleza idealis-
ta: que en el idealismo viven y que con 
d e s d é n miran las realidades impuras 
de la vida. Todo sábio . todo el que 
e s t á consagrado á la ciencia pura, si-
quiera sus trabajos sean del orden ex-
perimental, es un idealista á su ma-
nera. 
H a y otra clase de hombres positivis-
tas incurables que sólo aman la reali-
dad; pero la realidad práct ica; la rea-
lidad útil: la que sirve para algo y tie 
ne apl icac ión inmediata á las necesida 
des de la vida-
Los primeros, por regla general, des-
d e ñ a n á los segundos: viven en el mun-
do de la ciencia abstracta: un fenóme-
no científ ico, una ley de la naturaleza, 
es para ellos todo, aunque ese hecho ó 
esa ley no tenga apl icac ión ninguna, 
es lo ruin, es lo mezquino, lo despre-
ciable, io que—en todo caso—se da de 
ailadidura. X o hay para q u é ocupar-
se de las aplicaciones: L a ciencia es la 
ciencia, y vive de sí misma. E s autó 
noma: no ha jurado vasallaje á ningún 
otro señor. Cuando se ha descubierto 
el m á s abstracto problema de matemá-
ticas, la teoría de los residuos de Can-
chy—pongo por caso—Ó un intrincado 
problema de transformación de funcio 
nos e l ípt icas ; cuando se ha descubierto 
una propiedad de la luz polarizada ó 
se ha medido en mi l l onés imas de milí-
metro una onda de luz; ó se han esta-
blecido las leyes de las corrientes eléc-
tr icas alternativas; cuando en q u í m i c a 
o r g á n i c a se ha resuelto un problema 
de s í n t e s i s ó se ha realizado un cuerpo 
que no se encuentra en ninguna parte 
en el seno de la naturaleza, sino &ó\m 
alimento de verdad á las almas ham-
brientas. 
Y que a l lá las necesidades materia-
les se las compongan como puedan. 
Has ta aquí el sáb io como sábio . 
Vamos ahora al hombre práct ico . 
P a r a é s t e toda verdad científ ica quo 
no tenga una ap l i cac ión material, es 
complet.amentc | inúti l . E s un juego 
insustancial de la inteligencia. Ks 
bracear en «1 vac ío . E s agotarse, es-
t é n l m c n t e . Más aún, es un desperdicio 
de. fucí'/as. 
L a s Ibnnuias n ia femát icas¿no tienen 
apl icac iónf Pues las que no tciigíin 
a.plicaciou e s t á n demás . Son puro lu-
jo y lujo insostenible. No somos bas-
tante ricos, dicen ellos, de tiempo y do 
trabajo para tales lujos. 
iPueden relacionarse con algo prác-
tico esas omlaw de luz; ese oleaje de 
mi l l onés imas de mil ímetro, rozando el 
é ter del ospaeiol Pues si á nada prác-
tico conducen tales h i p ó t e s i s , por me-
ros fantasmas de la imag inac ión he-
mos de tener la creac ión del é ter por 
una parle, y por otra sus vibraciones 
supuestas. 
Y as í , siguiendo paso á paso todas 
las grandes teor ías modernas, en la 
F í s i ca , en la Q u í m i c a y en la A s t r o n ó -
mica, y en todas las ciencias, los par-
tidarios á todo tranco de la utilidad, 
material, no admit irán masque l a cien-
c ia prác t i ca é inmediatamente aplica-
ble; la que da una fuerza nueva; laque 
construye una m á q u i n a económica ; l a 
que encuentra co locac ión en una fábri-
ca; la que se traduce en hechos mate-
riales y en productos materiales t a m -
bién , propios pura satisfacer alguna 
necesidad humana. 
E u suma: por una parte, los hombrea 
de Ij. cié neta pura q\ití buscan la p u r a 
verdad sin preocupac ión de fines utili-
tarios y materialistas. 
P o r otra parte los hombres de la 
ciencia práct ica é inmediatamente apli-
cable á cualquier industria material. 
Excusamos decir que nuestras sim-
p a t í a s y nuestras firmísimas creencias 
e s t á n con las primeros. Que la c iencia 
debe ser desinteresada; que tiene su 
esfera propia; su cielo donde espla-
yarse. 
L o cual no impide que de esa ciencia 
pura broten, como fecunda maravi l la , 
las m á s portentosas aplicaciones pa-
ra la v ida rea ; para la v ida material, 
d i j éramos mejor, de la raza humana. 
E l asunto es demasiado extenso para 
que pueda ser tratado de paso; pero 
así y todo, dos ejemplos pueden dar 
idea de esta fecundidad interna de la 
ciencia pura en pró de la ciencia prác-
tica. 
Y esta es la segunda de las observa-
ciones que antes auunc iábamos . 
¿ H a y nada m á s abstracto—como de-
c í a m o s en uno de nuestros a r t í c u l o s 
anteriores—que la teor ía de la polari-
zac ión de la luz? ¿No parece un puro 
juego d e g e o m e t r í a t 
Pues sin embargo, l a teoría de la po-
larización abandona sus regiones idea-
les, se digna descender á la practica, 
y descubre la diabetes y ia mide redu.< 
c i éndo la á números . 
Y en el mismo problema que hemoí.', 
discutido, en los rayos X , encontra-
mos una apl icac ión práctica, verdade-
ramente prodigiosa. A saber: su a p l i -
cac ión á la medicina y á la cirujía; la 
e x p l o r a c i ó n do las partes internas del 
organismo humano. 
Dejemos, pues, que la ciencia onra 
se extienda por las m á s elevadas re-
giones; que como vapor fecundo, cuan-
do menos lo creamos, se condensará en 
l luvia y r e g a r á las bajas t ierras ase-
gurando la cosecha que al fin nos d ó 
el pan nuestro de cada día. 
Y aquí acaba cuanto por el pronto 
t e n í a m o s que decir de los rayos c a t ó -
dicos y de los rayos X . 
Pasemos á otros asuntos. 
JOSÉ ECHEGARAY. 
NOTICIAS DE LA 
INSURRECCION. 
De Sagiui la Grande. 
Mayo 30. 
Salida—Contiguación. —Un centinela,-
Sánchez (el P e l ó n ) . - B a t i d a - G 
tos,—Kegrsso de las guerrillas. 
Salida. 
A las tres y media de la mañana de ayer 
saVeron la? siierrillas l " y 2» de Sagua, al 
msiudo do sus capitanes Carreras y Olava-
rrleta, con objeto de proteger un corte y ti-
ro de madcios do la propiedad dol br Hel-
mao. Al llegar las guerrillas al crucero da 
"Kesulta" y "Sania Tercsa.,: tuvieron cono-
oimiento los capitanes Carreras y Olavarrio-
ei seno uo ta iirtiunue^a, o .̂w . ¡̂ii..̂ .̂ k, ^ - i » . , 
el laboratorio uei químicoj ó se ha | ta, de que ya no se efectuaba el referid* ti-
D I A R I O D E L A M A R I N A ¡ " o 4 m a . 
lo de maderas por varias causas: eii tal vir-
tud, convinieron ambas fuérzas < u hacer un 
reconocimiento por aquellos lugares, to-
mando la primera giierrilla que manda el 
señor Carreras por Vereda del Pozo, Vari-
llas y Tiburón, con rumbo á Punta Larga 
(lugar de confronta) y la guerrilla que man-
da el señor Olavarrieta, por la Vereda del 
Muerto, Hanguela y la Pailita y dirección 
á Punta Larga, y como á los ochocientos ó 
novecientos metros antes de llegar al pun-
to combinado, encontró la segunda guerri-
lla á un centinela enemigo, el que hizo fue-
go, siguiéndolo la guerrilla, dándole alcan-
ce el lenieme don Leonardo Olavarrieta, 
teniendo que batirse al maobeie con dielio 
insurrecto porque aquel atacaba y no se 
quería rendir á la voz del mencionado íe-
niente, muriendo á manos del mismo. 
Reconocido el cadáver, icsultó ser el par-
do Jesús Machado, asisteuto de. Sánchez 
fJSl Pelón,) á quien se le recogió una ter-
cerola, un macliete, un cucbillo. cuarenta 
capsulas, una cartera, una bandolern y un 
macuto, siguiendo la guerrilla al punto de 
combinación, llegando con un minuto de 
diferencia, eorpr^pdieudp el campamento 
de Sánchez el Pelón, atacándole las dos 
guerrillas con tal decisión y arrojo, que á 
los diez minutos de fuego, resultaron muer-
tos los cabecillas Sánchez el Pelón, Abra-
ham P. Peralta, Celio Castro, AWIKIO Pa-
redes y ouo liamado Anascasio. 
Objetos ocupados 
A la par? ida se le cogieron ardí.i?, cabn • 
líos con monrinas, m-aniciones y dot'unicu-
tos. 
.. A las ocho de la noche llegaron ambas 
guerrillas: el pueblo eu masa estaba espe-
rándolas en el puente militar y calles del 
"tránsito, p.u .i aclamarlos, puc.-con la luuer-
íc de d "IVlun., y su estado mayor, ha gil-
nado mucho rsla jurisdicción 
Los JUcs h.icen muchos elogios do las 
fueiv.as á sus óiflenes, merci iendo especia! 
mención el ¿ueriillero Juan Oaobilla.. 
Los cadáveres de los insurrectos ban sido 
puestos á. la especiación pública, en el cuar-
to de operaciones del Cemon'.ci io. Multi-
tud de personas acudáTon osla mañana á 
ver á esos seis desgraciados qae Dios haya 
perdonado. 
Este encuentro ha sido una gloria más de 
las muchas que han alcan/.ado las guerrillas 
qüe mandan los heimanas Olavmneta y el 
señor Carreras, viilientcs soldados de .la. 
Patrifi, tanto por la impoi lam ia de los car-
gos que desempeñaban los que murieron, 
como por haber sido feliz para nuestros de-
íensores que no tlivicvou ni un sólo herido. 
rnimos nnestios vivas y aelaniacienes ;'i 
los muchos dados aimdie por el pueblo es-
pañol de Sagua, y al mismo tiempo envia 
mos niicslra ni;is sinccia iriicilarion lauto .i 
ios enln.fi.isias Jeli^ de dichas l'aci/.as i'omn 
á sus soldados. 
Los d inamiteros 
. Según nnestios inlórmes, los ipie íieneíi á 
su c.irgn coloeai las bombas de diuamila en 
las íineas lenear, de Cárdenas y .lúcaro.son 
ciino individuos, tres negros y dos blaiu.os. 
iinó'dü estos alemán. 
No siempre se piescutan esos cinco cri-
minah's en el lugar qtro ese.ogcn para el cri-
ini-n. pues por reída ^eneiul llevan a cabo 
)a obra dos ó lies de. elloy, mienlias los íes 
•tanten están de vigías. 
\'an ai m;ulos de revólver solamenic. 
líneno es ípie se tengan en cuenta eslos 
ant'.M edi.iúes pa¡ a üeguiida. pista á esos sal-
D3E3 i k L Q l j i z A H 
Junio A tic l.VM». 
Columna Rojor 
VA domiiigu ú Ins ti dü la mañaiia -a 
lió de. osle, pueblo la colnnum del lc> 
rieíilaí coronel líqjcr, compuesta del 
ba la l lón de Lm.bana, una compañía 
fie. Simaneas y el nsc.uadrón Ivspaña. 
llevaba rumbo á San Amonio do los 
Jíanos, recorriendo las lincas Palmar, 
Amistad, D igafola y San l'Yancisco. 
Ku osle, nllinio pimío los que maiv.lia-
ban cu vanguardia liÍHtinguiéroij luer-
Sf.as que le. 1:liaron sor del 
Enemigo 
Esto marehaba por oí camino del Tín-
i ro que divido las lincas San Ftáiícis-
co y la de su nombre, propiedad del 
señor Zófiiga- ÍO) jefe de, la Vanguar-
dia, ordenó que, un sargento con ocho 
liñmeros, avan/ata al 1 ecoimeimiento, 
dado que s'- < ICI;ICI an liier/a.s mies 
Iras. El pcrim-ño grupo avanzó y á 
poco do andar, una, descarga hizo que 
nuestra pequeña fuerza separase rom-
piendo en el acto luego á disereeión 
sobre los mambises. Kstos en número 
regular hicieron un movimiento a la 
derecha, parapetándose lias una cerca 
que, divide la linca del potrero. Ya en 
esta posición, el enemigo comenzó el 
fuego por descargas sobro la, columna 
que a van/aba á paso lijero por el ca 
llejón. La/c1 eonipaina de Liieliana sal 
tó una ceaca, apoyando la O11, niar-
chando la P* á cortar 6) Manco izqnim-
doy Simancas el doreelio, (lesj)legan 
do eu guerrilla la P', ;')% y L>n á las que 
apoyaba el resto <le la columna. Ocu-
padas, cual queda relatado las posieio 
íies, íiucai.ras ruer/.as avanzaron ié 
sueltas sobre ol enemigo, 61 cual <mi-
F O L L E T t N 
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— PrnoeíO ella y después yo. había 
diebo cií-n veces hablando consigo mis-
ino; creo que esto es lo mejor que pue-
do hacer. 
Y apretaba convulsivamente debajo 
del embozo la culata de una pistola de 
clos tiros. 
—Como no suceda, murmuraba, que 
la emoción haga temblar mi mauo al 
disparar: porque amo, adoro á esa mu-
jer, y duéleme el matarla; además , me 
repugna ese crimen. Cometer un ase-
sinato y un éiacrilegio! Pero es preciso. 
¡Oh! ¡si no la matase! si no lograse más 
que berirla, caer ía como un miserable 
en manos del verdugo. Pero no, no me 
temblará la mano; tendió buena pun-
tería y la materé! 
Tales eran los pensamientos en que 
iba engolfado el hijo segundo de Pie 
rrebuff cuando llegó á la plaza (leí 
iParvi* XoiTo Dame, donda había va 
un gentio inmenso. 
I V . 
TODAVÍA MÁS RIVALES 
pnando Gibeit , Juan y Ricardo l le -
gaban sncesiyameñte á la plaza del 
r .t vis, un hombre á caballo iba en-
h nulo en P a r í s por la banvra de 
Saint-Jacques. 
Era el ginete bien parecido, de |ele-
vada estatura, joven como de treinta 
años, de frente ancha y promincide, 
djqa muy vivos, íe/. Irc^c a y mirada 
aluva. Kl brüláffte n a j é de hósá í que 
prendió la fuga volviendo grupas y 
haciendo de vea en cuando disparos 
aislados. 
Bajas 
- A l eueinigo se le hicieron tres muer-
tos vistos; muchos rastros de sangre 
indican que llevan muchos heridos y, 
según el dicho de un sitiero cercano al 
lugar por donde emprendieron la reti-
rada, llevan también muertos. Ade-
más, se vieron 9 caballos muertos,, 
porción de monturas, que se inut i l iza-
ron; 15 caballos sacrificados, y se les 
cogieron 18 abrigos de uso, porción de 
vestidos y mantas de mujer, una cara-
bina ensangrentada y con la culata 
rota, un revólver viejo é infinidad de 
objetos más. Nuestras bajas son un 
soldado de Luchana herido leve y otro 
contuso.' 
P e r s e c u c i ó n . 
La columna siguió la persecución 
del enemigo, al que alcanzó de nuevo 
nuestra vanguardia en la finca Awmro, 
picándole la retaguardia y cogiéndole 
varias reses beneficiadas, que se dis 
ponían á cocer para el rancho. Siguió 
la persecución, por el rastro, basta 
redro Diaz, término de Güira de Melé-
na, y en este punto la fuerza practicó 
un extenso reconocimiento, encontran-
do uu negro ahorcado, que aun estaba 
caliente. Fué descolgado, y después 
de un responso del capellán de laucha-
ua, fué enterrado. La fuerza siguió 
rumbo á Güira de Melena, donde a-
campó. 
Otra vez é h niarcha. 
La columna salió a las 5 de la ma-
ñana, recorriendo infinidad de fincas y 
llegando á este pueblo á las 10 de la 
mu ñaua de. ayer. 
Simancas. 
La compaüía que queda en esta per-
teneciente al batal lón de Simancas, 
marcha mañana, por orden del Gene-
ral eu Jefe, para Manzanillo-
Propuestas. 
Kl General en Jefe ha ordenado se 




Alfonso Xlí. dia 30.—A las tOi de la no-
chú de ayer, la emboscada de Valladares, 
situada al extremo de la población, hizo 
luego á un bulto que so distinguía apesar 
de la obscuridad de la noche, y que avan-
zaba sin hacer caso á los altos que se le da-
ban. 
Resultó ser la morena idiota Polonia Sil 
va, quo venia del campo á pernoetar en el 
pueblo, siendo herida en el bra/,o derecho 
y la cara Fué conducida al hospital. 
Sabanilla, dia l " de junio.--Kn la colo-
nia Campuzano un grupo de 25 á 30 hom-
bres, se llovó (3 bueyes y gran cantidad do 
vi.líalas, acompañado del cabecilla Pió Do-, 
liilugiioz. Según íñanlícsió el rofértno gru-
po, la partida so hallaba acampada eu el 
ingenio Palma. 
San José de los Ramos, dia lp de Jimie.- -
Anteayer, á un lülómeiro del easono Pljuao 
lué ahorcado don Félix Sardina,, par li\ par-
tida de Lacre!, y Ilauvírc?. 
Limonar, jimio IV -Anteayei el celador 
de esto pueblo por orden del Alcalde Corre-
jidor, detuvo á los morenos Hicardo García 
de 50 años y vecino del potrero''IVrseve-
raiicía" y Marcelino Junco de 36 años y ve-
oino del potrero Junco, por el delito rio in-
lide.ncia, quedando probado que dichos mo-
renos eran auxiliares de la insurrección y 
que estos auxilios consistían en facilitar al 
enemigo nolir.ias del movimiento de la tro-
pa, qiuuiaiidü también probado que el dia 
23 del pasad«>, ambos individuos haluau es-
Uidoon el eaiuji.Minento Bienvenido Sánchez, 
hablando con ellos amistosamente, manifes-
tándolo así el moreno Justo Junco qué fué 
hecho prisionero aquel día por dicha par-
tida. 
C a n d e l a r i a 
E l comandante mili tar amplian-
do las noticias del ataque de anoche á 
dicho pueblo, dice que tiene conoej-
111 lento por pacíficos llegados boy, (pie 
vestía, su excelente caballo, que mane 
jaba con destreza no común, dában le 
aspecto do mosquetero, que á la ver 
dad le sentaba á las mil maravillas. 
No cabe duda de que más de una 
mujer había de volver la cara para 
examinar con detenimiento al gallardo 
ginete. 
El conde Camilo de Palami, sobrino 
de la señora de Merinval, primo her-
mano de Rya, era capitán comandan 
te de un magnifico escuadrón de húsa-
res. Sus cnnipanas cu Africa, algunas 
hazañas rumbosas, le habían facilita-
do un ascenso rápido; era, además, ofi-
cial de la Legión de Honor. 
Noble como un Moutniorency, va 
líente como la hoja de su espadaren dia 
de pelea, era del barro conque se ama-
san los generales y quizá los marisca-
les; pero habiá uu pero] como le hay 
en tantas cosas. 
Camilo había sido rico, pero estaba 
arruinado; era jugador jr había contraí-
do deudas: con sus conquistas femeni-
nas se mostraba tan generoso, como si 
tuviera que hacer olvidar a lgún defec-
to á fuerza de dinero: era pródigo 
cuanto valiente, y derrochaba el diñe 
ro de sus acreedores con mucha mayor 
facilidad y desparpajo que cualquier 
millonario. 
Por esto, á pesar de sus bellas pren-
das, el capitán había llegado á ser vis-
to con malos ojos por su coronel, que 
quería oficiales arreglados, capaces de 
ahorrar algo de su sueldo. Si a lgún ofi-
cial daba motivo á que le demandaran 
sobre pesos, en sentir del coronel aquel 
oficial daba con ello muestras de co-
bardía . 
Camilo estaba en situación harto 
comprometida en el momento en que 
entraba en Pa r í s . Estaba á punto 
de que lo dejaran en depósito. 
Eu depósito! cosa atroz, que signifi-
ca miseria, fastidio, carrera cortada, 
r i : venir perdido. 
A l verse en tal s i tuación, Camilo re-
las fuerzas que lo atacaron eran d é l a s 
partidas de Diaz y Nuñez, las que tu-
yú ron un muerto, y se llevaron tres o 
cuatro heridos, uno de ellos en anga-
ril la. 
S a n c t i S p i r i t u s 
Ha regresado la columna Rodríguez, 
de haber reconocido las lomas del Ba-
nao. teniendo ligeros tiroteos, causán-
dole al enemigo dos muertos y tres 
prisioneros, uno de ellos importante. 
Se descubrió un depósito, cogiendo en 
éí 80 caballos y se halló una caja con 
26 kilos de dinamita. 
La columna no tuvo novedad. 
De occidente, ban llegado algabas 
partidas, todas muy estropeadas y ¿3 
parte desmontadas, habiéndose divic.:-
do en pequeños grupos. 
PLAZO PRORHOaADO 
Se ha prorrogado el plazo estableci-
do en el bando sebre la recogida de 
maíz hasta el 20 del actual para las 
provincias de Pinar del Eío, Habana 
y Matanzas, con el objeto de facilitar 
la extracción por la vía férrea, en a-
teucion al poco material rodante que 
tienen disponibles algunas empresas. 
Esta prórroga se le ha telegrafiado 
á todos los comandantes militares. 
La coronación del Czar 
VISITA DE IGLESIAS 
Moseoie, 2(> de wa?/o.—El Czar y la 
czarina con su numerosa comitiva sa-
lieron de la catedral de la Asunción 
después do la ceremonia de la corona-
ción, y revestidos con las insignias im-
periales fueron á la catedral de San 
Miguel Arcángel , siempre al son de 
repiques y salvas de art i l lería. Eeza-
rou de rodillas ante las santas imáge-
nes,, repit iéndose el mismo acto en la 
iglesia de la Asunción. 
U EGRESO i TAL AGIO 
De la catedral de la Anuuciación re-
gresaron á palacio los emperadores. 
A l pie. de la gran escalera roja recibie-
ron una postrera bendición del metro-
politano de Petersburgo. 
Mientras suben la escalera, la mull i-
tud y las tropas llenas de e.itusiasmo 
prorrumpen en frenéticos vivas: la im-
perial pareja, al llegar al último esea 
jón. se vuelve y saluda al pueblo; des 
p u é s e n í r a e n el palacio. Era launa 
del dia. 
líATS'QUF I T. 
Los emperadores, después de cambiar 
de traje, aunque ostentando la corona 
ó insignias soberanas, asistieron al 
banquete, servido en la gran sala del 
palacio l í rausyi taya . Los príncipes 
imperiales. los altos dignatarios y los 
émbajadóves extranjeros asistieron á 
este banquete. 
El jefe, de cocina de la corte de Kusia 
tenía á sus órdenes para servir el ban 
(píete doscientos cocineros y mil qui-
nicutos ;iyiidaiites. 
l i KASK IMPERIAL 
Con molivo de su coronación el ('zar 
ha promulgado un nkaseVuyas princi-
pales disposiciones consisten: 
1" En laA-óndopacipn de todos los 
impuestos atrasados do Rusia y Po-
lonia. ,.' 
2" Én ía disminución de la. mitad de 
¡os impnosros territoriales durante.diez 
anos, 
•3? Ep el indulto total ó reducción 
de la pena, según los casos, á los de-
perlados en Siberia; readquiriendo los 
condenados polít icos él disfrute de los 
derechos civiles. 
4? Y en la derogación de la orden de 
sometimiento á la vigilancia de la po-
licía en lavor de todos los comprendi-
dos en las revueltas de Polonia. Di-
chas personas, en vez de tener, comí) 
hasta aquí, que fijar su residencia dOn-
d0 la policíia señale, podrán v iv i r don-
de quieran y los que viven en el des-
tierro, por haber tomado parte en las 
agitaciones de Polonia, podrán regre-
sar á su país ó vivir en cualquier pun-
to del imperio ruso, con solo prestar 
jura.meuto «rio ñdelidad al emperador. 
ILTTMINAGIÓN 
Esta noche desde la primera hora, 
ha aparecido iluminada la ciudad de 
JVIOSCOW. No había una sola casa que 
no ostentara, colgaduras y luminarias. 
Ks un espectáculo admirable y que me-
rece el viaje sólo á la capital religiosa 
de bnsm desde el lugar más apartado 
did j-lobo. 
FRONÓSTTCOS FAGÍFICOS 
San Pettmburgo, 2tí de mayo.—El Dia-
rio de San Petersburgo, periódico oíicial, 
dice hoy que la ceremonia grandiosa de 
la coronación del Czar ha sido celebra-
da en el seno de una atmósfera de paz. 
El punto capital de la situación de Ra-
sia con respecto á las demás potencias, 
según el periódico aludido, es que 
aquella ve en los acontecimientos quese 
han producido con motivo de la solem-
nidad del dia, un nuevo presagio de 
paz y concordia entre los pueblos civi-
lizados. 
EM BERLÍN 
Berlín, 20 de mayo.—Con ocasión de 
la coronación del Czar. Nicolás I I de 
Kusia, el emperador de Alemania y rey 
de Prusia, Guillermo I I , ha revistado 
en el ja rd ín de recreo el regimiento de 
granaderos Alejandro y el de dragones 
A lejandra. 
Asistieron á ésta los miembros de la 
embajada rusa, á quienes Guillermo I I 
ofreció terminada aquellas nn ban-
quete. 
A l final de éste, o) emperador brindó 
por el Czar y Ja czarina, y por la real 
familia rusa. 
Después excitó á los invitados ñ que 
con él dieran tres burras en honor del 
emperador y la emperatriz de Kusia. 
liexionó con formalidad, y era tal vez 
la primera ocasión que tal le sucedía; 
buso remedio con empeño, y por íiu 
se convenció cu que debía casarse. 
Lien mirado, era lo mejor que podía 
hacer. 
Recordó entonces que ten ía una pr i -
ma quo disfrutaba cuando menos de 
ciento cincuenta mil francos de renta. 
Es verdad quo el padre de la dicha 
prima había sido decapitado; pero Ca-
milo se. hallaba en tal situación, que 
debía revestirse, do, filosofía, y convino 
en (pie las culpas y los pecados no lic-
úen que ver más que con la persona 
que los ha cometido. 
Cuando se informó de Eva, supo Ca-
milo toda la verdad. 
—Vaya! dijo con cierta fatuidad; 
cuando oie vea, apuesto á. que le pare-
ce meior el mundo con un capitán do 
liú>ares, que no la vida austera á que 
se quiere condenar. 
Tal era la opinión de Camilo cuando 
se puso en camino para P a r í s , adonde 
acabamos de"verle llegar. 
A l dirigirse á París,"el capi tán Ca 
milo, poco aficionado al matrimonio, 
110 dudaba un punto que su prima se 
enamoraría de él locamente con sólo 
verle, y no se había informado de si 
era bonita, ni siquiera había pensado 
eu que fuera él mismo capaz de tener-
le cariño ó no. 
Kl había oído hablar de millonef!, y 
esta palabra mágica le tenía galvani-
zado. 
—Vengan los millones, había dicho; 
lo demás, incluso el amor, que venga 
después ó que deje de venir. 
En obsequio de la verdad, debe de-
cirse aquí que el gallardo capi tán, á 
quien sus repetidos triunfos habían 
echado á perder, no suponía que las 
cosas estuviesen tan adelantadas co-
mo en realidad lo estaban. F igurábase 
que su prima seguía de novicia, y que 
le bas tar ía presentarse diciendo: aSoy 
primo de la señori ta de ¿criftt&V*Jf** 
SORTEO D E O B L I G A C I O N E S . 
Por la Secretaría del Banco Español de 
esta Isln se nos comunica que en los sorteos 
celebrados en 1" del actual han resultado 
amortizadas las siguientes Obligaciones del 
Bxcmó- AVuntannéutó do la Habana por 
$H.500.000," ampliado á $7.000.000. 
SEGPNDO TimiKSTKE PE 1896; 
Número Kúnjcro de las OMipACióncs r«»«i 
































AMPLIACION AL EMPRÉSTITO. 
0.922 07.100 a 07.110 
Junta k Ote M Puerto ie la Hatoia 
CONTADURIA'. 
Kcsiimen de las operaciones efectuadas en f! meí de 
de Abril .lo 18Q$ 
INO.IltáOH. Abril 1?—Saldo del 
mes de marzo ah-
lerior 
M.uv.r» S'O.— Arbitrio 
de Toneladas . 
id. do PonKWi 
Id. di; Aira.(no 









313 40 S."S7 Si 
Total 
Inspección del Go-
bierno o2 50 
Direrdón f;n'iiltativa 
. i . - l .^ Obras 1,167 89 
Lüupia did puerto.. 3,557 44 
MxlAHs del Kstado., PtU 55 
Boyas y Valizas.... 242 05 
K.xlracción de cascos lir»/ 
Muelle, de .San Fian-
do o 0.690 07 
Secretaría y Conta-
duría W59 55 
Descuentos sobre pa-
gos del Estado.... 25 00 
*16t,Gt>7 27 
& U.lbi* 83 
Saldo:— Anticipos í 
¡nstilicar 1.511 4 i 
Bxistenc?cn el Ban-
co Español 13.4.437 10 
I Vpósitos cu el mis-
mo 20 59 
Exístcucia en Teso 




Habana. 24 de mayo de 1896. 
Vio. Bno., El Presidente. i'OUUÍrA—El Secretario 
Contador. JOAN AMONIO CASTILLO. 
VAPOR COKREO 
Ayer, iniórcoles, á las ocho de la ma. 
ñaua, Íle¿ó sin novedad ft la Coruña el 
vapor Colón. 
"LA NAVARUK' 
Ayer á las once.de la mañana fondeó 
en puerto, procedente de Saint Nazaire, 
Santander y la Cornfia, el vapor fran-
cés La Navarro, conduciendo correspon-
dencia, carsa general y 127 pasajeros. 
ra que le abrieran de par en par las 
puertas del hospital. Dado ese primer 
paso, parecíale cosa muy llana con 
quistar el corazón de la lnu i lana'con-
sólo fdarse geierto tono y atusarse el 
bigote. 
En efecto, muchas veces no había 
necesitado más para salirse con la su 
ya; así es que se figuraba que con ello 
sobrar ía para dar golpe a la joven 
candida y sin experiencia, á cuyos 
ojos debía ser oro iodo lo que relucie-
ra 
Este señor de Palami, cuando se 
ofrecían tropiezos formales, era hom-
bre de expedientes y sabía salir bien 
del atolladero, con tac ío y con ingenio. 
Con cualquiera otra miycr que no fue-
ra su prima, habr ía tenido probabili-
dades do su buen éxito. 
Pero tenía que habérselas con ad-
versarios de considerae.ión. 
En los momentos en que iba entran-
do con su asistente por el barrio de 
Saint Jacqucs, Eva «le Meiinval, antes 
de consumar el acto solemne á que se 
disponía, estaba en coníerencia con un 
pariente en el locutorio del Hospital. 
P o r u ñ a rareza sucedía que aquel pa-
riente, el doctor Luciano de Merinval, 
era primo hermano de Eva, ni más 
ni menos que el deslumbrador capi-
tán, y se llamaba Merinval como ella, 
sin que bubíefa otro del mismo nom-
bre. 
Poco después de, sucedido lo que re-
ferimos al dual de la primera parte de 
esta narración, Eva, salió de, L o -
rieutpara l 'aris, con recomendaciones 
do sor Ursula, muy defenninada á 
entrar en la Orden de San Vicen-
te de Paul, como Hermana de la Ca-
ridad. 
Como joven mayor de edad y rica, 
no había menester de reeomembreioues 
para ser admitida. 
A Eva no la impulsaba la vocación. 
El único móvil de su conduc ía era la 
necesidad en quo creía verse de rom-
Este magnífico buque de la compañía 
general t rasa t lánt ica francesa, ha rea-
lizado su viaje, á pesar de haber sulri-
do una interrupción en la máquina que 
duró algunas horas, en menos de diez 
días, pues salió de la Coruña el 24 del 
mes último, á las dos de la tarde. 
Este hecho constituye por si solo el 
mejor elogio y la mejor recomendación 
que puede hacerse de La Xai-arre. 
EL Í:ALFKED DUMOIS" 
Procedente de Gibara entró en puer-
to ayer, el vapor inglés Él JLlfreA 
JJumois. 
E L "MASCOTTE" 
Con rumbo a Cayo Hueso y Tampa 
salió ayer á la una y media de ia tarde 
el vapor correo americano MatLotic, con-
duciendo la correspondencia, carga ge-
neral y pasajeros. 
E L "CHAISITO" 
Para Bhins t r íck salió ayer á ¡asHue-
ve de la mañana , el bergant ín espanté 
Cha nito. 
VA yapor Saratoga llegó á Nueva 
York ayer á las ócíip de la mañana. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
!. U' E \ (" 1A 
El lltistrisimo señor Presidente de esta 
Audiencia, se ha servido conceder por de-
creto del dia do ayer, un año de licencia 
por enfermo para Europa, al Procurador de 
los juzgados de esta capital', don MiiiiuM An-
gel Matamoros 
SEÑALAMIENTOS FÁKA MAÑANA 
Sala de lo Ci r i l . 
Autos seguí dos por don José Al uño/, con-
tra don J. D. v otros, sobré reclátuhción 
de un le^iido. Ponente: teñor Agero. Pro-
curador: señor Sterling. .Juzgado dd PU.ár. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS OKA LES 
Secoión 1* 
Centra Miguel Gnllc.uos, por resioiics Po-
nenie: señor iNlayíi. Fiscal: señor bapQ'orí'b. 
Delonsor: Licenciado Barrio Piucuiadoi: 
señor Villar. Juzgado de Marianao. 
Contra José de León, por lesiones. Po-
nente: señor Pagés. Fiscal: señor La Torre. 
Defensor: Licenciado C'bomat. Procurador: 
señor Valíléís Hurtado. Juzgado do Ma-
rianao. 
Contra León AIMÍI. por homicidio. Po-
nente: señor Pagés^ FiBcal: soñor La Torre. 
Defensor: Licenciado Govín. Procurador: 
señor López. Juzgado de Mariana.) 
Secretario: Ldo. Odoatdo. 
Seeeión 2* 
Colilla Narciso Simón, por rapto. Po-
ncuto: señor Navarro Fiscal; señor López 
Aldazábal. Defensor; Licenciado Chaple. 
Froeurador: señor Sterling. Juzgado del 
Pilar. 
Contra Ignacio Alcázar, por rapto. Po-
nente: señor Noval. Fiscal: señor López Al-
dazábal. Defensor: señor López'del Valle. 
Procurádor: señor López. Juzgado do Ja-
ni co. 
Contra Francisco S:iuchez y otro, por i ap-
to. Ponente: señor Navarro. Pisca i : señor 
López Aldazábal. Defensores: señores Aro-
cha y Medina. Procuradores; señores Ma-
yorga y Villar. Juzgado del Pilar. 
Secretario, Ldo. Lleranirk 
C r ó n i c a general. 
Dofia Ernestina Galardi puede pre-
presentarse en la Capitanía Gcaeral á 
las horas de audiencia de una y medía 
á dos. 
La Recaudación de Conlribneionrs. 
Delegada del Banco Español en (ina-
nabacoa, ha anunciado la cobranza del 
cuarto trimestre 1895-96 por los con-
ceptos de Urbanas, Rúst icas , Subsidio 
tndnstrial, y recibos adicionales, desde, 
el dia primero al quince del corriente 
Junio. 
NOTAS T E A T R A L E S 
Terrible accidente 
en el Teatro de la Opera de París. 
El caso de que nos dió cuenta el te-
légrafo, sueedió del modo siguiente.: 
Durante ia representación, que tuvo 
oléelo en lâ  noclie del día. 20 de mayo, 
uno de los contrapesos de, la gran ara 
ña, que representa «-asi media tonela-
da, se cayó, rompiendo el lecho sobre la 
cuarta galería. 
El público fué presa de un gran pá-
nico. Los espectadores se precipita-
ron hacia las puertas, que quedaron 
pronto bloqueadas, (".iacias, sin em-
bargo, á la sangre. Iría de algunos que 
per sus relaciones con Gibert, por la 
desgracia del conde su padre. Había 
comprendido que Giberf iio ron un cia-
ría á ella sino levantando entre los 
dos un valladar insuperable, y deter-
minó para alzar ese valladar tomar (a 
toca. 
Habíase resignado á no ser de Gi-
bert, porque estaba persuadida de (pie 
nunea podría enla/arse con el hijo de 
uu hombre que había subido al cadal-
so por culpas del padre de ellaj pero 
su resignación fi la desgracia la admi-
t ía con condición de no ser tampoco de 
otro. 
Respecto do Juan, Eva había olvi-
dado aquella norhe terrible, aquella 
hora solemne, en que el hijo de Picrre-
bui r le había dicho entre las olascuau-
do por lodos lados amagaDa la muerte: 
aEva, yo te amo!" 
De Ricardo ni siquiera se acorda-
ba ya para conceder le odio ó des-
precio. 
Pero no obstante el noviciado de 
dos años y la muy larga separación, 
la señori ta de Merinval, por más que 
so había esforzado por olvidarse de 
Gibert, no lo consiguió; lejos de ello, 
le amaba tanto como aquel día eu 
que se había presentado ante el j u -
rado para declarar eu favor de 61, 
y quizá la amaba más todavía, por-
que la ausencia había exacerbado su 
amor. 
Además, como sabía qne Gibert la 
amaba, solía echarse en cara el hacerle 
desgraciado con su resolución, y llora-
ba entonces y gemia, y en sus prolon-
gadas horas de insomnio sentía que 
(laqueaba en su propósito. Cuando la 
acometían estas crisis, procuraba en-
tregarse á la oración; pero el amor su-
peraba á la devoción, y para avivar 
su fervor tenia que esforzarse eu gran 
manera. 
Así pasaron dos aílos, durante los 
cuales pasó Eva por las alternativas 
más crueles. Aparte de estos padeci-
consiguierou establecer una calma re-
lativa en los espíri tus, la salida se ve-
rificó sin accidente notable. La poli-
cía despejó rápidamente los alrededo-
res de la Opera, cuyas puertas íuerou 
cerradas, y se procedió rápidamente 
al reconocimiento del local. 
Una s e ñ o r a . Mine. Ghaumet, fuó 
muerta del golpe; otra. Mine. Seuot, 
tan gravemente herida que se conside-
ra como caso perdido Otras cinco perso-
nas recibieron contusiones más ó me-
nos graves Eu medio de la conster. 
nación general, alguuos espectadores 
dieron la alarma á los bomberos, quo 
acudieron en seguida con sus aparatos 
de salvamento, de los que no tuvierou 
que hacer uso. 
Fimcioue¿ para esta •nociie, jueves: 
^^^Í,.—Beneficio de la distinguida 
tiple ligera d é l a Opera Popular, Luisa 
Fous: La Sonámbula, por tandas, a las 
8, las 0 y las 10. La función está de-
dicada á las damas habaneras. 
Irijoa.—Los juguetes cómico-líricos 
Un ¡Matrimonio en Uayti y Garrafón. 
Escenas de canto. Mary Regla. A las 
ocho. 
Mrés d'a Miña Jdr ru .—runcc ión or-
ganizada por la señori ta Consuelo á. 
beneficio del padre de ésta, don Josó 
Deupí. Sinlonía por una Banda M i l i -
tar. El saínete Los Matrimonios. Ro-
manza de Las Hijas de tira. La zac-
zueiita M ñ a rancha. A las 8¿. 
.Nota. Se nos comunica que la So-
ciedad Montañesa ha tomado empeño 
porque ia referida velada produzca los 
mejores resultados, ya que éstos se 
dedican a un artista enfermo y sin re-
cursos. 
LA CASA PAYKAL,—La velada que 
por causa del mal tiempo se suspendió 
el domingo próximo pasado, trausli-
riéndohl para hoy, jueves, promete su-
perar a cuantas ha celebrado esta so-
ciedad catalana hasta el presente. 
Sabemos dé positivo, aunque no ha-
yamos visto el programa, que en la 
primera parte, ó sea en el concierto, 
aplaudiremos á los renombrados artis-
tas Síes, (¡i! Rey, Danquells, Kovira, 
Sra. Pernande/,, Si ta. Kerrer, el violi-
nista Lapresa, los alicionados señores 
Vieta, Villamayor, Srta. Luisa Casa-
ñas y algún otro, corriendo la direc-
ción de este concierto á cargo de los 
inteligentes maestros Sres. 1). Rafael 
y I) . Kelipe Pálau. 
No es, pues, de ex t r aña r que se noto 
gran animación en las familias de los 
señores socios é invitados, para asistir 
á la tiesta, ya que pocas veces se ve 
que una sociedad modesta, como L a 
Casa Payrálj orgánico una velada cou 
elementos tan valiosos como los men-
cionados. 
Ahora, si se agrega que después de 
la primera parte del programa, empe-
zará el baile hasta el cañonazo del 
alba, lio nos sorprende que ayer, uu 
entusiasta, calalan, amigo nuestro, nos 
dijese á (pierna ropa.: 
''Per mes que '1 temps siga mal 
Y fassi molla caló, 
Ani ic , si es qu' estích bo, 
Demá á la Gasa Payrai." 
A L KONDO UKI. ABISMO.—Una po-
blación que, se hunde. La. de Rappa-
hanuock, Pensil van i â  se halla situada 
en los alrededores de una mina de 
carbón y las extensas galenas que. so 
han abierto en ésta, acabaron de debi-
litar todo el terreno colindante. 
Las casas so han hundido gradual-
mente, algunas hasta el segundo piso, 
y sus habitantes acampan noy en des-
poblado, después de haber sacado (i 
toda prisa de aquellas su mobiliario y 
efectos. 
Los ini eligentes en minas creían quo 
la población se hundirá en la misma 
dentro de las veinticuatro horas, y un 
ramal del ferrocarril de Piladellia y 
Reading, ha tenido que suspender su 
tráfico, por temor de que desaparezca 
en alguna sima el primer Iren que paso 
por esos terrenos sin consistencia. 
GANCJA.—Según el anuncio que pu-
blicó ayer en nuestra edición do í a 
tarde, la sas t rer ía La T'abna, Obispo 
número L06, se compromete á hacer 
temos ó "lluses" que valen $39 á pa-
gar, sin garan t ía , tres pesos en plata 
cada mes. Va saben, pues, dónde de-
ben acudir los lechuguinos que se en-
cuentran sin blanca y cu el último 
período de la ''arranquera," enfermo-
dad reinante. 
mienlos morales, el noviciado fué blan-
do para la joven novicia. 
Desde los primeros albores del d í a 
en que, iba á pronunciar votos que. Lt 
encadenarían liara toda la vida, s int ió 
Eva cierta vacilación. 101 recuerdo de 
Gibert había inlerrumpido su sueño, 
habiéndole, visio eu él tal como era, 
esto es, apasionado, loco. A l dcspcrlai' 
esl uvo recordando todas las fases do 
su amor y lodos sus incidentes basta 
en los más ínfnnos delalles; cuando se 
levantó, los paredones del hospital, 
sus extensas salas, sus hileras de ca-
mas de en ferinos lc parecieron muy 
1 risíes; su corazón quedó oprimido, 
como si pesase sobre él lodo aquel edi-
ficio sombrío, y la sofocara aquella 
atmósfera nauseabunda, pesada y car-
gada de vapores fannacéul icos que es 
propia de las enfermerías. Quiso huir, 
abandonar aquel refugio en que h a b í a 
llevado por espacio de dos anos una 
vida austera, ajena á su temperamento 
y á su carácter ; pero no tuvo fuerzas 
para ello; sus pies quedaron como re-
machados en el suelo, y sus.ojos cla-
vados en uu crucifijo que con ios bra-
zos abiertos parecía decirla: 
—Venid á mí los que padecéis, y 
hallaréis consuelo. 
Eva fué .1 refugiarse en la capi-
lla; allí, postrada en las gradas del 
rWtar, pidió á Dios que lobustecicra 
su fe. 
Oró largo tiempo, suplicando por úl-
tima vez á Dios la iluminara, acerca 
de lo que debía hacer, y la confirmara 
en su fe y eu su propósito, siempre 
que con ello alcanzara la paz del áni-
mo. Cuando acabó de orar, paróso 
triste como siempre, pero más sose-
gada: entonces vió á, sus espaldas 
á su primo el doctor Luciano de Me-
rinval . 
Este primo, r iva l del señor de Pala-
mi, ha de hacer uu papel tan impor-
tante en este relato, quo debemos coa-
sagrarle unas cuantas l íneas. 
D I A R I O D E L A Í V í A R I N A . - i * de 1898. 
E L KECOBD D E L C I C L I S M O . — S e g ú n 
telcgruiua del 20 de mayo ú l t i m o , un 
ciclista Uaiuado Tom Liuton, ba supe 
IÍUIO, euel ve lódromo, todos los records 
de velocidad, d partir de la quinta 
hasta las trciuta y una millas. L a s 
treinta millas las recorrió en una liora. 
¡Unenos pulmones y buenos músculos ! 
KN UN ÁLUITM.—Lo siguiente es 
obra d« un so l t erón tenaz e invencible: 
" L a i e l i s i ó n dice que son siete los 
gacramenfos. E s un error. No bay m á s 
que yeis. L a peniteucia y el mati imo-
nio no son mas que uno." 
CONSECUENCIAS D E L DIVORCIO.— 
TJna señora llamada Clarisse Osborne, 
d icha TiIbury, una inglesa, í'ué deteni-
da en Londres, acusada de turor casa-
jneutero. A l comparecer al d í a siguien-
te ante el m a g i s í i a d o del tribunal de 
po l i c ía de Westininther, para declarar, 
confesó paladinamente, sin protesta 
alguna, manifestando que no eran dos, 
eioo tres veces las que se bahía casa-
do, y que sus tres maridos estaban vi-
vos y sanos. 
¡Consecuenc ias del divorcio! 
L o m á s grave del easo. es que la 
fu'ña no tiene m á s que diez y uueyo 
a ñ o s todavía; de modo que. si c o n t i n ú a 
d i v o r c i á n d o s e y v o l v i é n d o s e á casar, 
no va á haber bastantes maridos para 
c l l a e u todo el Keino Ütiltío, 
¡Cuidado con la iiiglesita! 
L A INTELIGENCIA DE LOS ANIMA-
L E S . — E n r i q u e Taiv i l le , el ilustrado 
revistero de ciencias del Journal des 
Debáis , publica los siguientes curiosos 
pormenores acerca de la inteligencia 
de los animales, enviados á dicho se-
fior por un observador de las eosium-
bres de los irracionales. 
He aquí el relato del menciouado ob-
nervador: 
" U e tijado la a tenc ión amemulo y 
durante algunos meses sobre una v a -
c a , en el prado donde se hallaba acos-
tada de ordinario. Multitud demo.'. 
cas se paseaban por sus narices y cu 
c ima de sus ojos. Una gallina, la mis-
m a siempre, llegaba todos los d í a s al 
lugar donde reposaba la vaca. L a ga-
l l ina se s u b í a sobre el t e s t ú z de la va-
c a y se en tre ten ía en atrapar las mos-
cas que molestaban á su amiga. A m -
bos animales encontraron cada uno su 
complemento en el otro. L a yaca de-
j a b a hacer su cacer ía á la gallina, su-
friendo sus picotazos, y é s t a se insta-
laba sobre la vaca como en su propia 
casa y sin miedo alguno-
¿Cómo había nacido esta amistad y 
consorcio? ¿Era que la vaca hab ía 
imaginado este medio para deshacerse 
de sus importunos huéspedesY ¿.O es 
que la gallina había sido la iniciado-
r a i? ¿Poseerán acaso los animales un 
lenguaje especial? E n este caso, ¿có-
mo se comunican entre s í t 
E l l o es que siempre la gall ina acu-
d í a en auxilio de su irrnesa vecina de 
establo. E s t o prueba que tudo ser, 
por p e q u e ñ o que sea, es necesario." 
E l y a citado corresponsal escribe es-
t a segunda observac ióm 
« D e s p u é s de la Commnnc h a b í a en el 
palacio del Luxemburgo, en ano de sus 
imtios interiores, una j a u l a ocupada 
por un loro. Cierto d ía v i que un go-
rrión vino á posarse sobre la jau la . E l 
pajavillo pasubu su pico cutre los hie-
rros de la Jaula y rascaba con dulzura 
l a cabeza de su amigo. 
Cuando el loro se cansó , bajó grave-
mente de palo en palo, y el gorr ión en-
tonces ree lamólo el precio del servicio 
por él prestado. 
Entonces el loro empujó hacia afue-
r a con sus patas los granos esparcidos 
por el suelo de la jaula , con los cuales 
se r e g a l ó o p í p a r a m e n t e el m í s e r o go-
rr ión . 
¿Fué esto una casualidad? í í o lo 
creo así . P a r e c í a existir un contrato 
entre los dos pájaros y lealtad rec ípro-
ca en el cumplimiento de sus compro-
misos .» 
Es tos p e q u e ñ o s seres han igualado 
«e^uramenLe á los humanos en inteli-
gencia, y les dan ejemplos de honradez 
en sus transacciones. A l paso que 
vamos, d ía habrá en que tendremos 
que tomar de los pájaros lecciones de 
moral. 
E L DESCENSO D E LAS T A R I F A S . — 
Interesa á nuestros lectores, espeeial-
n u n i e á las familias, la lectura del 
nuevo anuncio que publ i có el martes 
por ia tarde, en este periódico. L a Ma-
r ina , la hermosa pe le ter ía que tanto 
l lama la a t e n c i ó n en los Portales de 
L u z . 
E n aquel anuncio se indican las re-
bajas de precios que regirán, durante 
el mes de junio, en la de antiguo acre 
ditada casa de los s e ñ o r e s P i r i s y E s -
t í u . ¿No es una ganga monstruosa 
encontrar para señoras zapatos, de 
charol, cabriti l la y piel de P u s i a , en 
colores moderuos, con cincuenta mo-
delos distintos para escoger, á $1,00 
jj^ntavos cada par1? Y no hablemos 
i»., los buenos materiales ni del corte 
elegante y cómodo , pues sabido es que 
en aquella t ienda no hay chapines feos 
ni pasados de moda, ni esos ar t í cu los 
que se llaman nmrutjas. 
¡Jso es un encanto que L a Marina 
d é por 2, .5,00 y 3 pesos las polonesas 
y los imperiales que o g a ñ o val ían un 
centén? P a r a cahalleros hay allí za 
patos de íorma art ís t ica , en piel de 
JCusia de color, los famosos "botines 
gallegos" y los borcegu íe s uP>lucher," 
cuyo valor l luctúa entre $ 2 y $ 2,50. 
E n una palabra ¿qué m a m á no pro-
v i o á sus n i ñ o s de esas preciosas pola-
quitas que cuestan sólo un peso en 
plata? Ademi í s . en dicho amplio e s t a ¡ 
blecimiento, siempre b a ñ a d o por la 
brisa, se acabitn de recibir efectos de 
viaje, paraguas y no pocas novedades 
procedentes de la fábrica de calzado 
que L a Marina posée en Cindadela de 
Menorca. 
A ú n viviendo cu amargo infortu-
nio,—que podamos calzar cosa fina— 
ee le debe á la j ó v e n Marina:—Va ¡ B e -
baja de Precios en Junio! 
A TllAVÉS DE LAS LÁGRIMAS. 
—"¿Por qué observas y descubres 
cen pía si; leu te amada 
los misterios icnehrosos 
que en mi pensamiento vagan?"— 
dijo ErnesLo; y yo repuso: 
—Miro á trnvi'á de tus lágrima?, 
vestido de pnños nebros, 
un túmulo (|U0 dcslaeau 
cirios de amarilla cern, 
que rmisque alumbian, empañan. 
Joven y hernioso en el muerto; 
su boca enticabieria m.uca 
con los CMICWO.> caídos, 
del sufrimieuto la caira. 
Dimc ¿quién e¿.'--V ie.-pondo; 
—"Cu sentimiento rpio i i ^ m i d a 
tino ia itmnjj del olvido 
le eutierre iejosdel alma'" 
i>«.'(lun:ütú Ly.obar. 
V E R D E S Y MADUKAS.—En el esce-
nario de A l b i s u se da coba á un concu-
rrente á los bastidores, sobre las fre-
cuentes g a l a n t e r í a s que dirige á una 
corista que y a pasa de los cuarenta. 
(Ninguna pedirá la palabra para 
una a lus ión personal.) 
—No, responde el interesado: e s t á n 
ustedes equivocados respecto de mis 
sentimientos: soy cortés y atento con 
ella, pero nada más . 
— ¡ V a m o s , replica uno, usted dice 
eso, como dec ía la zon a que no q u e r í a 
comer las uvas: ' '¡porque e s t á n ver-
des!" 
—No, al contrario, ¡porque e s t á n de-
masiado maduras! 
CRONICA R E L I G I O S A 
D I A 4 D E J U N I O . 
E l Cncvaar está en la C a t c i i a l . 
S.inlií i ino Corpus Chisti , s.xn Quirino. obi»¡>.T, san-
ta Sautnnna. virgen, mirtirei y SÍU FIMÜCÍÍCU C a -
racciolo, fitmlador. 
P i o c c s i ó n general 
Fiesta del Santís imo Corpus Cbristi . 
Esta fesiiviiiad que conserva su nombre latir.o, es 
una de las mayores solemnidades de la Iglesia ca tó l i -
ca, y se celebra en memoria de la institución del A u -
gasusiBifl Sacramento de la Eucarist ía por nuestro 
Señor Jesucristo, la necbo de la cena, cuando dijo á 
sus apósfelea. dándoles el pan iiue babía bende-
cido. 
•'Tomad y comed: este es mi cuerpo.» Par.t que el 
pueblo ciisiiaiu) i eleii;aM- con entero oticio la insli-
tnofón de tan venerable Sacianieuto, el p a p a ü r l i a n o 
I V . ci afio litio, estableció quo se celebrase esta 
tiesta el Jueves después de la octava de F e n t e c o s t í s : 
y el papa Juan X I I íuauild que toiU la Iglesda ee-
ioi.r.u .i c.-ia fe>!iviiia.) £0(1 U mayor pompa y mag-
n i l i ccmi i 
F Í I C S T A S E L V I E R N E S 
Mitas 8olemu«s. E n la Catedral U de Terc ia .i laa 
ocho, y ea las deains iglems Us de cuetumbro. 
Corte de M a r i s . - D i * 4 —Correfpondo Tisltar i 
Nuestra Señora del Kosario en Sanio Domingo. 
Mflráieiiío del Easlro fie pino mayor 
Retes beneficiadas. Kilos. 
Toros y uovillos. . . . 
Bueyes y Ttcas 




í de '20 á 21 c U . k. 
47024 { de 1»> i 18 c U k. 
( d e 24 á '2tf cts k. 
858 Sobrante. Uil 
Rastro de ganado menor. 
Cerdos . . . . 
Carneros. 
FKECJOS. 
70 1 F ó . m ^ ^ a n t ' 3 « á 40 ctr. k 
i i / Carne áb a 40 „ 
I 2 l | 294 | 38 J 
Sobrantes: Cerdos. 1̂ 7 Carneros, 31 
Habana 2!» da Mayo de 1896 - E l Administrador. 
Guülervm de Erro 
m m m 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a . 
A u d i e n c i a , de l a f í a O a n a , 
Presídeme: Iltajo. Sr. Doa José Pálido y 
Arroyo. -Audiencia. 
S A L A D B L O C m t . 
Piefcidcme: Utmo. Sr. Don Sebastian C a -
bás—San Migue! 11G. 
Magistrados.—Don Ricardo Díaí Aaero.— 
Zulueta, n0 0. 
Don Francisco Pampillón.—Gaiiano, 75. 
Don Francisco Noval y Marti.—Nept uno, 
114. 
Don Manuel "Vias Ochoteco.—Virtudes 2. 
S A L A D E L O CRIMINAL. 
S E C C I O N P R I M E R A . 
Presidente: Iltmo. Sr. Don Antonio Men-
do Figueroa.—Consulado, 146. 
—Magistrados; Don Ricardo Mava y Lago. 
Prado.. 11 
Don Juan Valdéa Paces.—San Ignacio, 
128. 
Esta Sección conoce de las causas que 
proceden de los juzgados de Catedral. Gua-
dalupe, Cerro, Marianao. Guauabacoa y 
Güines. 
S E C C I O N S E G U N D A . 
Presidente: Etmo. Sr. Don José María 
Saborido.—Chacón, 23. 
Magistrados: Don Emilio Navarro Ochote-
co.—Habana. 55. 
Don Juan P. O'Farrill.—San Ignacio, 14. 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce de las causas que 
proceden de los juzgados de Jesüs María, 
B«lén. Pilar, Bejucal, San Antonio y Jaruco 
M A G I S T R A D O S S t T P L E N T E S 
Don Rafael Maydagán.—Keina34. 
Don Juan F . O'Farrill.—San Isnacio 14, 
Don Antonio Corzo,—Aguacal. 122. 
Don José a. González y Lanuza.—Ca-
lle 1, número J l Vedado. 
T R I B U N A L C O N T E N C I O S O 
Presidente: limo, seüor don José Pulido. 
—Audiencia. 
Magistrados: don Emilio Navarro Ochote-
ao.—Habana 55. 
D. Manuel Vias Ochoteco—Virtudes 2. 
Diputados Provinciales: don Miguel F . 
Viondi.—Obispo 10. 
Don Fernando de Castro y Alio. San Ig 
uy-ío 130. 
S U P L E N T E S 
Pon Juan P. Toúarelly.—Cuba54. 
Don Antonio Govin. —Dragones72. 
Dou Carlos Saladrigas. Neptuno 190. 
Don Adriano du la Maza.—Mercaderes 4. 
SECRETARIO. 
D. Francisco E . do la Torre—BelascouinT 
F I S C A L D E S. M . 
Don Federico Enjuto.—Tejadillo l , 
T E N I E N T E F I S C A L 
D.Belitario Alvarez Céspedes.— Prado 27 
A B O C A D O S F l ü C A L E S 
Don Desiderio Moiubrio.—Casa de Reco-
das. 
Dou Andrés Avelino del Rosario {con 11 
cencía.) 
Don Demetrio López Aldázabal.—Com 
postóla 4. 
Dou Baallio Díaz de Villar.—S, Rafael 31, 
Don José María de la Torre. O'Reilly 53.. 
S U S T I T U T O S 
Don Octavio Giberga.—Amargura 25. 
Don Juan P. Edelman.—Campanario 24. 
Dou Ignacio Remirez.—Habana 51. 
Don Enrique Roig.—AguiarllG. 
• K C R E T A R I A D E G O B I E R N O . 
Secretario: Dou Miguel Rodríguez Bems 
Obispo 28. 
Oíicial letrado: D. Emilio Valdéa Valen-
tnela—Campanario 22. 
Oficial 3o: Don Celedonio Bernal. 
Otro: Don Emeterio üreña y Hevia, 
Aspirante 1?: Don Juan González Otero, 
Id. 2o Don Augusto Valdéa de la Torre. 
Id. Don Bonifacio Montalvan. 
Id. Don Franciseo Javier Arribas. 
Oíicial do Archivo: Don José Vieites. 
Aspiraute: Don José Duaue de Heredia. 
S E C R E T A R I O S D E S A L A 
Do lo Civil: Don Francisco E . de la Torre. 
Holascoain 7. 
Sección IV-Don Joeó L . Odoardo.—Real 
U.J Marianao. 
SecciAo Don Calixto Lleraudi.—Sun 
LíUaro IOS. 
OTTCTAT-KS D E R A L A 
SocriCm 1»; Don Catioa Valdés Fanll 0-
b>.-|iíi 127. 
Sección 2': Don Adolfo Nieto.—Prado tiÜ 
altos. 
TASADOR REPARTIDOR 
Don Ricardo Villate.—8. Miguel 127. 
PROCURA_DOIlE8 
Decano: Don Antonio Díaz de Villar.— 
Consulado 97. 
Don Nicolás Sterling y Varona.—Rciua 73. 
Dou Fernando López.—Sautos Suarez 9. 
Jesús del Monte. 
D o n j u á n Mayorga.—Escobar 33. 
Dun Luis P. Valdés.—Salud 93. 
Don Ambrosio Pcreira.—Vives 17o. 
Don Esteban de la Tejera.—Cerería 24 
Guauabacoa. 
Don Francisco Valdés Hurtado.—Dolores 
10 Mariauao. 
Oícíms ? e i i s 5 Í 1 3 . 
Academia de Ciencias Médicas: Convento 
do San Agustín, Cuba y Amargura. 
Administración Central de Conrribuciones: 
Aduana Vie'a. 
Idem ídem de Rentas y Loteríaa: Aduan» 
Vieja. 
Idem General de Comunicacionea- Oncloa y 
Riela. 
Aado de de Ancianos Deeamparadce: Ce-
rro 442. 
Asilo, Hermaultas de los pobres: Cerro, 
Quirta de Santovenia. 
Asilo de Huérfauos: Cuba 129. 
Asilo cíe mendigos "LaMisertcordia"; Bue-
nos Aires 3.—Secretaría, Gallano uá-
mera OS 
Asilo Sao Josó: Al final, calzada de San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente de ratiu, para Niñas,- Ce-
rro 797. 
'Asociación Médica de Socorros Mútuos do 
la Isla de Cuba," Prado xi0 115. 
Academia Dental: Obrapia 84. 
Banco Agrícola de Puerto Principa: Secre-
taría, Amargura ''3. 
Banco del Comercio; Mercaderes 3d. 
Banco Español: Aguiar 81. 
Banco Hispano Colonial. Delegación-. Ofi-
cios 28. 
Bibliotecas públicas: Dragones 62, Conven-
to de San Agustín y Amargura 06. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria-, baios del HosDital MI 
litar. 
Caja de Ahorros y Socorros mutuos de 
Empleados y Obreros de U Isla: Sa-
lud 59. 
Cámara de Comecrrcío: Monte3. 
Capitanía del Puerto: San Pedro, fronte al 
muelle de Caballería. 
Capitanía General: Plaza de Armas, 
Cárcel Pública: Prado y San Lázaro. 
Casa do Beueticencia y Maternidad-. San 
Lázaro y Belascoain. 
Casa de Rccoiddus; Comuostela y O'Rei-
lly. 
Casas de socorro.—1* Demarcaclóa. Lam-
parilla 42 
Idem 2a Asilo de S. Joeó. 
Idem 3" Lealtad 101. 
Centro de Arrendatarios de meelllae de loe 
mercados: Dra,)Tone8 4Ü. 
Centro do Detallllistas: Oficios 10. 
Centro de la Propiedad Rústica y Drbána; 
Empedrado 42. 
Cireulode Hacendadós y agricultosi?s; Te-
niente Rey 4. 
Corral de Consejo Principe 28. 
Cuartel de Artillería: Comoostela y Fnndi-
dlcion. 
Colegio de Corredores Not arios: Mercade-
res 2(5 (BolsaOficial!. 
Centro telefónico: O'Reilly 4 
Circulo de Abogados- Mercaderes núm. 2, 
altos. 
Colegio de cirujanos dentistas; Villegas nú-
mero 111. 
Colegio de Abogados: Mercaderes 2 altos. 
Colegio de Escribanos: San Iguacio 4. 
Colegio de Procuradores; S?n ícnacto nú-
meros. 
Comisión esnecial de Faros: Cerro 440. 
Compañía Cubana de Gas- Administración 
Amargura 31. 
Idem Eléctrica- Admluhtracióa. Mercado-
res 11. 
Idem Hispano-Aroericaoa de Alumbrado: 
Monte I. 
Consejo de Adraiaietraclóu; Oficios núm. 4, 
altos. 
Conservatorio de música; Reina 3. 
Contaduría Ceutral de Haciendo: Aduana 
Vieia. 
Dirección de Ferrocarriles: Oficinas. Gobier-
no General. 
Depósito Hidrográfico: callejón Churruca. 
Diputación Provincial: Empedrado 30. 
Dirección General de Hacienda; Aduana 
Vieia. 
Idem ídem de Telégrafos: Oficios 9. 
Enfermería del Presidio: Fosos. 
Estación Sanitaria de los Bomberos Muni-
cipales: Lamparilla 3L 
Escuelas de Artes y Oficios; División y Ma-
loia. 
Id. Normal para maestras; Aguiar 33. 
Idem Normal para maestros; Zulueta n' 28, 
altos. 
Idem Práctica Normal do maestras: San 
ígnrcio IO. 
Idem Anexa á la Normal de maestree; Son 
Lázáro 205. 
Idem Preparatorio de Medicina: lampar! 
. lia 74. 
Idem Provincial de Artos y Oficios; Em-
pedrado 32. 
Idem Profesional de la Isla; Convento de 
San Agustín. Cuba y Amargura, 
Idem da Pintura v Escultura: Drasones nú-
mero 62. 
Idem de Sido Mudos; Gaiiano y Lagunas; 
altos. 
Hospital Aldecoa; Finca Aldecoa. 
Idem de Dementes: Mazorra Potrero Ferro. 
Idem Militar; Diaria y Tallapiedra. 
Idem Mercedes: Faldas del Castillo del 
Príucipe. 
Idem de Higiene: Corro442. 
Idem San Francisco de Paula. Paula y San 
Ignacio, 
Idem de San Lázaro; San Lázaro y Mari-
na. 
Secretaria de la "Socidad de Eetudioa Clíni-
cos, Prado 115. 
m \ B E N É F I C O 
Cuerpo M i l i t a r de Orden P á b l i c o . 
R E L A C I O N 
DE LO>> SEÑORES J E F E S Y O F I C I A L E S 
D E L MISMO. 
PLAJÍA MAYOR. 
Coronel, don Juan Copollo Codevilla. 
Comandante, don Antonio Pueyo Olloqul. 
Capitán, don Juan Barrajón Villalón. 
Otro, don Vicente Fernández Andrés. 
Teniente, don Elíseo López Escacena. 
Otro, dou Andrés Rodríguez Martínez. 
Otro, dou Ladislao Hidalcro Domincruez» 
1* COMPAUfA. 
v ipitán, don Manuel Pozuelo Pedroso. 
Teniente, don Inocencio Gómez Ordoña. 
Otro, don Eugenio Tomás Vidal. 
Otro, den HiDólito Rodríguez Mollinedo. 
a" COHPAlílA. 
CapItAo, don Pedro Calvo García. 
Teniente, don Luciano Aneiros Pazos. 
Otro, don Manuel García Ramos. 
Otro, dou Emilio García Gil. 
3* COMPAUÍA. 
Capitán, don Pedro Méndez Vega. 
Teniente, don Manuel Fuentes Granda. 
Otro, don Miguel Filloy Salavarría. 
Otro, don Emiliano Fernández Póre«. 
4' COMPAS fA. 
Capitán, don Joaquín Muñoz Gallego. 
Teniente, don Juan Arjona Lechuga. 
Otro, don Guillermo Wesoloski Revuelta. 
Otro, don Manuel Alvarez Martín. 
S E C C I O N M O N T A D A . 
Teriionte, dou Diego Mendo Carantoña. 
Otro, doa liulael de AiU-ur y Saiut-Yuat. 
CASAS C U A E T E L E S . 
i1 COiíPAÜLi. 
1B zona, Sitios, 59. 
2a zona, Campanario 201. 
3* zona, Estévez. 83. 
- 2* OOMPASIA. 
! • rena, Aguila, üü. 
2* y Ú1 zov.x Cuartel de la Fuerza. 
3* OOMPA5Í1A. 
1» y 2' zona, Comoostelaes-iuma a PaoU 
2* zoaa, Arsenal. 40. 
4* COMPAÑÍA. 
] • y 2* zona, Laguuas, 3ó. 
'¿* zona, Aramburo 19. 
Destacamento de Casa Blanca. 
Idem de Regla, calle de Suntuario. 
Idem de Guauabacoa, Barrero, 09, 
Idem del Cerro, calzada del Cerro, ,í33. 
Idem de Jesús del Monte, Madrid. 29. 
Idem del Vedado, calla 4 Letra 8. 
IBUfl IUB1MU 
J E F A T U R A D E P O L I C I A 
Primer Jefe, Coronel don Juau Copello— 
Cuba 24. 
S<vi eurio, don Francisco Dmniuices—-Cu-
ba 30. 
I N S P E C T O R E S 
Don José^ Trajiilo Monagae.—Trooade-
ro Go. 
JuanCuowis Arredondo—Monte340. 
. . Ramón Giraldes—Cristo 4, 
Antonio Perei López, Gobierno Re-
gional. 
. . MnnuelObregón.—Reconocimiento de 
buQuea. 
O Z L A D O R I A S D B B A B U I O á 
Templete, Mercaaerea i i . 
Tacón, Industria IJ7. 
Santa Ciara, Luz 33. 
Punta, Consulado 30. 
Atarés, San Joaquiu 3o. 
Luyanó. Luyanó 104. 
Vedado, T entre 3,, y 5* 
Monsemuc. San Nicolás 14. 
lueolo Nuevo, Mar«iuéd tíonzáíez y Jesús 
Peregrino. 
Marte, Maloja57. 
San Isidro. Conde 4. 
San Nicolás, Manrique 185. 
Segundo ae San Lázaro, Concordia 179. 
Jesús María, Huerta Cerrad-*. IS. 
San Leopoldo, Neptuna l'JL 
Dragones, San José S3. 
Pilar, E^íevez 73. 
Arroyo Apolo, Jesús del Monte óíki 
Vives, Eeperanza 90. 
Peüalver, Condesa 29. 
Santa Teresa. Berna/a 70. 
Prmcípe, Paseo da Tacón 25L 
Criato, Lamparilla 00-
Arsenal, Clemuegos esaulna á Apodaca. 
Ceiba, Esperanza 38. 
Puentes Grandes. Horrara 2. 
Colón, San Miguel 42. 
VUlaniíeva,Üntf del Padre y Universidad 
Paula, Habana 240. 
Qiiadálupe. San Rafael 75 
Angel, CIIACÓD esquina Ha Dan.*. 
Io San Lázaro, Vapor 2^ 
San Francisco, S»»r3. 
Jesús del Monto. Madrid 20. 
Cerro, Ceno b49 
Chavez, Carmen; número 22. 
íTELADORKá E S P E C I A L E S 
Fenocarril de la Había- don Fellv Váz-
quez; 
Ferrocarril do VtUaonéva: don Anrouio 
Revira 
Ferroearrll del Ueste; dou Alberto Gar-
cía Riambau 
S E R V I C I O 
O E EXTINCIÓN D K rNCEN'DíO.-Ü T O E S A L V A -
M E N T O . D E LOS 
BOMBEROS BE LA HABANA 
Este Cuerpo fue fuudiuio el VI de diaom-
bre de 1835, siendo Gobernador y Capitán 
general do osta Isla el Excmo, señor don 
M iguel Q'acóu. 
Su organización es militar. En 1855 le f ué 
concedido el titulo do Honrado BatíiilóD lie 
Obreros y Bomberos siendo armado todo, el 
Cuerpo.T 
En 1S90 se le concedió el titulo de May 
Benéfico Batallón, ostentando en su bande-
ra la corbata de BeucticeLicia, colocada vú 
la Capilla de Palacio por manos de S. A. R. 
lalníanta dona Euiaua de Boroon él día 11 
de Mayo de 18!)3. 
El Detall, Coronela y Mayoría del Cuerpo 
están en el Cuartel de San Felipe, donde sa 
halla montada la guardia de prevencióu 
que custodia la baudera. ornauu'uto, presos 
y arrestados. 
En el Cuartelillo de Egido se gttftrttti e! 
material rodante pata incendios, cou el que 
prestó sus servicios la inimeru Oomu.uiui, 
Camisetas Rojas. 
En Je?us del Monte, Cerro y tasa 13lauca 
e-.ioten también Cuarteles, donde se guar-
dan bombas y útiles para el servicio de iu-
ceudios en aquellas barriadas, asi tomo en 
las Puentes, coi iespondiendo estos, á la 5', 
b-" y 7a Compañías y á !a seecióu de Cami-
setas Rojas de Casa Blanca. 
Este Cuerpo en la actualidad constru-
ye el magnífico Cuartel luíanta Eulalia. 
E l material para el servicio de incendio?, 
consta de cuatro bombas de vapor y dos de 
mano. Las primeras sou España, Virgen de 
los Desamparados, Gamiz y Zcncooiecli. 
Las segundas General Serrano y Miche-
lena. 
Hay además siete carrete'ies para man-
gueras, dos carros do auxilio (uno en cons-
trucción), un carro de escaleras, contándo-
se entre todos los Cuarteles con más de seis 
mil píos do mangueras inglesas, de la lábri-
ca MerrvweaxDer. 
Cuéntase para el servicio de los C a r teles 
con cuatro maquinistas, cuatro cocbeios, 
dos fogoneros, cinco cornetas, dos telefonis-
tas, cuyos sueldos, asi como los gastos que 
ocasionan el sostenimiento del material y 
los once caballos, los subvenciona el Eemo. 
Ayuntamiento. 
'El Batallón se compone de mil tres plazas 
y esta dividido en la siguiente forma: 
F U E R Z A A C T I V A 
Plana Masor. 
Coronel ler. Jefe, Iltmo señor acn Anto-
nio González Mora, 
Coronel Teniente Coronel 2? Jefe, don 
Ricardo Marín Rodríguez. 
Jefe del Detall, Coronel Teniente Coro-
i el de Milicias, D. José Domíugues Delfín. 
Comandante 3er. Jete, dou Felipe de Pa-
zos Sanz. 
Ccmandante Fiscal, don Francisco J . 
Sánchez Revés. 
Capitán Cajero, don Antonio Ledo Pa-
drón. 
Capitán Ayudanto Secretario, don Fran-
cisco López Calderón. 
Capitán ler. Ayudante, 
Capitán Ayudante Facultativo, doa Ig-
nacio Garrido Montero. 
Capellán, don Leocadio Moreno Donai-
res. 
Primer Teniente 2o Ayudante, don A l -
fonso Cortés Cárdenas. 
Primor Teniente Abanderado, don Igna-
cio Giol Marín. 
Capitán encargado del material, don Ig-
nacio Pérez Machado. 
Primer Teniente encargado de la red te 
lefónica, 
Múoico Mayor de 2^ don Rafael Rojas 
González. 
Primera Compañía (Camisetas Rojas) 
280 bomberos. 
Capitán, don Eugenio J . de Santa Cruz, 
Conde do Mompox y Jaruco. 
Primer Teniente, don Josó de Verna Oce» 
güera. 
Otro, don Francisco López Aparicio. 
Secundo Temeate, don Joaquíu Rodós 
Agmrru. 
Segunda Compañía. 119 hombres. 
Capitán, dou Joaquín Fernández Tuya. 
Primer Teniente, don Francisco Area 
Cerezo (en operaciones.) 
Otro, don Felipe Lebredo González. 
Segundo Teniente, dou Alberto de Esca-
lante Zenovello. 
Otro, don Juan Pablo Hevia, 
Tercera Compañía, lb9 hombres. 
Capitán, don Francisco López Calderón. 
Primer Teniente, dou Pedro de Alba P é -
rez. 
Otro, don Alfredo Minguez Marquós. 
Segundo Teniente, don Josó Brauiy Oco 
güera. 
Cuarta Compañía, 103 hombres. 
Capitán, dou Francisco G. Arenas. 
Primer Teniente, don Herminio Ripes 
Valdés. 
Segundo Teaieute, don Raiael del Cas-
tillo. 
Quinta Compañía. 110 hombres. 
Canitán. don Joaquín Cornet de la. VI-
lella. 
Primer Teniente, don Juan Soler Ebria 
(en operaciones.) 
Otro, doa José Toruamha Monserrat. 
Seguud.) Teniente, dou José Pous Janó . 
Otro don Manuel Pelavo Sans. 
Sexta Compañía, Cerro, 77 hombres. 
Capitán, don Jacinto Pardo Pernandez. 
Prituei' Teniente doa José Delirado So 
Hés: 
(Uro. don Nicolás López O-'Halloran. 
Segundo Teaieatc, don Juan Hourcado 
Catalán. 
Otro doa Francispó Guzman Elízaíja. 
Sepíma Compañía, Puentes Grancíts, 
75 hénibfcsf. 
Capitán, don Josó Eie.iadell Pujols. 
Primer Teniente, don José Gur.záleí l u -
tria go. 
Olio, doa Juan Martíuei Mosquera. 
Segundo Teniente, «ion Feoerico Aguilar 
Ramos. 
Orro, dou Dnanto Xíeuéndez Ocboa. 
Sección de Casa BUwcü, Camacias Hojas, 
4S hombres. 
Primer Teniente Comaadaute, don Emi-
lio Lávale Jnü. i . 
Segando Teniente, dou Domingo Driba-
rry Zarate 
Comvuñía movdí.zatli. 
Capitán, dou Esteban I-Vniande:'y Fer-
nández. 
Sanidad. 
Médico Io, doctor don Manae! Aguilera 
Marqués. 
Medico 23, doctor don Candido Hoyos 
Huguet. 
Otro 2?, Ldo. don Pedro Rosen García. 
Otro '2°, doctor don José Ramírez l e v a r 
Farmaccutu-o 1", Ldo. don Antonio Bar-
dino Hornándoz. 
Ono i ! - ' . Ldo. don Gaspar Muñiz Villar. 
Supetn itmcraríos. 
Coronel. Ilnuo. Sr. Conde do Macaríjes, 
Teaieute Coronel, don Zacarías Bréxines 
Raíz. 
Otro, dou José Llanuza Ramón. 
Comandante, don Francisco M. Cafado 
(en activo.) 
Otro, don Ricardo A m a n t ó Hernández 
(en activo.) 
Capitán, don Isidro RivasFernández. 
Primer Teniente, don Pedro Ortiz L a -
vielle (en activo.) 
Otro, don Rafael Radillo Laaumeda (en 
activo.) 
Otro, don Cu los Muñoz Legorlniro (on 
activo.) 
Secundo Teniente, dou Mignel Jo inn 
Moliner (en activo.) 
Otro, dn?; Mariano P^apena (en activo.) 
Sanidad. 
Médico l " , doctor don Josó Romero Leal. 
Otro 2", doctor don Evaristo Idoate J a n ó 
(en activo.) 
Eai maoéutic-o 1", don Mariano A m a n t ó 
Hernández (en aclivo.) 
Cwiisiófi Djecuuiin ¡te tas Obras del Cuar-
tel ;:Infama Kohdiu." 
Pit'bideide, Iltíiio. Sr. Coronel dou Anto-
nio González Mora. 
Vocal Contador, Comandante doa Fran-
cisco .(. Sanche.' Reyes. 
Vocal Socretario, Farmacéutico 1? don 
Mariano A-ranuó Heru:inde-<. 
Vocales. 
Concejal Inspector del Servicio, don Are 
lino Zorrilla Maza. 
Teniento Coronel, «loa Ricardo Marín 
Rodríguez. 
Comandante, don Felipe Pazos Sauz. 
Otro, don Ricardo Aruautú Hernández. 
Capitán, don Ignacio Garrido Moa joro. 
Otro, dou Ignacio Pérez Machado, 
Otro, doíí Eiur i i io J. do Santa Crn;:. 
r r i inci •IV'.i v.ue,, don K.if.iel de ILulitio 
Lamoiii-d i 
BOMBEEOS BEÍTCOMERCIO N , 1. 
Fu»-creado el 21 do septiembre do IS7J. 
Su oiganizacion ee puramente civil, aunque 
sus jolas, oficiales y clases tieueu proroga-
tiva militar y se hallan asuuil.idoá á na ba-
tallón de Voluntarios. 
E! Gobierno de S. M., en recompensa de 
sus importantes servieios, lo concedió el uso 
de estandarte con los colores nacionales, y 
el título do Muv Benótico. 
L a "Estación Central" está siloada en la 
calle del Prado esquina á san Josó, donde 
tiene montado un excelente servicio do ex-
tinción de iucendio para toda la ciudad, por 
medio de una red leloronica. 
E l material rodante se compone de tres 
bombas de vapor, denominadas Colón, Cer-
vantes y Habana; tres carreteles para man-
gueras y dos canos de auxilio. 
El personal det Cuerpo se compone de 
individuos, distribuidos eu ta aiguieute for-
tüái 
COMTTK DlKKCTIVO. 
Presidente; Corone Excmo. Sr. D. Pru-
dencio Rabell y Pubill. 
Vice-Presidento: Teniente Coronel Iltmo, 
Sr. D, Cándido Zabarte. 
Secretario; Capitán D, Juan Josó Ariosa. 
Tesorero: Capitán D. Pedro Pablo E« 
charco. 
FDEKZA ACTIVA. 
Primer Jefe: Teniente: Coronel Btm. Sr. 
D. Joaquíu Raíz y Ruiz, 
Segundo Jefe: Comandante D. Francisco 
Gamba. 
Torcer Jefe: Comandante D. Aurelio Gra-
nadofl. 
Ayudante Facultativo: Capitán D. José 
Gómez Salas, 
Abanderado: Primer Teniente D. Joaquín 
Baralt. 
SIGCIÓM DE OBREROS T SALVAMENTO. 
Capitán: D. Víctor Solar. 
Primer Teniente: D. Gabriel Quintero. 
Segundos Tenientes: D. Juan Pérez, don 
Alíredo Diaz y ü . Ramón López. 
SECCIÓN ''COLÓN." 
Capitán supernumerario; D. Emilio Edel-
man Robinson. 
Capitán: D. Joaquín Fernández. 
Primer Teniente: D. Francisco Rióo. 
Segundos Tenientes; D. Antonio Ricaño, 
D. Alfonso Alvarez, D. Ramón Aramburo y 
D. Adolfo Carballé. 
SECCIÓN "CERVANTES.'7 
Capitán; D, José Marín Rodríguez. 
Primer Teniente: (Vacante) 
Segundos Tenientes: D. Ramón S, de Men-
doza, D. José Domínguez Orta, D. Federico 
d é l a Torre, D. Vicente Casas y D, Mi gao 
Marliu y Pit 
ECCION "HABANA." 
Capitán: Tf. José Cuesta. 
Primer Teniente: D. Carlos Carrucao. 
Segundos Tenientes: D. Ramón Randin, 
D. Sebastián Armas, D. Fraucisco Ferreiro, 
D. Josó Leanés y ü . Scbaaúáu Dotníngues, 
SECCIÓN DE SANIDAD. 
Capitán: D, Joaquín Núñoz de Castro. 
Pruner Teniente: D. Antonio Durio, 
Segundos Tenientes: D. Ricardo Morales, 
D. Julián Botancourt, D, Rafael Lorie, don 
Carlos V. Scull y D. Antonio Gordon. 
SECCIÓN DEL CARMLOY VEDADO. 
Primer Teniente: D. Nemesio Guillot. 
Segundos Tenientes; D. Luis López Sotoy 
D. Julián Pellicer y D. Luis Miguel. 
SECCIÓN DEL CERRO. 
Primer Teniente; D. Carlos Barnet. 
Segundo Teniente; D. José Plazaola. 
PERSONAL ASALARIADO. 
Telegrahstas; D. Adolfo Anguelra y don 
Josó Valdeparcs. 
Maquinistas; D. Fernando Blandí y doa 
Joaquín Calderón. 
Además. 2 cornetas y 4 conductores. 
Sociedades de loslíoccifUeciea 
E N S E Ñ A N Z A O - H A T U X T A 
C E N T R O ASTURIANO. 
Cuadro de la enseñanza para el cmso aca-
démico de 189ó á 1896: 
Lectura, diaria de 7 á 3, por don Pedro 
Simón Alvarez. 
Ingles, diaria de 7 a 8, por don Eustaquio 
C. Orbón-
Composición ortográfica, práctica y re-
dacción do documentos, diaria de 7 d 8, por 
don Carlos G. Sánchez, 
Aritmética, ler curso, diaria de 7 á 8, por 
Isidro Pérez Pouce. 
Escritura, diaria da 8 á 10, por don Ma-
riano J . Viota. 
Dibujo Imeal do más utilidad y adorno, 
diaria de 8 á 9, por don Domingo Prado. 
Aritmética, 2* cueso, diaria do 8 ¡i 9, por 
don Manuel J - Saeuz. 
Gramática castellana; Io y 3? curso, dia-
ria de 9 á 10, por dou Antonio Fernández. 
Aritmética mercantil y teneduría de li-
bios, diaria de 9 á 10, por don Fernanda 
Herrera. 
Francés, diaria de 7 á 8, por don Enrique 
Díago. 
Sobeo y piano, diaria do S á 10 de la ma-
ñana para señoritas, y de 8 á 10 de la noche 
para varones, por dou Angel López Planas. 
I^0t;l._Para el ingreso eu laa clases es de 
necesidad la presentación de la matricula. 
— E l Secretario, i ío J . del Panda* 
CENTRO & A L L E G C . 
C a r a o do 1 8 9 4 á 9 6 . 
Nomenclatura de las asignaturas, diaa da 
lección, horas, profesorea y aulas: 
F iludios t/snerales. 
LecLura^ diaria, de 7 á 8 de la noche, pro-
fesores Várela y señoresLareo, Aula 4. 
Escritura, diaria, de 8 á 9 do la noche, 
profesores señorea Cuevas y Ndüez, Aula 4. 
Aritmética elemental, diaria, de 9 á .10 
de la noche, profesor señor Carbaileira. Au-
la 4. 
Idem superior y Algebra, diaria, de 9 á 
10 de la noche, orofesor señor Pintos Rouio, 
Aula l. 
Gramática española, diaria, do 7 á 8 de la 
noche, profesor señor F. Ventura, Aula L 
Geometría, Trigonometría y dibujo lineal, 
industrial y de adorno, diaria, do 7 h 8 da 
la noche profesor J . Vallina, Aula 5. 
Aritmética Mei cantii y Teneduría de l i-
bros, Legislación Mercantil y Estadística, 
diaria, do 9 á 10 de la noche, profesor Lao. 
Horta. Aula 5. 
Geografía Universal y General de Cuba y 
Galicia, diaria, do 8 á 9 de la noche, profe-
sor señor J . Prada Pita, aula 5. 
Francés, IV y 2° curso, diaria, de 7 á 3 de 
la noche, profesor señor L . Saúl, aula 2. 
Inglés, lú y 2o curso, diaria, de 8 á 9 do 
la noche, profesor señor J . Pastor Diaz, au-
la l . 
Carie y preparad&n de labores. 
Para seüoraa y señoritas, martes, Juevea 
y sábados, de 8 á 10 de la mañana, profeso-
ras señora doña Marcoliua Matalouga y se-
ñorita doña Josefa Gironós v Pomar, auxi-
liar, aula 4. 
Clase de música. 
Para señora.-- y señoritas, solfeo, lunes, 
miércoles y viernes, 8 á 10 do la mañana, 
profesóla señorita Concepción Ardoia, au-
la e, 
Para ídem Idem, piano, martes, jueves y 
sábados, de 8 á 10 do la mañana, profesora 
la misma, aula (i. 
Para varones, solfeo y cauto, Itmoa, miói-
coles y viernes, de 7 á 8i de la noche, pro-
fes»; señor R. Palau. aula ü. 
Para ídem ídem, piano y violíu, martes, 
jueves y sábados, do 7 á 8i de la noche, 
profesor señor R. Palau, aula 0. 
Para Idem ídem, flauta, bandurria y gui-
tarra, martes, jueves y sáb^uios, 8i á lO da 
la noche, profesor señor R, Palau. aula 'i. 
E s t u d i o » incorporadoa a l Inat i tuto , 
Peritwe Mercantil. 
Nomenclatura do loa cursos, asignaturas, 
profesores, diaa, horas, aulas y textoa: 
1?—Geografía Universal, profesor señor 
Justo Prart;1 Pita, diaria, de 8 á 9 de la no 
che, aula 5. Febles Miranda. 
Id.—Arir.ni¿.ífca y Algebra, profesor señor 
José Pintos Reino, diaria, de 0 á 10 de la 
noche, aula l . Rubio y Diaz. 
Id.—Fra'cea, i cr. curso, profesor señor 
José López Sam, diaria, do 7 á 8 do la no-
che, aula 2. Mello, 
2?—Aritmética Mercantil y Teneduría de 
Libros, profesor señor Consiantino Horta, 
diaria, ue 9 & 10 do la noche, aula Í3. Caa-
tañoa. 
Id.—Geografía y EstadfsticA eomercUi^ 
profesor señor Justo Pradu Pita, alterna, do 
8 á 9 de la noeho, aula 0. Carreras Mora* 
les. 
Id,—Francés, 2o tarso, profesor señor Jo-
Jó López Sadl, alterna, do 7 á 8dol¡? ms 
che, aula 2. Mello. 
Id,—Inglés, 1er curso, profesor señor Jas 
to Pastor Díaz, alterna, do 8 á 9 do la nct-
che, aula 1. D'Meza. 
3?—Ejercicios prácticos do comercio, pro-
fesor señor Constantino Horta, alterna, de 
9 á lOde la noobo aula 5, Horta. 
id. Economía política y Legislación i1^,-
cantil, profesor señor Constantino Hoí¿a, 
alterna, do 8 á 9 de la noche, aula 5. Mora-
les López. 
Id.—Inglés, 2* curso, profesor seüor Justo 
Pastor Dtaz, diaria, 7 á 8 de la noche, aula 
1. D'Meea. 
Vto. Bno., E l Director, Ldo. Vicentá 
Frais.—FA Secretario de la Sección, Aqus 
Un Balseiro. 
m m u m 
Comandancia Militar de Marín' de ia prorincin de la 
Habana.—Juzgado Militar.—Don Enrique F i e -
xes y F e r r * u , Teniente de Navio, Ayudante da 
la Comandancia > Capitanía del Puerto, J u e z 
instructor do laiuisma. 
Habiendo aparecido á las siete de la mañana del 
•lia de hoy cu el Pescante dej Morro, dotando subre 
el mar. el cadáver de un hombre de la raza de color, 
que vestía camisa y pantalón de lienzo blanco, c a -
miseta de a lgodón blanca, calzoncillos blancos, m e -
dias botines ds género con punteras de cuero amari-
llo, que tenía dos anillos plateados en el dedo anu-
lar de la mano izquierda, cón cinturón negro de 
cuereen la cintuia, y además cu los bolsillos nna, 
fundado género blanco contciileudo varias Picdras 
chicas, por el presente y termino de veinte días, ci-
ta. Hamo y emplazo para M e comparezcan en este 
Juzgado á los familiares del dicho individuo o per-
sonas que le conocieran á fin de proceder á sn xlen-
t iacacióu: dicho cadáver tenia seis ó siete días en el 
mar, , 
Habana 25 de Mayo de 1896,—El Juez Instructor , 
Enrique Freses . **g 
Comaudanoiu MiUTar de Marina 35 la provincia de 
IJ. Habana.—Juzgado Militar,—D. Enr ique F r e -
xes y Ferrán, Teniente de Navio, Ayudante da 
la Comandancia y Juez instructor de la misma. 
Tor el presente y termino de quince dias, cito, l la-
mo y emplazo, para que comparezca en este Juaga-
do el individuo Olué» Garcia, Rodas, que sol icitó su 
ingreso en el servicio y te le reclamase un duplicado 
de su cédula do inscripción, á lin de que declare en 
expediente que *e instruye con dicho motivo. 
Habana 28 do Mivo do 1S96.—Kl Juez lusirucior^ 
Euriq'i» Frase* . V i O 
8 D I A R I O D E L A P / 1 A R Í ! S J A . - H ' Í 4 í e i 8 9 & 
Telegramas per ei calle. 
S E K V K I O TELEGRAFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DI.ARJO DE LA WAR^ \. 
Babada 
Aiiéva-X'pi'k* Jumo '£ 
ú las ók úf m ffirfi i 
I entejie.s. i !?4.80. 
Descuento papel comercial, 60 á,f.. «Je 4í A 
ó por ciento. 
Cambio»sobre Londres, CÜÍI/T,. nanqneros, 
l(leni>Gl'ie ParL*, 60 d/T., üanqaeroí. fl6 
francos iSf. 
Ideui sobre llauíbttigo, 60 d/T.? bangneios, 
BOBOS r^btrttdos Aje los Estados-Unidos.. 4 
por ciento, í 120, ex-ciip6ii, llnne. 
Veniríiagas, n. 10, poK íio, costo j flete, á 3< 
ttfgiúur í l*M*M retino, en plaza, á :H. 
Azílcar de uílel, eu plaza, Si. 
h'.l nierffldO] llnne, 
JHiehs de Cnl»:». eu liocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, eu lercerolaí. á $10.-J:4 
ne.iiutüil. 
Uatitid pa^eiK Mione^oifl) Br^e, a $1. 40. 
Lotuirúét n i o 
/7i>< j i r de i riuotarlia. H / J . 
Aziicor ceiitrilli -'ü, pol. J)l>, lirme, a l-'V. 
Jdem iiiiulai i»'15uo, de ll/t> ñ 1-/. 
Consolidailo>, aio;> 1/10. ex- iuterís . 
í>t'M :M III«!. íhnuo lugittt.ert.tL, 'lk por 100. 
Cuiiíjupoi lOü t'.-paüol, á O^J, oX'iuteres. 
J'mi*. Jumo 
jReniii 3 POJ lUo» A 101 n a u i » » ?«i'ets«. ex-
i l ili '10.-. 
(i^udit¡n o/iii'idti id i ip, oou'.ciOh de 
ios tél'efjhiihiis i}itc divicve^cu^ vmi nrrctjlp 




Jaoio c Woáifla \1erác'i'ttí-% escala* 
. — Cilv <il W .iiL.iiL't'ju: Veracroí í v»C-
4 MHUIH IÍ PÍO KICP v eao. 
4 Ar.iupa* KBVÍ Orlcana y 
^ , . 4 C.H.IIHM.I; Ciruña 
. . 4 IliunMii.r IIiii!ji>«iü'i y e*c>. 
. . ^^ llftl 'aiu. Nueva York 
. . íi Sejrufaiicn: Vera-.i m y ef-alM. 
7 Vunjur.; Nuava V.oik 
. . 10 iáíneca: Veraeraz. *%c. 
1Ü Saratoca New York. 
I I U liuncy. NÍW l íneaus y e.iüal/i» 
13 Vigilaucla Veracru» y «Hcftlas. 
l i María Herrera: de Puerto Rico y «i4i*ik». 
U OHiabá- New York. 
— 17 VilCAtá:. Voracruz y escala*. 
1/ (?Uy oí WH-ÍHHÍIIOD: New Yort . 
. . 1!' YoiMiri. Veracruz T escala». 
. . fei ímuuort .^oe/a York. 
2^ M. L. V'il/avtnle; de íjautia¿o de C t c . / e«. 
— 24 OritaKá: Veracruz etc. 
2'4 íír.rti-.» New York. 
-'<! tî ralOBa. Ver>rruz y eac»»»». 
— 1;J? Euioarb: Liverimol y esc. 
SALOKAN. 
Junio 1 Sfoífa Veracruz y eácálM. 
— 3 Mipm'l Oallafti Karcelonay óac 
4 A.anea». Nueva Oriean* y ese';*!-» 
— 4 City of V^aíljiugioo: Nueva Ycik. 
4 H.i'.u' -'i.» 11 iM.I'iirj;o y esc. 
li S 'j.'nri.ui a Nr -.v York 
8 Van>ur>. \'er*'crn» T ê calM 
10 Ua&óelii Fii-.ri. Rico r escalu. 
. i 10 QtnAbil ponihil; N'ew York. 
#. 11 W.bltiícjj: Ni»-Orieans y ef«. 
— i í Sebetóái Nue.vs yotfe 
11 5ar;ii<-(fa Vf r,,,'nií y «ícalas 
. . 13 VisjilaDOi» N^Kta York. 
Iñ Uritat^a Veracruz. sto. 
18 Cay oí W;V»tío"gioij: Véraefue-.» sft 
18 YucaiAn Nu»>»a York 
20 M iria llenera Pnerlo B'co y 
. . ?U Yniiíuti New York 
22 i$«iruraucA Veracruz y íiJala». 
— 2:' O r l a l a Nueva York 
V A T O K E S O O S T B R O S : 
SE ESPERAN 
Juu'o •' A "iin^^tíneí M .-níiHlez, en Ua!»;1»;^, pra* 
oeüpDte de C<i'l>'i v escala» 
I Maúnela, de Saütiaüo de Cuba j eíoalaa. 
„ i Avii**: de ÍŜ 'O -le Cubá Sagua de T.anaflÍ6L 
Cliliaia y NuevílM 
5 Adela^uo Ságoa.v Cafbarieú, 
— 7 Joaetílii '.-u L<itui>anó, par.« Civufuegpfi: 
Tmi is, ,1'ic i i ' . ' . Saiita Cruz. Mai;ríuil!o, 
y S niUajto ile Cul'a. 
— 11 Aiuou.mi.i-cu Bi ' . i i inó , ftnSgo. J ; Ca-
li x v CÍL ila». 
I I Co,«bi'é 'le Herrera. <le P'o. Padre 
„ 14 Aarjji lUTr;ra- de S5-> da Cuba. Pto Bic i 
rcfcaúü, 
mi ,23 M. L. Vtiiírerítei de S de Cuba ? eac. 
SALDRAN. 
. -í PurísMni <;oooepi i>>u; eii Ualabaild para 
C'î tdueftOS, Trinidad, Tunaí, Júcaro, San-
i» Gnrt. Manzitiillo y Santiago de Cuba. 
f> Mortcráñ pura Kuevitas. Cíibara, Baraco*, 
Clii intan inio Sgo. de Cuba y P. Rico. 
7 AnUDÓgitopa Mduá^def-^e Bitabano par-
C '̂iba y csir-AlaB. 
8 Avíiai: par:! Nuovitaí. Git-aía, í i i¿a» de 
Tánamoy C^ulvi. 
10 M iiwu l.i, jiani t?iievi>á^ ótbark. Jía.r.iri. 
Raracoa. Cuanláuamo v Cuba. 
11 .foseñla. de UatabauO: de Santiago de Cuba, 
Maii/.aniMo. Sania Crüt. Júc i ro , Tunas. 
Trinidai! y Cienfueíios. 
I'1 Mana Herrera, para Nuevila?. l ibara , 
Baracoa. Stpo. de Cuba. Sanio Domingo. 
San Pí-dro dé Miraris. Pouoe Mayaguer, 
y Pl«'i. Rico. 
Juui 
T l ^ U T O D K L A H A B A X A . 
Día 3: 
ENTRADtAS 
De N'M- . . i V-.-IÍ. v,»|. atn Yucajáii. .a)- Hryoolds, 
Inn. «il. ion. 2:117. con i'árg? ÉePíW 1 H'.IJI;.' \ 
Ta'i'ipa v CIM» Unció. v.i|. imY M.isc.MIc. ¿api-
l i l i IIÍ>\V.̂  I I. IÍMI. •.•IV! j | | ; l pCJI-T ll 
ó LM'VIOH < "nil.i^ y C'|i 
— — ' i JUMM' O. vj»p. ni'. Sceurahcíi; capi MoiYni.ion. 
i i i | . I.IÍ; coi» curca de tr>u«iio á Llidut 
^ • v C i . 
— H . n n b i i i - o Teí.-»1j«. rap. ; i l . iii in Hiiu^^rja, o.-.-
P'lAn I IIK. II. !r¡j». 43. Ind; 1210, ron caí • i eeoc^ 
ral • M K.iiU v Cp. 
— ci'i j i i . va^ ••prneeo Alfred Dn*iioi|i cap. Vci<. 
n u i . nip. l i ; . l^u UO. eu íasltc :i Sobrino-! de 
11. 
S . i i . i \ i - IM - Sin* mder y C<j#«iña. on l;í dia*. 
• jp ftiuóü líí N.ivaire, cap. Ducrot. siip. 213. 




r»r,« Cayo ittaere >• T^oaps'. vap. am. Ua^wolte. cs-
I-MÍM llowe». 
Iwi-j.vri |¿; |,Crt. PÍI,. Clmiilo. cap. Vila. 
Ygtictfi y efcaUf. Tjp, txa. Ymiitv, ao. R?v. 
c . - . i i . 
Moc-ioaiento ñe pasajeros . 
b M KAKON. 
Dr PAMPA s CAVO VI CESO SB -J cJr. 3,„..-¡. 
c»"" Mj*»**lf 
l 'ci tr ino—D. Uoil—M. A. Ferníndez—A. 
Rfidrí&n^t-^Modefta G a y r d ^ d ó j ó más—,i Balitlé 
— A VI'-Í^Í-P C .a r .n -J . M Peria-E. C r n z - . l . 
j ^ i - i ' i i c u r . ' - M . Al \ iie?—P. A. Foriiáudc? —K. A r -
htawdtf—M yaMfv—C Mcncndei—íl. Ou t i íue r — 
^ l G^r^buuo—II. Mi iiéuder—J. López —R. Unni i -
- -A I . C . ' f l l o - , ' . Cam.icho—K. Caueio—F. Lee—i 
IM/io Lee—,1. A .»IVI-Í — ,IOÍÍ Ramos Oavcla—N,, ,. 
I-i- r . . - j l —AlcUudro Pfrrz—Juau Piro;—Pablo R 
i V - l " . Aliilinei—liniiiiauo tleruándc? Vrfxi 
JUatllii,-/—Miníela Aro>) i—Caunrti SniueiUnu—.1 
l'it 'rv.lo —RJOj-»!' P<*rc7. .los*4 D. Vaítlft^Pf, 
Unl'i?» —Munue'. .1̂  !« Vtu¿ Florcniiuo S^niot-
'VeLM-e^jo Soía—[ofi Qqtiéirfs—Autonio Rainniu 
«"P-A-ucli.) Oar . í J—.UÍH,,. Cttcyaí—Tedro Roiaj-
Ni r i í u M*u»M—Nícolí* C. 1 Jos^ d» 
— Maaliel RÍIVA-OOUICI K .¡s. 
DtfTAMPlCC) en el v«p. aui. Sesiranr v. 
A. I I ).''Í-.:I 11;;-». Ari.?,ci —C. D"»ninifo« 
A SU'i ia—Diego L j r r i j a - J u i n Rom;ro-Adfc i 
11 11; •nn-i'.o. 
CV NC t V A YOKK en el Kty. *ÍU. \mc»li 
Srí*. D.- i . Mt:\, ¡ l i i - f « _ U . tJie.-aüaü-




De > . \ I . \ i NAZAIRE.SANTANDER v CORO-
NA en el vap irancés La Navarre. 
Sire*. ülpiaño Prendes—Manuel Noritgi—Petra 
Ecbaari—CJdeüa Vallcjo—Coiicba Ruiz Amalia 
Garda—Josefa Rivizábal—Teresa Lozano—Braulio 
López—Teresa fíarcia—Vicente ürliz—Antonio Je-
MÍ- Muño/—Jlarln y Consuelo Lr.yada—Teresa Ruiz 
—L.11ÍC&? Natalia Berpard—Jáan'Básárraté-] i.it..i 
i i-C...rñ.c!i Hatanate—Eruiliá de la Linde \ I t»%0 
— j i . 11 V.'.i.ie?—Á t̂ZL&i 49 jorcalérof v 5tí J : t:-?. • 
B r . q t i e a c o n r e g i s t r e a c i o r t o . 
jjfc Del . .« i r t . B W. vap. esp G)e¿us¿tn C*] '-• 
t a i • «i p»! L Y Macé 
— D :-. "i-.r i t . w . vsp ing. Vicetcj ; cp l< »v. 
poi L V. Piscé. 
— Delawve; B W. **p Gladiclnt. ib? WnUbS. 
oyi L. V Placé 
—Barcelona T CaLEnaa v:a Caioanér.. vap. etp. 
M. M. P^oiiJo», cap. Becgoeebea, por L t yctiate 
Sacnz y Comp. 
—Tampi'to. vap. im. SégBfán'c». cap Hoflman, 
uo! Hidalgoy Cp. ' , t> 1 ». 
— nueva York .va», am. J i-carao. cap. K e r r - i u í ; 
poi Hidalgo y Cp. 
—Nuera York. vap. am Segurasca. esp Hoí l -
manu. pot Hidalgo y Cp. 
— Nueva Orlcaus. vap. am Aram-a?. cap. Bopuí r . 
por OAlbin y Cp. 
— Hamburgo jr escalas, vap. alemán Hogar'a. capí-
1 •!, Faaien. por tfartlu P'alk y Cp 
B u q u e a q u e a e b a n d e a p a c h a d o 
Para Brunswick., befg. e&p. Cbanito. cap. Vlla. P«>» 
J AsiOrqbi, «u last.io. 
Veracr'i-' v »-SCA¡.IS vap. am. Yuijalap, capitán 
Reynolds, por ÍI Üalgb v Cp. de tránstlO. 
Pauzacola. van. iiig: Am-tliysl. cap-Bn.wu por 
üeuloféui Hijo yCp en lástre 
Cayo Hiic.-o y Tanipa. vapj Jm. Ma.S';o(!r. cap. 
HO"IV.-Í ppj (.:. L-wron Oliüdí y Cp coij i'.d 
i . i l i i - IriHnij viaudasy efectos 
B u q u e * q u o l i a n a b i e r t o r e g ^ a t i o 
Pn.i Coldu V .:s alas, vap.eí¡i Habana, cap. <íómv< 
por M Calvo. 
Vei.i.ni/. , v.ip. I . ; . Navaire. cap Docrui: 
BrldaV, Moniros y Cp. 
P ó l i z a » c o r r i d a s s i d i a d a 2 
J u n i ó . 
l aha-<i-..tfin,id09 IA*Í» 
Caieiü'.as. u^ar ros . . . . . . . . . . . 










E x t r a c t o d o l a c a r g a d e b u q u s » 
d e s p a c h a d o s . 
Krotaa I legumbres bultos 
COTIZACIONES: 
D E L 





A L E M A N I A . . . . . . . . . 
11 <S if-é p2Dí\ H dr. 
< •> 201 
. < tapañk 
( á 60 d 
i 
Í?.3TAD(3S UNIDOS. 
P 8P-- oro 
ol .> fraoefa 
tv 
.6} p ^ P., oro. 
éapafio] a franc*! 
•i 3 d'v 
1} á y p. § P., oro. 
espaSot, ó franca 
áSdlT. 
Sí ¿ t»! P ¿ i ' . . Cfy. 
eapañol <5 fraccea 




Bianro, t.renen, de Deroauo y ¡ 
Pillicus, bajo á regular.... I 
Mein,idem,ídem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id, floróte 1 
Cogucho inferior á regular. I 
número 8 á 9. (T. H.J. 
t í in i . bueuo á anperior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
mii iero 12 á 14 idem 
Idem bueno nV Iñ á 16, i d . . | 
Id. tnperidsn? 17 á 18. id — 
Idem florete n 19á 30, id . . 
CENTRIFL'OA» DE G U A R A t j . 
Nciii'i) i i 
Boéc/éi ÍPfc hay. 
AZUCAR DE MIPL 
P c i i n i i c / . r . Nominal.—Según epv^a ). 
AZUCAR MASCABADJ 
Coroón á regular reiioo. 
S e ñ o r e a C o r r ^ d o r o a d s s e m a n a . 
DE CAMBIOS.—D baltiwárGela'bert 
DE FP.CTOS.-D Pedro Bc -ali 
Esoopiá.—Habañs .{ de lunio de 1896—El Sin-
dico Presidente interino, .lacoho Petersón. 
Sto í.'l 3-iC M. 
A C C I O N E S . 
Banco Eapaliolde 1» i m Caba iht 
Banco Agr íco la . . . . . -•• & 
Banco del Comercio, Eerrocam 
le» Ucidoa rie la Habana y Al 
macene» deRezla ¡ i '^i lÉl 
Comoafeta de Camlnoi de ti.tna 
de'Cárdeaa» y Júcaro ?.. 4 l i 
Compañía Unida de IOI Fenoca 
rriífb deCa i l an ín 
Corupatia de Camino» do Hierro 
de Ma'anza» i Sabanilla... '¿ó 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la G r a n d e . • •J-
CompaLí* de Cfcmlnca df: Hierr» 
de Cienfoeeos i Vaiaclar» v l 
CounaSía del Fetí*.cinuIJrb*n«i 
Coxnp. del ^e^locAm: áei oeete v?l 
Comp. Cuca-ift Je Alumbrado O»» 1J 
BoooiHin'-.tecanos déla C-amp»; 
fila áa l iaf Con»c!ía»«J'* i W j é 
Comp&Rla de Gaa Hiipauo Am» 
ricana Consolidada ' J i " ¡ii 
Bono» Hipotecario» Convertlu'« 
de Gaa ConacUdado N'íiOJliaj 
Refinería de Atúcardo Cárdense r 
Compañía de Almacene» dé H * 
ceñdadoe. . . . • 12 í 
Empreea do Fomento y Na"»?* 
cióti '1*1 Sur Nonsioa: 
Compañía do Almacene» de D» 
póaito de U Habana... J^cmifia.) 
Obligacione» HipotecariM d» 
Cien fuego» y Viílaciara a 
Compañía de Almacene» de Santa 
Catalina NCCICÍ: 
.Red Te'.efúnica de la Habaaa i f i 4 
Crédito Territorial Bipotecanv 
déla i i iaceCaba Nomtnai 
Componía ¡Jo Lonja le Vív^rea . Nom;c«J 
Ferrocarril de Gi'uard y Uolg'iín 
Accione»'. Noauaaj 
Obligaei^nea Nominá! 
iíerrotárnl de San Cayetano € 
Vita!*».—Acciones | Notctóá! 
Obli^ftcioue»,. Nominal 














E i v a p o r f r a n c é s L A M Á I T A B & E 
q u e s a l i ó d e l a C o r u ñ a o l <i :a 2 4 d e 
M a y o á l a s 2 d e i a t a r d e , l l e g ó ¿ e s -
t e p u e r t o e l d i a 3 á l a s 1 1 d o l a m a -
ñ a n a , h a b i e n d o e f e c t u a d o s u t r a v e -
s í a e n m e n o s d e i O d i a s ú p e s a r d e 
u n a p e q u e ñ a i n t e r r u p c i ó n e n l a m á -
q u i n a q u e l e o . t r a s ó a l g ú n ¡ v s h o r a s . 
S e r u e g a á l a s p e r s o n a s q u e t e n -
g a n s e p a r a d a s p á m a r Q t e s l o s t o -
m e n d e f i n i t i v a m e n t e a x i t e s d e l d í a 7 
p u e s d e l o c o n t r a r í e s e d : s p e r . ¿ r á d e 
e l l o s . 
L A N A V A R R S s a l d r á é l ¿ V i 1 5 
p a r a C o r u ñ a , S a n t a n d e r y S í M a -
s a i f é V i . r B r i ^ a t M o n t ' R o s í< C o . 
i :?5 i i 
183 oe vapo 
T Í Í A 3 A . T L A N T l Ó O t í 
¡ m 
lo i J , M i t m 
D E B A i í C E L i O N A . 
.'tQ 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial. 
el dia 3 de Junio de 1896. 
H i-i-'a 3 p^r I')') Inturea f 
ano de imortiucióo » 
n a 11 
Idem id y 2 id . , 
Idem de auualidade». . . . 
Billete» bipofecariof leí 
Te»i'ii> iie !a Isl de 
de Cuba 
Idem d^l TCÍOIO dePusr 
Rice 
Qblj^ctopM mpoteo» 
rn> leí Eicmo. Ayun-
míenlo de ia BabiOi, 
17 emisión 
ideoi. idem 2* émüíftC,. 
ACCIONES 
BancoEspiiíu-l deu lala 
de l'uba 
Idem del Comercio y Ftv 
rfbcariles Imidós de I» 
[jabaui y Almacene» 
de Recia 
Baooo Agrícola 
Crédito Terrítorlii Hipo 
torario de la Isla d i 
Cuba 
Empreaa de Fomento y 
Niveijacióndel Sur. . . . 
Compañía de Almaceoea 
de Uacen:Udoa 
CompaDla de Almacene» 
deDepóailo de la H«-
Compafiía de Alumbrado 
de Oa» hispano Ame-
ricann Consolidado.... 
Compañ'a Cub.,aa de A 
l'imbrado de Gaa. . . . . . 
Nueva Cvoipafiía de Gaa 
déla Habaun 
Compañía de, Ferrooarri 
de Mit mida d Sabaid 
Un 
Compañía de Caminoa de 
Hierro de Cárdena» a 
i Jüca ro . .» 
Compañía de Caminoa ae 
Hierro de Cientuegoai 
Villaclara. 
Compañin de Caminoa de 
Hlerto de Caibariéu i 
Saocti Bpriti^i 
^ oniploi.i dejc'aniinos da 
Hierro de SafV la 
Uranue. 
Compaftia del Fenocarrü 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.. . . 
Ferrocarril de Cuba.. . . . . 
Idem de Guau tana ten. . . . 
dem de San Cayeiano a 
Vifule» 
RrGoerta de Cardniaa... 
Sociedad Anónima Keo 
Tel-f,4oica do I» Habí-
Idea» Idom Nuev» Com-
paM» de Almacene* de 
l>evA»iio de Siot* Vn-
lalioa. . . 
dem. 'd. Nueva K'hnca 
«•» Hielo 
I r • la i»* O. r: 
a2J 
i í'ó 9 2 
i ) . 
D 
i ó tpS 4> zt: 
71 i 7 p£»¿ ü oio 
SÜ ií>l p ¿" D . 
• • • • • •»*••• •<••• • • i 
W & oo p g ü ero , 
fio ¿ 67 p S O- t»3 . 
7* i p g D. oto , 
65 * rió p.=g D oro , 
fií í 6t! p,g P. oro . 
89 á 10 p.S D. "ro . 
M i s J d f S I 
capitán D JUAN B i L 
de 5.50nicceladas mlflQuiade l-nple sipactKc.a-
Inmhrado ron lúe ¿ce tn -a. ciaaúicado.en ÍAcjl •?* 
100 A 1 y cooíira.'do 1'A»O ia luag.ecciób dít ahni-
ran'.azcü iLulé; 
Sa)dr:í J? esií i-itr:: \ - f l i r - i : t i.u'r.í cres»-
mo. par» 
S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a , 
V i g o , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admite un resto de carga, INCLUSO TABACO 
y paaajeros de I?, J'1 y 3 ' clase, en sus espaciosas y 
elegantes cámaras y rentiládo y cómodo eutrepuen-
le, ofreciéndole! el írceieo-.í iraio'.^áh! esta Ehapre-
fñ acostumbra 
De más pormenores ¡nfonauán ene epilli^D'ata-
no»: J Baloella y Cp 8 en C . Cuba 43. 
^ 57t 17-23 ai 
PLAN!? 8 T E , \ M S H I P L I N E 
ios rípídos raporos correos i m e n c a i O B 
MáSCOTTS Y 0L17STTB. 
Voó de ealos vaporea saldrá de este puerto todos lo» 
rniórcolssy etábadoa, á la una de la tarda, con eacala 
cu Cayo Hueso y Tauipa, donde ae toman los trenes, 
llorando loa pasajeros a Nuera York sin cambio al 
i;uno, pasando por Jackaouville, Savanaoh, Chsrl í i 
ton, Ricbiaond, Waabiurtoo, Filadeliia y Bali.Lm.ue 
Se vondea billetes para Nueva Orleana, St Louia. 
Chicago y todas la¿ principales ciudide* de les Eí'a-
doa-Uuidoe. y para Europa eu combinación coi U i 
mejorea lineas de vaporea que salen de Nuev* Vork. 
Billete» de ida y vuelta i Nueva York. $90 oro ame-
ricano. Los conductorea bablan el castellano. 
Loa du« de salida do vapor no se deapacban pua-
portes depuéa do las once de la mañana 
A VISO—Para conveniencia do loa pasaje.'.;» el 
despacbo de letras sobre todos loa punto» de loa S i -
tados Dnidoa estará abierto baat» ófiima bora. 
G. Lartfl Ciás y M h í eo Ci 
M a r c a d e r a a 2 2 . a l t o s , 
i u uuu^i s 
Pls W P S D. oro , 
13 o l< p.g O. sea , 
OPI.TOACIONBS. 
Bípolec»ri»r de Ferro 
carril de Cienfuegc* y 
Villaclara 1* emi»ión 
?S 
Idem ídem do 2? id. 
7poi WO 
Bono» bipoleeario» de la 
Compafiu de GaiHiap. 
Amer. Cpn,olid»da.... 
• ••• 11. • 11 
í 67 p.% D. oro . 
NOTICIAS SE VALORES. 
PLATA ) á b r í ó i i c 87 5 6*:-
NACIONAL. } ce Cerró de 8 7 M 97j 
Comp»: Vend» 
FONTIOS FÜBLICOÍ» 
OHIr AyunUmiento 1" bipote-a 
ObliKaciorea Hipolecaría« del 
Kicmo. AymntanaioBto....... 









A C A N A R I A S 
•»i 
¿o 
E l vapor capifiol 
MIGÜEl 6 A L L A R T 
capitán MAS. 
defi.OC'O toneladas, clasificado en el Llofd logléi 
100 A. l . íaldráde e»le puerto F I J A M E N T E el 
día •» de Joni? áli» diet de IJ m»ñ*ua vi» C AIDA 
RIEN para 
V i g o , C o r u ñ a , S a n t a n d e r . 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a . 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G - r a n C a n a r i a 
y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros, á qnienea se dará el esmerado 
rato que tas acreditida tiene á esta Empresa. 
Para comodidad de loa pasajeros, el vapor eetará 
atracado ai auelle de Ioi Almacenes de Depósito 
• ¿ a c J e r t ) . 
luformaria t u ceasigoarlos: C. B L A N C H Y 
COMP.. Oficio». W. C 547 12- Uf 
DB L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTE8 DB 
AMTOHIO LOPEZ Y COMP. 
EL VAPOB CORREO 
c a p i t á n C U R E L L 
M¡7oíí f i l a VERACRUZ el b de Jumo á la» 2 de 
la lardé llevando la correípeodenci.; n ' j l ! ; : i -
obci'--
Ada-".', carpa y pi»ajero» para dichos puertos. 
Le» paoiporteí it enlregarAn al recibir lea bUletci 
de pacaje. 
Las p4Ht«a de carpa se firmarán poi loa coneigua-
taucii» antf.í dí orrerlaa, sin cuyo reouíaite «crán ca-
lai» 
Reciba •:-ai2i á bordo bi í ta el día b 
D-, roáí pormenoies impcj-i ' • »a ctiU.ftitaT'.o 
M Calvo. Oficio» o 28. 
EL VAPOB CORREO 
capi tár , G P A L " 
lilítfi •I.TÍClÁCtlite páf i 
P . H i c o , 
C o r - c i ñ a y 
S a n t a n d e r 
el lO do .¡i.inoá las 4 de la t i rd r llevacoo la co-
rrttpondencia púplica y de oi'tio. 
Adniitc pasajeios y caiga |>eo<ra:. Inclttíá,«atiftCO 
para «iichos pnerlos. 
Recibe áztici'i. cíe y cacao tn partidas a flete ce-
iiuio v i oí* ICMIOI iiüir'iitc diléóto para Vmo, Gijóo, 
b.';; u y Saii ¿eba¿:iáu 
Luí pasaportas entrega'*». »i recibir los bilic'r» 
de pasaje. 
LJS póli/.as de cárpase firmaran por loé cocsignA-
Itiics aiiUi de conerlas sin ruyv ré^iiiVitb «í^ác 
mili: 
Rccibecarsá a bordo ba>ta ei •iii ; 
De más pii'mcnoios impot¿.i-> .o í:Z¿-:tliilf6 
31. Calvo. 0&V»»íí o .•> 
E L VAPOR CORREO 
n D A L 
c a p i t á n L A V I N 
saleta para NEW Y.OKB e. i0 ¿i j.iiiió ti la» i 
do la tarde. 
Adm'ie cirira y p»M:i(ero)i, i lo*.]ueNe ofrece el 
boen 't Jo ijuo (SH anticua ('oinpañía tiene acredita-
do cii BUS i l i l t i e i 'íf \iî :\3 
T.Í¡L!-IÍU K;ii.e c..igi para Inglaterra, Hamburgo, 
i ! ; .,. Am-;. • MI., Roiterdam, Acalleres j demás 
pñettb'j de Europa coi. conocimiento directo. 
La c;«rga se recibe basta la víspera de la salida. 
La correspondencia soío se recibe eu la Adminis-
tración de (Jorróos 
N'OTA.— Leta Ccmpania tiene abierta una póltia 
uotuntc, asi paráj esta Ifnéa eoruo para todas las da-
más, bajo ¡a cual pueden aaegiirarae ledas efec-
t o qáe se embarquen eu as viporei 
M Calvo. Oficios 2i» 
L I N E A D E N U E V A Y 0 R K . 
es combi&acióo cea los viajes i S^ropa, 
Veracms y Centro Aínérica; 
S e n a r á n c r e a m e n a n a l e a . s a l i e n d o 
l o s v a i a o r o a do e a t © p u e r t o l o s d í a s 
XO. 2 0 y S O . y d e l de N o w T o r k l o s 
d í a s I O . a c r 3 0 d a c a d a m e s 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
XDÁ 
SALIDA. 
De !» Habana el día 41-
tima de cada mes. 
.. Nu»'vitas t i 2 
. . O.tura 3 
,. £aát|ag4 de Ceba. 5 
. . Panct ti 
i¿ U a y a ^ ü e s . . . . . . . . 9 
L L E G A D A . 
A Niicv.tas ol „ , 
. . G i b a r a . . . . . . . . . . . . 
. . Santiago de Cuba. 
, . Poui:e , 
M J t ' i i'üez... . 
Puerto-B'.ic 10 
SALIDA 
í E T O a N O . 
L L E G A D A 
De Pnerto-Rico e l . . . 15 
. . Ma tagüez . . . . . . . . 10 
. . Punce 17 
. . Puerto-Principo.. 19 
„ Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . N u . T i u i . . , , 23 
A Mayaguez el 14 
. . Pooce... . . 15 
. . Puer to-Pr íncipe. . ÍB 
. . Santiago de Cuba. 19 
. . Gibara. 20 
.. NnfóUdi . . . . . . . . "21 
^ Habaca..., 3J 
Bn su viaje de tda r.ectbltA en Paer.o-Rtca io» dlaü 
81 de cada me», la curga r.paaájerós qoe para io» 
puertos del mar Caribe arriba etjjresadoi y'PacLñco 
ecuduxea el correo qo* ¿ale d i Bir.-e'.jai el ili» 25 r 
iíe Cádiz el 30. 
Kn su viaje de regreso, eotregira ei cirrsc cae sa-
le ae Poerto-P.ico et 15 la carga y paaajiro* jaa oon-
duzca procedente do \oí ouertos del mar Cülbe j aa 
ol P^illoo cara O' i/ ¡i n a l o i í . 
EJ .a época de i/<ia/en:ot.a, o ea desua * ¿a ü a / o 
al 30 de Septiembre, ae admite carga para Cáli í , 
Barcelona, Satitaodtír y Corafia, oera pasajerj» tSis 
para los últimos paertoa. — i / Cxlvo y UOtttf 
M . Calvo r Comp.. O4olo» aámsr j 2S. 
NOTA. —Esta Compaüia Mena *bi<:r'.* ia» '¿¡á'úit 
Cotante, así para esta linea como pa.t :.'JÍS li» i * -
más, bajo la caal piedoa asegurarse oJ^« !oi Í.'ÍJ'.ÍI 
que t i ómbarqaen ít ta» vapores. 
liMA DI U HABANá A CflLOK, 
En comblnacioa coa los vaporí» ia Naera-Yurk y 
jen la Compafila del FdrTj,urr'.l de Panazaá y Tapa-
re» J* i * í i i t e S r̂ r Norte Je'. P..-í¿;o 
V a p o r ? s p a ñ o l 
c a p i t á n G - O M E Z 
-.•al Irá el 6 de Jumo, i las ri de la urde, coz i-,-
reccion á ¡os puertos que i continua:ii5n «e expresan, 
admtticailo Qarga y pasajeros 
Recibe ademas, carga pars ioioi lo» paí:1.;-» del 
Pacificó 
La carga ie reci<.'¿ el dia,5 íolamente. 
SALIDAS L L 3 G A D A Í 
D é l a Habana el día.. 
SÍQUICO do Cuba. La Gu«ita 13 
Paeriv Cabello... 14 
SábióllU 17 
. . Cansgcni» 
Colou 
A Santiago de Cuba el 9 
.. La Gua i ra . . . . . . . 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena.......* 17 
. . Coiún 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Babana 39 
La carga #0 recibe el día 4. 
NOTA".—Esta Comnañla tiíDd abierta ana oóllia 
dotsate, asi para esta linea como para todas las de 
máí, bajo la cual pueden aseguraraa todo» lo» efeoto» 
que »e ambiraoso 03 lavaporo» 
I 56 Oü-lít 
Aviso á los cardadores. 
Estii CompaDla 00 responde del retraso o extraño 
que sulrau 'c-bul to» de carca q le no lleven estam-
pado» cor toda claridad el deatmo y marcas do lai 
mercanciaa, ni tampoco de las rcciamacionos que »e 
bagan, por mal envase y falta de precinta en ios mis-
moa 
I n. »» 813.1 M 
V&pores-correoa alemanaa 
de la Compañía 
BAfflBDRGDESA-AMERIGm 
Linea de las Antillas. 
Para H A V R E T HAMBURGO, con escalas *-
Teoinalei en B A I T L SANTO DOMINQO j ST. 
THOMAS. «aldrá Febre eK< DE J U N I O de 189S 
e¡ vapor cerreo alemán, deporta de 1,991 toneladas 
H Ü N G A R I A 
cap i tán JeuseQ. 
Admite carja para ios citados puertos y también 
trauioordo» -coa conocimiento» directos para un gran 
número de puertos de EUROPA. A M E R I C A D E L 
SUR. A S I / , A F R I C A y A U S T R A L I A , segin por-
menores qr ¿se facilitao en la casa consignaiaria 
NOTA.—La carga destinada á pnerto* en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
en el Havre, a conveniencia de la Empreta 
Bit» vijor, bü'» oisv» orlso. uo » d x ; ^ ? u * -
jerji. 
NOTA IMPORTANTE. 
Los vapores oe esta linea baceo escala en u o 5 
más pierio» de la costa Norte y Ser de la Isla de 
Cuba, vempre one les ofreica carga suficiente para 
ameritar '1 encala. Dicba carz» se admite para los 
puerto» de ÍU itinerario y también para cualquier otro 
punto, ron transbordo en el Havre 6 Hamburgo 
Para má» pormenores dirigirse á los consignata-
rio», =*lle de Saa Ignacio odmsroól. Apartado i* 
Oarreo729. MARTIN F A L E f CP. 
0 9%\ Xft.io My 
N E W - Y 0 R K A N D 
C U B A . 
m m m m c o m í 
Linea de W a r d . 
Servicio regUiar de vapore» cc r i t : t »r¿9r«an3i en-
tre los puerto» uguiente»' 
H I D A L G O 7 C O M P . 
26, OBEAPIA. 25. 













Salidas de Nueva YorK para la Haoana 7 Tamptco 
todos les Blércolei á i&s tres de la tarde, y para la 
Habana y puerto» de México, lodo» le» eácaao» 4 
una de la tarde. 
Salida» de la Habatá para Ntí»!» Ycrs teiJácTM 
y aábadcf, 4 las rustro en p u t o de la tarde, cerco 
slgue-
SEGURANCA 'anc i 
CITY OF WASHINGTON 6 
V I G I L A N C I A _ 11 
SENECA « 13 
YUMURI M 18 
YUCATAN ~ 20 
SARATOGA im 3? 
DRIZABA ^ 2" 
Salida» Ae la Hataca para paertc* de México 
loaos los jueves par la mafUna y para Tampico d i -
lectamente loe iaaeí al medio áia. cem: »ifue: 
V I G I L A N C I A Jivuiii 1 
YUCATAN - 3 
Y C . M I K I - * 
ÓBIZABA . - - r - - " 
SARATOGA ^ ló 
SEGUR ANCA 1« 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . - «í 
V I G I L A N C I A 3^ 
SENECA 2? 
Salida» de Clenfuegos para Nueva Yora r.i aac-
llago de Cuba y Najafin loa martes de .-tda do» »e-
ma&at como sicue 
NIAGARA .«« . . • ^ J - i io 3 
SANTIAGO , 1H 
N'IACARA ' ' i - 30 
j ^ . ? a.*. 
PASAJES —Este» hcrmoíO» vaporo» y tan nieu 
conocido» por la rapidez y seiruridad de »u» ñatee, 
lieucii.vxcelcnte» i;o»:i.)«i:.¡:,<Ir» pura p**»iero* en 
«iis espaciosas cámarus. 
CORRESPONDENCIA. — L * córreapondOLCiano 
adníiÜfi ánicimecte eo 1» Administración General lie 
Correo» 
CARGA—La carga se recibe en el muelle do Ca-
ballería solamente cldla ante» de ia salida, y se ad-
mite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremea, 
Amtt ' rdau, Rotterdam, Havre y J.mberea. Bueno» 
Aires, UoQteriiléo, Santos y Rio Janeiro con couo-
cimieutoa directos. 
FLETES -EltJetede la carga para puerto* de 
México, será pagado por adelantado en moneda ime-
rican* ¿ ia eciaivaiente. 
importantec de ioa Estado» Unido» y Europa, así co-
mí icbre tedo» ¡os poeii'oi de Eapuña y sus provinoiaa 
140 156-1 B 
G I R O S D E L E T R A S . 
C U B A , N U M E R O 4 3 , 
B K T f i S O B I S F O 
1 43 
T O B E A P I A 
15C-1-B 
Se avisa i ios $eDorc< paaajetoa .¡ue desde el 30 ce 
Abril, par.» evitar cuan-nteiia en Nueva York, deben 
proveerse de un ctrtiiic.uio <le «cü^a'.a.'ioc do-1. Dr. 
Burgeti en ObUpoi2i lallosi 
Lo? v.-.poréi ne i . \ linea dé lo» Sre- Jame? E. 
Ward .V Co., saldrán para Nueva Vcvk loispievcs y 
?,.i...los, á las cuitro en punta de iá taVde. debien-
do eatiái los pasajeros á bordo autés w ^ s á liora. 
Para m¿» pormenores dirigirse á lo» agentes. Hi-
dalgo y Comp.. Otrapia aámero 26 
C 1151 511-1-K 
a T / ' I Q / ^ í '-;i -c: el jueves ñi . lek.'i 
x \ V x K J V / fap'oi S^urañgá que skle 
SÉivo el 
para 
Nueva York adelautM sít salida á ¡as 12 del mismo, y 
el Yucatán para Moj io el miércoles á las cuatro de 
la tarde 
VAPOR ESFAS'OL 
i apilan REAL 
Viajes decenaiei do este vapor correo de ia costa 
Norte entre los siguientes pin nos. 
Saldrá de a Habana, iimielle de Luz) lo< dva» 5. 
15 y "25 de caaa me», á K» diez de la noebe. para 
CADASAS 
BAHÍA HONDA 
KMU M L AN L O 
SAN" CAYETANO 
MALAS-AGUAS 
SANTA L U C I A 
RIO D E L MEDIO 
D U N A S 
ARROYOS Y 
LA FE 
Ei refreír, lo é/eciuará con las mismas escaia» en 
sent'Ac inverso, saliendo ae La Ké, los dia» 8. 18 y 
íS a l.u» t de la mañana 
CARGA: Se recibe íz. t\ mucile de Lúa la v í p e -
ra y en el dia de l i l iJa , obrirdosf i bordo lo» fle-
tes y pasajes. 
No se admitirá SAigi sin ptQzify, aebiinde preaen-
türsi- esta? al Sccrecarjrc "del vapor, antea 'ie co-
rrerlas. 
CORRESPONDENCIA: Se admitirá ünicamen-
ie ei la Adrainistrnción General de Correo», basta 
las 7 ele la nociie de ios dia? de salida 
D í lúás pormenores impondrlu, en La Palma 
(CoufOlacii-n del Norte) su gerente D . Antolín del 
Collado, v eu la Habana los Sres. Fernandez, Gar-
r ía v O' Oñ.'io» 1 v 3 n áOl ' ' ^ w 
SMPiSÁieTAPORlS ESPAÑOLES 




h O b í i i J S O o D B a B B S f i S A 
EL VAPOR 
capitán D. JOSE VINOLAS 
Saldrá da este puerto el l is o da Jacia > (u -i 
de la tarde para los de 
N u a b i t a s , 
l i b a r a . 
Mayax i , 
B a r a c o a . 
G r u a n t á n a m o 
y C u b a 
Sírr-ce rurca basta las 2 da U U r d í i í l iia de 
aalids ' ' 
CONSIGNATARIOS 
Noevuas: Sres. Vicente Rodrigue» y D* 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayari: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monés y C? 
Guantáuamo: Sr. D. José de los Rio*. 
Cuba: Sres. Gallego Meaaa y C?. 
Se deapacba por ana Armadores San Paa/j o. 6. 
I 
VAPOR ESPAÑOL 
M A N U E L A 
capitán D. M A N U E L GINESTA 
SJ r .Tid- e*t? puerto «l di* 10 d» Judio a la , 4 
de l i l a rde para lo» ds 
N u e v i t a s , 
a i b a r a , 
B a r a c o a ^ 
C u b a 
P o r t - A u - P n n c e , B m i t i 
P u e r t o P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a ^ u e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o R i c o , 
Rec.bí : » r ¿ i b n u i»s 2 de la tarde del día de U 
lálida 
L u póliza» para la carga de travosfa «o'.j s< adml-
••2 b n u f' di» anterior de la salida 
CONSIGNATARIOS 
Nnevitas: Sres Vicente Rodrigue» y C? 
Gibara. Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa Sres. Monís v C? 
Ciba: Sres. Gnllego Mesa y C* 
Porl-Au-Hnuce. Sres. J E. Travieso y C? 
Puerto Pina Sres. Sucesores de Co«m2 Batlla 
Ponce: Sre». Fritze Lundt y C? 
Mayaciiez: Sres. Sobultey C? 
SEÑORES AGENTES 
DEL 
OIABIO DE U MABINi 
Adreu»—D. Luía Fueuto. 
AJfonfio XJi—D. líauión Arenaa. 
Alquizar—Sres. Conejo y Alonao. 
Ajuariljaa.—D. Bernardo Canella. 
Artemisa—D. Francisco de la Sierra. 
Aguacate—Sres. Bilbao y C* 
Arcos de Canaaf—Srca. Aguirro y C* 
Anoyo-Arenas—Sr. D. Francisco J . Blaa-
dluo. 
Arroyo Naranjo—Sr. D. PolicarpoBeJaon-
de. 
BaWa-Honda—D. Alejandro Gravtor. 
Bejucal—D. Caslmrio Fernández. 
Bolondión—D. Aurelio González Caldo-
rón. 
i íatúbanó—D. L B e n i t o Caflaa. 
Hamna—D. Vicente Su árez. 
Bayaioor-Sr. D. Eu taquio Pérez. 
Baracoa—D. Domingo Abril. 
Calimete—Sres. J . Fernández y G* 
Camajuanl—D. Juan B. üdoy. 
Camarioca—D. Joaquín Baños. 
Candelaria—D. Casipiito Noriega. 
Carabailo—D. Basilio García de Osuna. 
Cnovitaa-rSpefl. F . Flor y C" 
Caibarién—D -• • ..,1,,-- \u-'uw'v[(••/.. 
Campo Florido—D. Antonio Marttneí. 
Calabazar—D. Juan Fon ¡indo. 
Cartagena—D. Aniceto de la Torro. 
Cascajal—D. Saturnino Martínez. 
Ceiba" Mocha—D. Juau Rcdrigaez AlaT 
íez. 
Cervantes—D. Kamlro Muñlz. 
Cifueutes—D. Antonio Díaz. 
Cimarronea—D. Angel Blanco 
Cienfnegoa—Sres. J . Torrea y G* 
C'on-ioiación del 8ar--D. Bernardo l í a 
Corrai/auo de Macorlles—Srea. Lola G a r -
cía y Ca 
Corrallllo— D. Domingo Fabre. 
Ciego de Avila—D. Juan Díaz. 
Cabañaa—D. Ramón Escobado y Obra-
gón. 
Colón—;>. ' 1 mu DHJ . 
Cárdenas—D. Nicanor López. 
( a imito—D. Francisco Palmer. 
Cnmanayagua—D. Calixto FeilctatU 
Eaperanza-D. Tomás Rodríguez. 
Encrucijada—Juan Coro. 
Gnanajay—D. Bernardo Férea 
Guane—Srea. P. Lorden y C 
Guara—D. Manuel Bárcena-
Güinea—D. Antonio Bolado. 
Guantánamo^—D. Lorenzo Pazo. 
, Guanabacoa y R e g l a - D . Javier a . S a -
las. 
Güira de Melena—D. Antonio F i aúnela-
Güira de Macurijes—D. Rafael Martinas. 
Guatao—D. Carlos Mancera. 
Guamutaa—D. Josó Franco. 
Gibara—Sres. Belmente y C* 
Holguín—D. übaldo Betanoourt. 
Hoyo Colorado—D. Catloa Valdóa Ra-
¿ a t o Nuevo—D. Leunai do Huesa, 
jsabtíla de Sagua—1L Kobüstiano Aguiiar 
Itabo—D. Leonardo Huesa. 
jovellano&—Sr. D. Santiago Agnado. 
Jagüey Grande—D. Manuel Vázquoa. 
Jaruco—D. Facundo García Oliveroa. 
L a Catalina—D. Diego A. Blanco. 
Laa Cruces—D. F >• •• 1 • 's. 
L a Isabel—D. Francisco Broces y Zabala» 
Las Vueltas—D. Venancio F . Cavada. 
Limonar—D. Rosendo García. 
Macagua--1). Juan i "in; 
Manguito—D. Francisco Übinana. 
Mariel—D. Fabián Garc'a. 
Morón—Srea. Barros, Espolón y C* 
Manzanillo—D. Braulio C. Incenolo. 
Madruga—D. i< A '•'l''0. 
Melena del Sur—D. Carlos Villanaeva. 
Mangas—D.Justo A costa. 
Marianao— • ¡ - M r a y ^ a 
Matánzas—D. Angel Pérez Campo. 
Mantua—D. Francisco A. Peláes. 
KuevaGerona—D. Enrique GouziÜQJ. 
Navajiia—D. Juan López. 
Nnevitas—D. Primo Calaforra. 
Nueva Paz—D. Graciliano Sarabia. 
Príncipe Alfonso—D. Antonio García. 
Puerto Príncipe—D. Santos Fernandez. 
Palacios—D. Francisco Arredondo. 
Paradero da laa Vegas—D. Bonito Sam-
Felro. 




da la Cidra - D . Faollno C»-
I Aguadilla: Sres Valle, Koppiach y C* Puerto Rico: S. D. Ladwíy Duplace. Se desjacb» por SÍ» Artnalores. S. Pi sáro o. a SB. 
pinar del Río—D. Marcea Mijares, 
pipián.—D. Josó Díaz. 
Placetaa- D. Casimiro Díaz y Villarncvou 
Puerta do la Güira—D. Dámaso del Caoa» 
P0ÍpaLmlra—D. Rafael Linares. 
pnentea Grandes—D. Miguel Arjona. 
Puerto-Pudre—D. Ernesto Fajardo. 
Quiebra- Hacha—D. Saturnino Prieto. 
Quemado de Güines—D. Pedro Iriarte-
Quintana— 
Quivicán—D. Jaime Llambea. 
Recreo—D. Tomás Nozat y Tolín. 
Remates—D. Arturo Roig. 
Remedios—L». Cirüo Calvo. 
Rancbuolo—D. Pedro Burgos. 
Rancho - Veloz—D. Vicente Deparo. 
Rodas—D. José Temes Martínez. 
Sábalo—D. Paulino del Val. 
San Luis—D. Emiüo Carreró-
San Antonio de Cabezas—D. Antonio Mas-
ttaes. 
San Autonio de laa Vega*. —D. Fernando 
Corona y Torrea. 
Sabanilla delEocomendador—D. Eduardo 
Cajigal. 
Sagua la Grande—D. Ciríaco Navarro. 
San Felipe—D. Pío Durán. 
San Diego de Náñez—D. José de Llera. 
Santa;l8abel de laa Laiaa—D. Manuel So 
ler Fernánaoz. 
Santiacro da Cuba—D. Juan Pórea Da 
brull 
Santa Clara—D. Santiago Otl. 
Santa Fe—D. Antonio Baxeraa. 
Santa María del Rosarlo—D. Manuel Fer-
nández. 
San José de loa Ramos—D. FranclacoBa-
Sierra-Morena—D. Lula Suárez. 
Santiago de laa Vegas—D. Julián Faya 
Gonzáiea.. 
San Antonio ae los Bañoa—D. Felipe BozL 
Santo Crlato de la Salud—D. Martín Fran-
co. 
Santo Domingo—D. Emeterlo Palomo. 
San Juan y Martínez—D. Romualdo Fer-
nández. 
San Cristóbal— D. Juan López. 
San Diego de loi Baüoa—D. Leopoldo 
Aran jo. 
SanNicoláa—D. .) an Gpijzález, 
San José de laa Lajaa—O- Juau Gorron-
di oa. 
bancti-Spirítoa—D. Eduardo Alvares Mi* 
rauda. , ^ J -
Trinidad—D. Pedro Carrera. 
Tunaa de Zaza—D. Jenaro Miranda, 
Unión de Reyes—D. Ramón Merlán. 
Vtfialea.—D. Ramón Benitas. 
Vieja Bermeja—D. Antonio Martina». 
Vedado y Chorrera—D. Pedro Pojada 
Walftv -T). Vlpento T.<Sx>flr. 
